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CHAPTER I 
1'£U~ PHOBLEM AND DEFJNITIONB OF ·rr•~Rf.'Jf3 USED 
Pupils. teachers. supervisors, administrators, 
parents • and othe:r cit:Lzens have ahmys naeU.ed to t~'ork 
·bogether fox better educational programs in their commun-
i.ties. Curriculum planning and improvement in our complex 
and changing world have been a necessity and a cooperative 
responsibility. 
I • 'nU£ PHOBLl~M 
Sttt;t§rJlli~ Qt. the J;lXob;t.gm. The purpose of this study 
\vas to develop guldelines f'or use by the curriculum study 
groups of the Modesto Gity Schools in their re-organization 
of the fifth grade social stud :tes ctu:riculum. Developmental 
cha:racterlstics and needs of the inte:r.mediate grade child 
vJere s tudled, and the changes in ou:r society which make 
curz1culum study a necessity were xaported. With these two 
important factors in mind, the object:i.ves of the social 
studies program were outlined. 1he administration involved 
in the organization of t;he curriculum study vias suggested, 
and possible units for the fifth grade social studies 
program t-1ere selected. Unit organization and the· selection 
of materials to be used in these t:tnits vJere studied. 
/ 
fh~re $.s ~.i conmtall't n0e,fl f<n; ttur:r ioul.ut.o itnpjj>OV~~uH-mt1, 
f.u:~t th3.f':< f~M"t vsas b~ou~ht out ~tn thtl 11ititit¥~s by M<.~ffat1~ 
and J;kJt;.sell • 
. ~J.~t.Ylli:H:lttllty t'tduttat:ton i%~ oonstnntl.y .fti~,<Hlll l<·.litn 
prohl$~A~l!3 thttt~ t~.tu inb.~r(:)nt in tha JiU>aat~s <Jf ~iiuu~ltin~; 
future a:tt:l.:iii~ntj. 1'klo JltHJd fol!' imp:~Joving; tih~ 
ourriot~a,~.m~ ot· th~ ~lat)l<mt~:y i!lqhool is an ~W\lt""'p:esu.nt; 
p~oblelil" l'h£.il .nattUJ~ ot om: soui~ty dem~xlds th~~t vHii 
aonstt'l.tltl,y ev~~ltu:~.t~. 'hltl~t iw' o:,Ci'er~d in th{~ el(iriMH~i;aX<y 
p:ooe;:ram, Con:tinu.OllS p~ovia!on ehould ba mt1.(;\a for 
rll~.~ti·r.~~ ·~n ..G aont.inUfl,.J,l.y ohki..tll.i!)ing :int~rests, Ili,H;tl:s, t~nct 
xne.turr:ity o1' ~rdl.dJJen~l 
!~'ox 1~his :t:t'~ason, ttHl l'Jltt.lrf·t o:f tha l«X:1tlfjlat() Git~v r~.utto,)l£1 ~l~A$ 
b$~U aontit:u~a.ll.y ~;~et\1~; to itnpxove thE.! utu:.ri<n.llrun o.f i.i.al 
eoci.al trenrl$ ~uu:l imp:r.:ov~u ~liJUOf.ttio.~\nl mottwdth ll'ux~tn~~r ... 
mot0 • tbe a t~~~>fi" oi' 'till~:~ ~:!locte~rtt:> G1 ty sohtH)la bel.i~JVE!H.'i that 
un ova:r-a.:tl f':a:H\tliH!~~so~lt or pH,ttel'n of OXf~f.rrti.~~:rtion 1.1i8Bt n.e(H1ed 
to ,~u.h\e th'1 se:tet.ttion t:>f th~ tilho1E~l at~,1di£H~ l~~tl;nS-.n~ 
J?ast exNrr1~n<las hJWftl in<.t:i,c:t.rtHli that tr110 lltlpltMHled 
ourr1oulunl· is ~;;~st~f,Jl. of' both t;h~ t~1auhe:r 'ti fllrld th.tl 
ebildxen $~~ tim~ H:Kld ~®lN&Y o Th{~ <ltttw:t' ~x1:a~~mt~ ia til~ 
x:ltt>1dly lJl~lrm~'i p;r:ogram viil14h :t~ad~ to tha n¢gl.aot o;£' 
Children~ f.) ~l~e(l$ \-tH'l~l i't:45.lr;.u: ~ to ~1do.pt to <.Jommuni ty 
OOilCli t;l{lt1S •. 7"' "' M . 
(jV~.I\'"'. 
2*John Uo M1ohfJ.aJ.1si ilQ£i 
LL"1£1.2.9!19Jl (htG"~ Y,o:rk: r:1.'en.tio6 ... Hti 
Undet$tfl-ndin6 this, the sta.t'f of th<t~ Moder;;tu Gity Schools 
b$lj.evad t~kia.t ~~l:w ct~sitt~bla 4~1tn~tion l:J~la one ifl '~ttioh a 
:t:rame¥JO.rk \·~as s~t up, t<U1(l ttl~ t\le.aluu:a ael~:Jc.rt~Sd hi th1n t;ha 
.fr~H3t>~orlc · und Uiflds ndftpt.ations to me~t tlhtl cnlld:ra.t"' • a n~$<.is 
t.mtt inter·onts at, they axo~;a 4i Xh\i tee..=totter.a .• tadtniniiSt);ato~s, 
and at:tpe.l1vi~~ti:J.ltl S$t <:>ut to develop ~m.oh n ·.fl''$HHJt•Jo.rk .for ·tna 
sooiQJ. stuai<lla .• sc1$nO<'l'$) unci ht3til.th aret,~i. It ides deaided 0 
tbJ~ou~h aot)!>C$:C~l.t3.va p1¥!mning 9 that thi.\~8G th)~f3~) ~::tt~~l,f$ should 
bE~ oc>nt>Olld~tt.'d into ()!14.1 ~u:bla. :tn o:Nl$t to HorH: 
effeoti vely • tl'w 11reas ~H:ll!e to b41 davel,ope(l and c>rganil%~fl 
~H:1.pa:nltuly but oppol'tt~rti ties pointou (Hlt f.'<n;· ·thti tet~ching 
~tJf tht1ee f.J!t®ti!i.$ 3.r~ tUl :tnt~{~l'f~.t~d. n:s.ann~~I vJh<m~rval;l 3.-t 11.toved 
use and ~rv~,lt~J.t;ton. ~t'h.i® h.~a.l. th p~:tt: of' tnta gl~tde v;afl! ~tn 
thtt ptooass oi' b~linh;~ ~¥X'1 tt0n, t1W pl.tWiS l'4~l'e bGing $tll(1ied 
±'or t;tl$ :t.'a~oxge.ni~Ertiot! t};l.' ·~h.~ aociHJ, ~rttJ.i.U.(Hll ourxiuulum~ 
~;<Jl th ttla..t ln. :mlx·aa • t.hif.§ ]}u.:r r•ose o.1" thi$ study li'¥U$ to 
d.$Ve:top th~~ guilU~lin~H~ to be tlt:Hltl in aet~~:rutitlitli-5 tb.(~ xa ... 
oxganizt:.ttion of ·the i'iftl~ gta<'te p~allt of th~~ socb;J, !l;lttu:Jiarl 
au;~:ri<.:ul~~ll1 j:'or tl:u~ Modesto G1 ty $.~<::h<:H)l~s. 
~~t'Ml9~ gJ.: ~ J1jt~t1j!.• cur;r:iculwn ~~t,ady .hns ba~;}n 
ot' \:ttmo:.st impoxtatHH~ in ·tt:te s<J<d.tl.l studl.,~a i~l'~$. b~C£;i.tU>0 !~s 
A e.ooial studi!{;JS prog!~Jl on 1Jt:H;t oal(iwantn.ry r;utwol 
JAlV~l ~nus t b~ t'1ex1ble ~,lOti aetud.t:S.ve to the Ch!!-Ul~;wu; in 
~oo1tJ~ty. U<>rltitHtft {J:Vt,ltultion l'!.ttl<i Qontinttou~j .t•trvision 
ar~ a~HlGntilU to proch:toe o ~Ju1 tabl~ lll'Ot;:;lHbUn fo:r .nuaeting 
all t~h~~ l'Hl$da; t)!' c.~bil.d:r.'ell in ~:~ detxto-t~:C:i"4tt1c lXJru:\.n.t:d,on~"~ 
Hes(!a;rot:t Hnd ~:l!ZP~1l' 1m~nta1.tion t:it'ta al: ~at e:ven>J®$ i't)!tl 
gtt:l.dl!1!;; n :ru~~~lit:}ti.(~ Ml.d. ~,lfJll'th\~hile JJ3:ogrlinl• 'J:ha prot.)l'8:lu 
flhould \H~ utms:t<t~r~d as a g~it\s 2-.n the le~rnS,ng !):l:oca~s 
t1 es1~not:l to ~,.a~~iH t utdl~:t g:t'<1~;rth. ~lax th{~ rmo.~ i;1, 1 t 
tlt'>nt:~iata l~~:t'tJ;e:ty of' axp!~l?1¥~noos t?t:i)z\t~l't t(> p.reptlllte t~~"' 
pupil :t;'tn' ~rf~ot1:v{t; oi t;tzetmhip, 'l:~kli.ch ls U}.l.a:f'ul, tt~VPJIY 
an<-~ (1e~11ocu;~J.1~1c lJ.v1n~~s 
~d.t~1>0Ut ·~~~il.J .... 1r:tt'oxx:nae~, t~eta.v~!l bon~tst, ~~r~(l ldy~:il cd,tizE~ns 
tb.a .lrtn~&:r i(:~n ~t~fly o1? l:i,;f'$ \Hannot f1U:tV1 ve 11 Hcl:tools ti:Ce t1mi 
ot.tild. Tha dl~;or-V'll?~a or this XtHlpCH'l$ibility .raqui.t:«ii$ tll1 
<'ltlucatlotw.l pl:(Jl::.;r~Xtta th~:tt will d~,t~J.op t:a.o~l tHd.l<t ·~~ ,pe:tson.,. 
l:tli.ty to t,nc tt~).lGst tlJl(}. at tb('1 ~HilfM:~ tir1H~ w11l h:t:i-tlg a;;;rtn~·t.h. 
ill tilt) <H.>mp~ta~nat(;l:~ 6St:H~mtlttl to denloQ)t~tt~,t! J.i virtg.. Hi.Zl(1EJ 
tHh"t<:a.t, . .<,t:t :!'nr damon:r:t:l:t:i.tl t.1lt!~~~llfihi,I' pr4JJ(ll$nts witi'J.Qtrt etoubt 
tne gl'S~~f.~1~f?t;Jt, oht1<llengc (~n(! r;:r~1..veat) ·a:e£1pontilili3J.i ty eVtll' 
i"tM!$d by ¢~!htcntox s in P.JK!~~r !.oax, M1<ill'<) 1~ a tH)ed t~{) \ciOrlt;. 
to11<1~rd thtt; gr.1~11 of e.iJ'f'(lQt~.ve ~~ooll~l st;,u~I3 .. ®$ lnaxni,r.Ie;s in 
thr~ currloult:U$~'* El.e.!M.mta:ry b'JChool.s mus·t ana,tiUVcu: to tM'.!~'tj 
tlrl.~ 4:®f1pon~:d .. bilJ .. ty tttl:Otlg;h ~t!tlOt;~.t:tcxw.l rto~~t~I!;l.:t th&~t eJl:e 
ba;sed. UJ;!C:~n the VIEltlu~~s nnd <Jtlll1.ttCtGt i~> tio~l of J\UH:1l'ili.lan 






children. In this study an attempt was made to re-organiz.e 
effectively the social studies program for th() plll'pose of 
giving sound direction to the social studies learning 
experiences. 
II. DEFTNI'riONS OF TERMS USJW 
Q4rricg~gm. Curriculum is interpreted as me~ning 
all the exreriences of the learner under thG jurisdiction 
of the school. This interpretation of the 'ltJo.rd "cu:rricn-
1L:Un11 is .based upon the definitions given by leading 
authorities in the field. Krug defines the cur:riculum as 
"all the experiences of the learner that are under the 
control of the school. ~A According to Spea:rs, the 
I 
cuxriculum includes nall ·the activi.ties of the childrem 
that are ca:rried forvJard under the di:rection of the 
teachers.n5 
SQC~£-~1;. titurU~q. Social studies vJill be used to 
mean u·tha knmvledge, activities • and sldlls :required of 
-·-··-~~·-~· ----
4u:dward A. Krug, ~t;r~cu:&wP Plannioei (NevJ Yorlu 
Harper and Brothers. 19f>O), p. 9. 
E1JJarold Spears, l.'h~ ~ac,hEjr @;nq Q!J!l!.£.'.11lam g~~rming 
(Boston: D. c. Heath and Company, 1951)• p. 9. 
tan ind:tvidtull to be eff~crt~:t.va ~1s a perrwn ~u!d as ~:i UJ.(mib~Jlt 
of' gr()tlp5. 1d) 
·apply to 'hh\it II!ili:hod .. u or ptot~>ad.tU:~S used Hf& ~t ta1si~ t:o~ thtl 
UllX:d.o~u.um. atu.dy o,nd it} to irwludQ tht.-¥ r1ersons v1ho are 
~tlnr£8.80'1 in th(il study .. 
ur.-ii ~~z.raHiO\~o:t:-ls:~~ are u~}~d :iJll.t~i:tolMirlJJAitftbly to l1Ha~.n i~. 11 e,u1da 
in the ciev~10l)11HiU.li (.)£' :;.~n ~ch~catior.H:~l. p:t;ogl't1rt! iu n ~:;.I;rf,;.IOii'3.Q 
IDlU• r'ol' 't;h~3 pw:pot~;S t>!' thin t'~tud.y IJ fit Lttli't 1~1 
Ut:i()ld to deno·te nn o:Cgfmi4ad body of ct)nten:ts tmd t:ttltivitit;le 
dasit;nad. to fra.a1l1t~JtE~ pup:t.l lt~auming. 
CHAPTE:R II 
BASES FOR GUHHICUJJUfvl S 1'UDY AS ESTABLIE;HgD BY 
REGOGNIZED AUTHORITIES 
There are many approaches to the problem of cur r icu-
lum stttdy. After surveying the llterature on the sub,jeot, 
this lnvestigator decided to adopt tvJo bases from vJhich to 
develop this social studies cur.rlculum study. 'lhe fi.rst 
basis \'las the developmental c..:haracteristics and needs of 
tlH3 chi.ld at this age, and the second basj_s \'lias an analysis 
of our present~day society • 
.Jd.~e~a~ .Qf.!. ~ ~valopm<·nl~ .9.hBr6:l!Q:t~<:irtstism. fills!. 
needs 91: ~ !a:termqq,!~,!!i. .e;ra~ chilQ... It; was the pcu;pose 
of this section to study the lite:rature on the dt~velop­
mantal cha:r:acter1.st ics and needs of the lnte.rmed iate g.rad~3 
child, as p:rograms of instruction must be geared to these 
developmental chal'acteristlcs and needs. 
brot.lght out vJhen J'ersild states th.at: 
'Ihis fact is 
'Education must be geared ·to the course of human 
developuumt. What \-Je try to accomplish through 
education at any growth level should. be in lteaping vJi th 
~h~ incU.vi<lual •s c~tpaoit1afJ und pot£mtit1lit•~les at l~.ny 
level.. 11indings "~:t'tll :t'tiHlp{~Qt to g;ra~.~th and bel:l~:w:to.r 
~dlt.)Uld t:a~xv~ ~~s gtd.des to p!: act ice,): 
Child ti;;l:t.H4tb ohe.raote.r isti(}S ehtH:tld bf-1 used as ~. 
bns1.a for stuc:1y1:n£-:) a. t,~1v~n g:r<Hlp ar1d :indivldtl~J:!lS thut mt>ika 
up tbe il'<.HlJ;h .Mioha$l;l.e '>Hlll'llfJ th~l.t ill !~~tting !c:u:th. 
~> v 
e~Mlh chil~l has hif~ own ~r.o¥ith p<Atta:n1, that cl;tO~iith is 
C<>ntil'lUOU$ and g;t;tadU€il 1 i;h~lt tl'P:<rw th Ohi•lUiO'l:;-o~:i.sti¢$ (J'i/«iX:UlFe 
t:l!!l(i that ·trl.e :rntt~s ~t ~ihich ditfe:rcmt t~hil..\lx{~n duVt:llop 
vary <JO:n:i}1dexa.bly o 2 ft.t the s.fWlt~ time • i't must be 
xam(i.ilmbe:t{:td tJJ.at 
.. • .. batU'iU.$6 pup1ls :bl t~rn~:r.itlttO eooi.ety f~l!'€1 bt)ing 
e:xrxuH\id to x <olati vel' thw auJna cul tux nl. :tntlut1ncas $ 
they t~nd t() b~' p!i£U~ing thtouf2il1. a1Jnil.ar 8ttttg~a of 
davelopm~Hlt at f.limil~tx Bfl;e$ .a · 
At ti:lfl inte;t;mt<ditl.tEJ leval 11 ttl<w v;hole ottild 11:'l still 
dav$lOJ}1na oontinuou:::a.y fJJ:V:i t~);t1.dtlt'llly in J.~.n(l \'~ith his o~m 
growth p!tttit'~'rn... J:.ndi.vlam~l~ ¢j1i''fo:4-n1oi/!Ja tu•e on tnt~ 1KlC'l'{iBSEl, 
and th~~ra ia much o·t.r~xlttppinH of ti;X'OI~; th cth{fll'actHii:tikrtlos 
lArtnur (j!.., Jars1ld 11 ~J:!! D~v lo~ma·· 
f{1Xi.!S.t!t\!l!, (lie~~~ Yotk; :r<H;.\OhtH'O Go:Llaget (~0 
94b). p, b. 
~~John u.., x~~ioh.nal.is • .~.S;!;.t' £2.~~~ 
l~~.nu:,~g!,~t!!X. (Nt:~\·~ 'York; Pr.ent1oe .... · · .1~;;-; 
3H®l~n McC:rtl.Ult.an Ct1:tpentf.IX ( Otl fl.) t ~~+,{a. ~ iJE.C..!.~~ 
~~tu<lit~ ,. r.t:~~enty ... ll'ou:r.th Y.t~~U!book (i#o.tsha.ngt()n,•. DoCo: 
:, at onti\il C(nmail fo~ the ;~'ocial ~;:~tudi~~1- l9t34) ·~ P.:t ~~o. 
9 
a great amot:mt of energy, and his grovJth in height and 
weight is normally slovl and steady. Real competence in 
activities that require eye-hand coordination and manipula .. 
t:tve skill :i.s no~J evident. At this age the ch:tld is sb.otv:lng 
considerable grot,Itb. in b.is physical abllity, and in 
cuxriculum planning provision needs to be made for this 
increased a.bil:lty. 
In additi.on to growth in physical ability • the child 
at this age is shol:Jing considerable grovJth on the intellec ... 
tual level. According to Michaelis, this grovJth is mark.erl 
11 by active curiosity, wide interests, the making of' varied 
collections, increased. facility, :tmp:roved :reading ability • 
rich creative \vo:rk, and grovJth in social concepts. u4 In 
the area of collections, Strang states that of.ten the 
collections themselves are unimportant 11but the precess 
of collecting serves the need of the chH.d and can contri .. 
bute to the systematlc and dj.scrimina.ting ha:bits of mind." 5 
The collecting habit often stax·ts a hobby which is both 
\~holesome and enjoyable and vJh.ich \<Jill car·ry over into 
later life. 
4Michaelis • .Q.l2• £l!i.•, p. 67. 
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AccorcUng to Michaelis' statem<:?nt, social attitudes 
are assuming inc reas5.ng importe.nce in the intermediate 
grades, although they are in the process of continuous 
development 1:1t all levels. ~vholesome att 1 tudes tovmx-d 
oneself and other people should be a major concern, and 
this includes an unders·tanding of' oneself' and of otl1E1r 
people. ·So far, conclt.lsio.ns can be dravm as to th:ree 
developmental characteristics and needs of the intermediate 
child. F'irst, ·there is a need f.o:r physical activity; 
secondly, t.tw:re is a need to start colloctions or otrH .. ~r 
vJo:rthvJhile hobbies; and , tllirdly, there is a need to 
develop a \>Jholesome attitude together vsi'th an unde:rstand-
i.ng and concern for · ons elf and for others. 
In addition to the above needs, it \vas stated that 
a child at this ng~: has an active curiosity and at the same 
M.me his interests are expanding and becoming diversified. 
P:rovj.sion for and·ancouragementof this actlve muiosity 
and these growing interests must be made. There is also a 
need :f'or th.fJ child to develop and use his cxeati ve po\~exs, 
as creativeness maltes it poss :tble fo.r the child to express 
clearly bis own ideas. 
At ·this age, the child need.s secu.rity 'Within the group. 
In the child • s early years • this need is satisfied by the 
family to vJhic l1 he belongs • and gxadt~ally he feels hhe 
U6fJd Of establish:J.ng o·the:r l'elationships • 
Xt; btHJO.l:rHif·S .1nc.NH:U5:t ngJ..y :lutpo:riit':lnt. 1i<J hlm to ntttt.in 
u poHH.;ion of :n:;t:lpact ~M.;'}(Jl1-t.~ ot~th.t oi;.:;Ut~l:t~n vdtLl.H me1.tl'l· 
·ta,~Jn~.tiJf; h$.r;~; t~:md.ly J,?<n:li'l;;tono Atlidfl'll:ng H ~H~l1M',t Q;f 
\,,n)"'""l'''11'1<~~·H:Il nn•·~"""·"'t".'.' h-llm ~ •. ,[,<• h.e• i~~ •~t.Jt't.i.'!iq<~><~'it t·#, >lf~'''~'' ll-""~11; ~.·V,J..l~;'J~~~ ,.,.-...;f,<rltr-.1' , J<,.-~.,.<;.A;4.,._ 'i..i:,.~,.,, ii.J:<,~.tt- ~~ £-. "'1.-. lf',y,. .. ,if J~.to<j~} J. .. )..•4~iWJ,: . .:·li...;~ '\t-Ilt IIi V \. t-i'U 
g:t<JU}') ~Jnd tllfit h~~ l'lh~; thc1 .t'J::d.11t;~ 1~0 \.X~ntl:lbutr.) v;.hf.lt; 
i•J.u~ p\~···;,·~i"' ~1''"''''f·'.l'·'''<t •Y~' ·~,.·~·,.,-, 0 '\l.'t,t,..'i.)" ·~:,.~Wt.~ .. ' '4,'<>.'\:)1-H·•···J«J}\ .. ~t..Y ti,~.J..- -'il:~~H·l<O 
adeqtu~te means for stimulating ex per ienc.as so that the 
child doeJs not need to cctltivate deviational activity in 
order to free himself from boredom. This means that the 
child needs active participation in its many phases. 
According to the leading auttwx ities in the f:teld, ttlese 
axe the developmental cllaractexistlcs and needs of the 
intexmad iate grade child. 
sqmmarl 2.:0. :tt.tl~ g~ve:t,omu~ .Q.hC!:t:HQ..'tt!:l~t.sllsHa ~.n<l 
neeQ.§. Q.£. the .!n~a:r:rqe,Q.i~ €Ui~d€t ch,i.lq §:§. r:e,vea;Lqd in. 
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EJd gc§; ~i&.Uf!l. li tsn;a tu~ e. 1!:ac h child is differ ant and is 
really "a custorn ,job• but at the same time every child has 
common needs. In meet.i.ng these common needs, one will be 
most lHcely to meet the ind:t.vidual needs of the pupils.ulO 
These common developmental cha:racter1st1cs and needs of' the 
intermediate g:r:ade child are as follolfJS: 
1. Need to have provision for grovJth in physical 
ability. 
2. Need to have provision made fox hifJ imp:roved 
reading ability. 
Z1. Need to develor:· t~.:. vJt1o~ .. eso:n1e and enjoye:1.bJ .. e 
ho'bby. 
4. Need to develop 'IIJholesome attitudes; an under-
standing and. concern fox oneself' and for othe:rs. 
lOHelen Heffernan, ''Each Child is a Custom J'ob, 11 
Child hood ]ifiucation, ~30 :109-112, 'November, 1953. 
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5. Need to have active curiosity provided for and 
encouraged. 
6. Need to have wide interests provided for and 
encouraged. 
7. Need to develop and use one•s creative po-wers. 
B. Need f. or security within the group. 
9. Need for active paxticipation. 
10. Need to seek goals and satisfactions. 
These developmental charactexistios end needs of tf.le 
intermediate gxe.de child are one basis on \'llhic.t'l th(:) inves-
tigator •s ctu.ticulurn study in the social studies field 
\vill be based. 
II. GH.ANGES IN OUH l~!VlgfliGAN SOCIE'fY AS HEVEALIW IN 
EDUCATIONAL Ll'l'ERATURI~ 
Li:ftqratul'::i .QD. t.!'lg ct1a11grui l:U Q.!lL iunez:igan socim. 
It \\las t;ht.:t purpose of this section to investigate trJhat the 
leading author it las felt \'Jere the changes i11 ollr American 
soci.ety that make continuous curriculum improvement 
necessary in the social studies program. This study -was 
then related to the developmental charactexistics and needs 
of the child at this age in order to arrive at the social 
studies objectives. 
In studying our Anwr ican society, Kr:ug states that: 
filitlOfttion bas b()Come the symbol ot bop~ and o<m1:1 ... 
dal':loe ln t~£1€1 future o:t' mrdt'lkind.. In ~llxnos t eve:cy 
d:tsGussion of 11ho probl~Sms vJe !ace • • • l.iomaon(:~ • • • 
observ~£) thJ~.t edtacmt1on o~:ttl lend th~~ way to a tHBtt~.r 
\•Jo:r:td. Although edUOflti.on goa a on in 1lll u~pauts of 
hwuan .livlng, mo~;;t t~ooiatierJ h~ilVG sat up for 1 ts 
s:peoU'i<J ~jj.ppl1cttt1on. thll .tn£~ti:tut1oru$ ~,:e OHll fHltloole. 
't!l~S$. 1XH.il ti tt~tions u;:;.~ u variety t>.t:' tiit<H'<m~> to pxomcta 
1t$hGt th.<:l society qono :'lderti du~S.ra:ble ltJ&rnink:~~;. To 
th.e sunt total oi.' tb(l me~na so ~trlployed ~Hl apply th0 
te1:m u~tU'l."iOltl.Unl.u J~n (Jtkuu: t'iO:tda, oux:tiotxlum b~cou;~a 
th~ iu.strwaenttJ.l1ty 'by vJhich the ~Hlhools ttaak ·tQ 
tta.nsl~rt&, our bt~pes !'or edttoat1on into @oncriiiil,te 
.rt&ality.ll 
Working -·~1th ·ttttJ s<:.HllJd studi~s QU.t:cicultUll tho~:Hl baaom~1s a 
ra~tt(1.t of. oru:oinl lmportm~ca mrt (Hlly f'ot t\:ltll.atu~:ts but .tbr 
Corrtinuous ou:rtitntlurn pl~:~nnini is des:ltabla t~t ~any ti1Ml 11 
bt:tt it iii} ~l matter o£· Gl1l:tciel, mttc$ssity .for thos<2 of t.ts 
liVille'~ in tlH1 p;&;$Stant ¥>01-'lc\ • 
'fhtU:$ ar~ t.u;gont naeds in out t~OQiaty t::lnd ttw.iy must 
be r~l~:tt~d to tlHJ pw;poiH~a and ftUtiviti{H3 of our sotwols .. 
AO(Jording to 1\J.I\lah these ne~dfJ are t:U;J !t>ll.t)vH~ t 
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l. :rt1a ne.Hid :f:or ttt'l!hto1n~ o:r: *llimirw~tir~ entira.J.y -the 
lQ\g b~t".;~f!en .UHilChtcmioo.l and t$O(lifll px·ogress ~~1.11f.}h is an 
unde:.~:ly lnG !'a.otor 1n the rua.Jot tH>oi~.l pJ:\;blmns o:f ou:l' 
tirn~u~. 
2. 'l:k"J.~ n~$d .t"'or helping bt:u~Wl:l being$ t~ahieva t~:rorrtor 
stlccaa.$ in l.ivitltl.· vJith t.'h/3m~H~lvesl in .f~l.Cing f..tnd solving 
personal pxobl~ms, and ill daV'Glop U£~ tbtHHJ xetio~:<aas mld 
streti~ths t~) \'.lb.l,oh \~G glVEJ ti·u:~ nr~tne o:t ~~~·m t4:;.l henl th. 
a. Tlla nGed to d6V€;110p l!lOXt) aot1ve Met inta;;;t;stcd 
p~rtioipttti<Hl on tn~~ part oi' Hll cltiz~iimJt j,n 'tha 
prol:£.t(WlS &md eoneerns of tt1e h: local. ne1ghbothooda. (:.UJd. 
ourumuni t~it:~s. 
4. i'hfl ne~d to r~w~lii.f:ii moxa .fully th~ ,p:romiaes and 
poa~1bil.it:t~s of dtij.moort~¢y aE> a \Hty of l!i'& ttl tlll 
ureaa ot ht:Un~:.n lif'(:) ... -.po:rscta~'llt jJOli.ti<:U:lJw~ spi:rj.tual, 
e<jO£l(H111U • ;;~nd $00 inl.-. 
t). 'JlH~ na..ad to 05it~]l>l1sh. pe~J.uJinf$.nt })~ace amie'HliJ. ~~he 
n~.tiona ot' the \dOl'!ld.ll:l 
KX'llg Cl£i1ieves t1'1Ett for ttH~ sa l!m:tson$ otu; x ict.l.lum pla:n:nini 
must not vmi t but thlfit 11~ :lr.'! onc5 ot th.~Ji most prt:tat1cal 
~ot1 vi t1E'J f) in vn~s.on bt~n1t:tn be in~;~~~ c~ ... n (Ll'tpand tlH..:.,~tt ~HK1l'gy ~ 
tno!lay, :tntell1.~~~ntl~ 9 r;;~nd sh:illo 
~rha rM:l.jor pu:rpoa~ of ~iuc~lti.on is to :J.nduot <~hild:tun 
f:<tOd ycn:~'tf:i ;tnto t!Ui Ui.;U.Hiipt(~d. l.tHlYS o!' thH i.H-ll tiXt:@ t\t&(l to 
p:..:ov1da ttvi.1m ~.,,i th th~l in~i~f;hts tam'i sltillt; nt:Jc~ssaty to 
1urpxova that Cilltul!e.. !his !t~ot :1$ ar~phasi~oo r;;hon ·til*~ 
• · ,. ~ since th~~ aohoC>l• s cur ll 1t.h.ll.t~4'1 ~houl.d be 
<h::d.ve<l rrotn ttn am.tlyais of $001\;ty und trom tll~ 
s1;;ud.ent• r;.; .PetsotH:1l""'tJtHJ1~~J. naach~ ~ • , " the muzrioult~l ·~ 
~¥ill otu;$.nge t\tS tt>.t1 mn~)or <Htt'tf~llts CJ:f soc.:iety al:un:1g~·»olv 
'£bf.l o:t:igin of. the tmd~rl.;yint~ chHnget'l in tht] i~m~ri<HII.£1 
l3Aotior ~ .our.,£1,.,9.~\b,um ~:t() !\lie~. lJt~t>l Y~~.l!bool~ 
of' thf.l lHJ~Jot::r ation fox i.iurmrffiiori a CU:t:l'loulmn 
D~vel.Ol,)!!hiitlt (\i(iSt:d.ni;;;'tOll. noG ~ l Natlonal EldUO~iti.(~!l 
Aseoo1t:t1on. 1Pblh P• lH~~ 
-, 
ElOC1~t~ a:ra v~ry d'-.1 .. 1:1m11t to detfrrxrd.l:tf1l!t S01ne onatl&;OE~ in 
our Atn~~xioc-lin scci~t;y ~e$m to (Jom~ .t'rr.mt tec.bnolo~icr::~t (tl:UJ.n~a 
'dlil~ oth.;:;,.t~ a ae(:mi t;o frtent f'lJQii), ttts aonct1 tions ..:::.~-:Laing 
lt:~:rs;ti.ll:\( Ol\t~ ot· soo1Hl tJh~1n~1E').• ;J:has{,1~ ch©.n~~es pr<:lb~'ll)ly llava 
.mul:tipla toots and :tto not st~m i':t:om tH'lG ch~.ll'lt'&e ulot·~e. l?(JX 
vision t)nd Olltl:io:UlUI!'l D~valop!~itmt :r~~@ll tha1~ th(2s~ ahanl~.e~ 
in cm;I~ 500iE.rty o~u1 be gr<:Haped into th:t1Qe m.&.ln OE.tt~~~oxi~)$ 
anti th!rt th~~Y or~~ t'l~ fol.lOW$ ~ 
1. coniU"tion~; :r,(.11lt:it~d to tt:H:thnologi\ml (lavalO!:i"" 
wen tao 
A. Gbildr<im til,nd y~ntth irH.n:~[iB1:t1gl.y nre depl;iv(;~d 
oi' a !'Utl¢'bj~orlt~l ptl,:C tl<t1patine~ tol~:1 in 
(SOCiety~ 
111. :en f.1tMJh Sll!HH.?@<li.ng genexu.tion 9 m<n:a pi;;;rsons 
woxk. fol:' SQKttebody al,se9 ££aoh p<ei rson rHHiids 
to st~$ t~ r ~l.n·t;tonship lH:~tn~edn his woJJk find 
tt\($ \'ilfaY he tLIHl hiS .f't1U!ily liV0 ~ 
c ~ Cor!l¥r4Unicat1on :tn itfi var1ou~ t·oruA~ l1.~J.S 
o:c~~r.ted a. d~llc.:et$ baJ..~:tn00 b~~tltH1J~t·a Jeg:lons 
tmd J)~lOl'las ... 
l:L, G<mdit1ons a:rif;:tns; l~:g~ly m.lt II>£ soci2:Jl chnnga. 
I.'.. Dixaot !~11d ~~p~;,~oi:l~'io mn:eJ. X4asporw.1bili.ty i$ 
beoominft :tnoretriSingl.y di.t'fiaul t to ~.aui~~n .. 
!3. DiVifiiiV€) fo:tcea oon:t:'ueil~ to yt~llttJ. (lp<.rn:a;t(~ 
on ool'mnm~ity l1fa in :Lr:v~lxotising nwalHUis Hntl 
st:t:$ngth,. 
C. noo1oty tend.:» to baeozue stratifi($<1 on th$ 
basis o1' o~e t1i:fl:'a.r~maaa, t::H:~all \'i i'th tts o\\l¥1 
aat o.f' vnla.G£~ t~nd p!:ttpo$a5 11 'tt.nt\ VJith littl~ 
lN?s~.~l\llA o:r~ oppQ:t:tunit;y ;t'ol: nn·e tli.f;t1j level to 
uowrJt:tnicet.n ~<~:ttb mlothfl~r:. 
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A •. AVtd.lablt~ t.ilt:l:tfJria.J.s txf 1netlH:aotion tl:$ 
inoreas1n~, ~t e. ~apid rate in n~.unbe.ts tmd in 
ld.ml~ 
f~(> The (,nq:;undln.¥~ -tt>la ot t.be sobool htts ~~d(h!ad 
tHJwi :t'unoticns to Mv;~ job o1: th~ t(;laehet ~ 
c~ .1!X:lua~lt1on should util.ize tb.t1 itH:lt~t1ia~d {tunl ... 
jJ~;tant:tons und @Uhnna~d n.b:'l.l:t tiaa oi' 
t~u.ul11ers .14 
Ll:t;olaps d.c,ing m.u::riaulum st\:tt:ly anonl.d tHJt thin!t o1~ 
atux1<H~lunl study t~,S on uptt{lav:,:u, c~r ~\ revoluti.on betwtUHiJ $. t 
is t'.l.Othin€<,1; of the ltind o Gt:t'f!l':1m.lh~m lmprovem~mt. ShOtll.d btJ ~ 
sound f>nd. st~H1.d~1 prootH:ls oi' oontim~mu1 study •,-Jh.:toh, is 
oon~>t:tuct~d ~1nxef.tlll.y and tnonghti\llly i.n th.:i1 l~~bt of i~ho 
nl:tning the ou_l1rioulurn f.o't todav •t'> ohildxen. t:~t»Jtttel:tl{ty~u; 
summfJ:~rs.~tHii tt:s.e pb~l~l€?S o.t t~oci~ts ·tt:tnt ini'J~uerwe tb{) 
tm:r.:tloulutr~ as tollO\'JS: tt(l) OtU.1 i1ooi,ety '-t~ H demo<:tttMJY• 
(2) ou:c society is rlHt~Cbin.¢l ... i;<nHU'ed \) (~)) our $.>O(d~oty i$ 
suilf:mtifiu t·wil otlttmg:i .. n~ • ~~nd (tl) our ~lt)Oi~l·t!! ifJ :i.nt~:vd~.,. 
pondt:mt ~JJ1.th oth·i$X S~>ciati\me ul5 
lAt~So t Plh ~~Q .... {)Il~ <il 
lt>s·tr.a.ter.1aye:r ~ 211!1 il;se t pp e ;..7-4 ~ 
lU 
The auxr:toultu:n ie~ aosenti~tJly h nmtulr• ttl.thor 1;tum M 
end. It ean ba o.::llled tha aontent th:ro,Jc;h \1ihi<)h t~h~l 
edtu:mti.onal ob;j~~Qtivas t:Jl't~ tAtHli~~Vf$ii. Tho autl!icnl.ttm mur~t 
lay the basic ~rourldflvOl'k i'or the civilization oi' trH3 
oona1ats of th.osa "lome1rt.s ·tnat a:tlf1 com~iciet~d mo~~t 
~H,\l$G1ltial to thG 1;Xesa:t:V!f.rt;h.nl O! SO<li-BtS' a 1116 ~;'h.e <lUl.'XiQt:\ ... 
luril mut~t c1tumge aJlei elimine.t.e thos.a t~J~rMrt.nta that !:.u:'l.V~ 
becorna cusalasa; it !llUSt l'~l t(jr ita emphasis to 1'1 t thFJ n~~~ 
aooinl CQnditions. ~u1d it must add th.()Sfl olow:mts th.~s.t 
ht1.ve btHlQma t.m 1mp<U.' t~1,n t p~ t oi' tho tHJU 1. ~ ty in tJ 1:1 ich. it 
:t'unatioms. Tb.o ob::~ng~$ l.n the J\in41r:lua.n ~H,)O.!ety thtlt 
lj; 'l~ho transition :t'ro:m ~Ul t:i~J!tt:ri~Jl to an imiustri!tl 
ao~iety~ 
8 <II Tht~ ~~nlnxienlGU t of tlh.G t~<Jl!U'tM.lrli ty a 
SJ~ i"j,· .• 11!;'•;,~; "f"JQ\'Pl. ~,'\'l,t ·,•yJ; 'ln· o-f' 1J'I'V''<'••lwd•~r.ri> 
W' ~,Wt•~ ,t:"•' J:l-1\ .... . t~.~.,:f .. ott:ttJ,.t b J~ t}.. .... ~,,)?tf '-rJ. ~~)· 
·of ¢Hll: d(~mc;H:rat:lo soc:h::tty to d!J'I.HU~mi.ne 'dhat th~; x~n1.l val.tUH& 
aj;l(). tea l.1sta 'l1l1aae ohtt.t~.fJs in oux society aH follot'Hl i 
l ~ '1!h6 i'unotiona of our ,P(>J.i ticy.(*l goverru!Himt ilttV~l 
multiplied. 
4. Gcrporate o~:al<l:t:ship ova:ratu.M.lO'vJ~ 1ncU.viclual 
o·wn~tu.:ahip. 
f)~ Lc>oal eCC"Hlomiet:~ al'e tied into m~tt,.<.Hltill economy. 
!}" ll'iiltllily 0CO!l0fl\Y 1$ tli~lJ,r.rt@g:fe.ti.tl(.J;~ 
7... ·:rna ftu·wt:J.ons ~.}f t:.tt~ €f;OVel~n~HiJ.t1t toll9h e.tll b:r:~1.n<,ha~ 
or life f:nld eQonomy. 
10~ :J?il~ SOi.Q.tl'tlf$.0 m~~thod d :ts~WlVi:sH Old SOO,.f:.l 
«:iO~llt:tS • 





:rh~ ~·o:rla outlooli: is clouded." 
~it.U:pl.Ut:}~B o~ll f<.n: naw polio1a~>ol8 
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tbi'J. prt:fbl{~rJu~ \1i' our co.t1t~mJiOi!a~~ oi:v111zation. aoohll 
atutlies pro~~r~.Uiif) a:t th!9 vaxiOLtS l(i}V41J.s !lr!d ln thtJ dii'f~.n;~:alt 
th0y shoulrl be l>utat~d or! the px·o~;JAuns z~nd ci'1(:tXrl~ta:t1$ tic a 
ot' thff xnoda.tn v'Q.tl.d ~md t3bou.l.d be b1!1~ed on tne d0Valorllnontal 
ahf:trtlOt6r:~.stios m:.ttt ne~d$ ot the Cti,1lcl:l:en. 
lrl pltiHU:ling GU.tliOUlt;U1>., <iU~.llatt ~tnd H:~nm.\ :fOX:~:l.b:ty 
point ad on t "th$:t gohool JJ~.wpl G ulUtJ t und ax s·tatlil t•tu.} bt11:rtu 
l~1t-JO\¥tt.'1n liihJt~:r.d:J ll WJCduo:-.l.t.l.on ~~B a soolnl :tnstt'rurKmt 11 u 
Iruts~ ~~$ 69H~94, Q<ltobortl l~lt)l., . 
I 
~:tspacts of ou: cont~jmpoxary iuxH1t1can \.1!-ty ot lit~. Tb~se 
bas.ic aapt.~Ot$ tirtt r:1s tollO\iS ~ 
).,. '£11(3 \d.dE.1t}pl!li~&d (lU1pl.Oj'11HHlt ot t,hiJ ii:W:J~nntifi@ 
AjUath<)d l..)l' thoUt\ht t\!:'15 ptodl.liled revQlutio.tus,ry inv~n ... 
tiona tu:\tl l.'~1sult.oo ln t<ha d6V€JlopnHant ol.' H X(if.u.Ha:ttta 
tt\iohnology. 
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~~:• =c:l'te t~idesp~HUlti a.t~(ploymf£rtt c~:r ttu:.1 sr~f:\<H'l1ne ;t.n tb.f3 
p:odt:.ut~lon of ~~ooda htlS pl:t;,rdt~ced 0. spmllal:t:r.ed~ int~:t:"" 
dapondent& un.d $.nc~t®tMsit~ly oentt't;1liZG(i tJaoncmcy • ~U\dt>l 
poatJibl~ not only 'by :t.~aotory prot'h:ttrtJ.on but als() by 
~retrt ~ll.dvanc}aa i.n trnnfii~<>l: tation ~.nd c<)uJntttlil'.Hat$,on v~hioll 
llt:i,V'G *~') l'<tJc1n.<lGd entl.G(:l ir1 t~%~xnm of ;trtlVq~l. ~:ln{\. cowm.l~niea ... 
tion tirne that't t;b.a ~tJholH \c710l~l.ct 5.~~ rard.d.ly bec®in£ a 
aint?;,J.(., i.nt;6.WO.(~pendfjnt llf.li ty" 
~3., JraO:bory pl!Odt:H'}'t.:tml hta!< (Jftm~ecl :::~ oonnwrrtrtrt,ion ot: 
pOl1tllttti<H1 in Qi ties~ thus r~:r!li1dno1ne; t\ sbi:ft .ftorn f.i 
Xtlrt1l, h~tl.nd l(l~aft ou:.t ttu:ta ·to en tufban ~ :tnd ustx i.f(t1 ~al:J 
uultux~ td,tt:t ~.nm:a!'it:-leet ~lompl~3::rc\ ty in lU.U.tlar:~ ;raleJ.tio:n.,. 
ships and in thH ptoblGtnH <>t ii~ily 1iv1ug. 
<L, H~lati.onshipr; in !J10thlr:n tll:bttn oultm;<~ b.a~16 
shi1'tu{l, to t\ l.~;,re;tl f.t:Ktant. rxom ttH~ faea ... t.:;, ... :faa·a 
(p>:irrv~ry) tissonif.iJ;tiom:.~ of ·tbf\'1 <H::I:rl.1.il.~r ~uta.l ~nnr:txon­
nltUH; to peraon.-to ... g:rouy) tilnc~ g.t'oup>IO>to .... g:roup (se<:ondl'l,ry) 
reltltion*lhipg ln \ih5,oh i.nt1m~:Mly c)f ~,cqtu-:dnt;aln~eshlp ~il'ld 
v~a:lnth in p~J:'s<mt:~l .rml<trtio.ns ~ut~ being :c~pla.oe'l by 
inotteaain~; n11onyln.1·ty l''U'!td inrp~:uaj(m~lity; ·thus. th~~ 
tn<livid!H.'Il o:l:'ten fflH3la. j,I;<:>J.f~tf!lt:i atul etloncJ in th•'3 m.ldot 
~d' t~:eat Il1t:UH~~s oi' hur4an1ty .a 
t-l(t suiet'l¢0 nnd :mv~~ntton ba.Vt:i flOO$l~;r.a:,l.tr&d ct.\~U'A££~i in 
tao~:,;·t a:nea~.i o!' mod~t)J:Xl cul \illl't:f,. 'Th~~ tf2t,t~ oi' ohantke ill 
kl0\1t~Vl/J:C ii hHii b~~n ,lnOS t ptOI~OI,.U'lCtae\ ill 'tho UUH t~JJZi,@l .. 
a$pects of t;h~~ ~mvitom.rient" \•ihil!i'! ot1B.nge in ~ocl~1l 
Oli$~Htl.zuti<:Hl Hra(J CQrttrol has <>i'ten be~n l:{ti~1$lt~:~d 
strongl..yQ 
6., tSi:nc~ mndal'n CUl't~l:t1~:\\ jH Sp;;c,ie,lized t\illd lnt(~:t.:<l~.., 
pandQxlt oV(;J:t brc.n~d c~r~;.;tJ ~..~nd th~il JI~a..1o:r .rel.f/4 t1onsh1xse 
alit.l seconcl~'Jl'Y'J 3 ..trtHr~l':d::. gtoup9 ~m:Vti1 o:r!gani~.fid on a 
ItiUr~s bt:u.>i.~. 
7. ~ba hOJ.H~ 1'or paa<~e, prospGrity, r: ... nd hapJ;iness in 
the m0d$.rn ~'.IO:tld ia thnt x~m~ will bEl ~tbl.e t:-tnd 1d.l11ng 
to sol '\ra nia p;cobl~m:s ~1nd tn~1l~a nau~ssr;,tl'Y obnni1~Uil ttl;!c1tt6h. 
th~U use of' lh~uaon ana d~lrtOa:t:ntio .titGticm. In ll oomplalt 
<Iul tL\l:e m~1:it~d by lind,. ti!iHi oppox•tuni:tl~~~ :fi·or l.oH:Cnin~ 
tll:t::QU~h ctiJ{iUt G~V.,p0Xiancee, f'Ol:l¥1flJ. -1,\\d.UCt\t,ion lt1Ur:rt t'i.EHHlriltl 
{;i h®'a-Vy xaspor.tt$ib.il1 ty i.'\'1! dt:sv~lop!ni (lOmpe~ti!!,~4;l in 
~l'il;;io~iil thinkiWJ (~tld a.E!lt:toc;catia ptoo~s:iie~h}~() 
•.rn.e alX1VfJ cht:~)."e.(;H;t3:r5,?Jti.<JH <>f OI.JX modili.l:t'.n ~;oc~il3ty :tnflut:nJCO 
$tt.'eotive l1Vir41~ lt1 ot-tr eorrtitHnt,,iOX~l:tY c.mlt.ur~, ·th~:»te itJ t1J:l 
univ~~tm.~l f!g;X~(iment hhftt in the Un.1:t~':~d ~:;ttrtcs ttl~ cll~;,nge 
should be ;tn th•;:! dltr.::~M.on of' ~-:; :ful).e:t: :r~3titll~;a,tl,o~~ o1~ 
~JO:r, J'amas qtd.llen and ~L4:~v<Jna ;!l. H~~nllh\l! 1¥.,~ 
!:2.!.. f:l2£!f:b_ .~1,t!y.§tJAS,~ (<ihioago: ,~M;HJtt, lt'Ol!OSlllRn t?tld 
company 11 1948) _. PP<~~ l9 .. ~~Q., 
(3) finds of science, (4) nature or rural and urban life, 
and (5) people and nations in conflict."21 
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According to the leading authoritles, these are the 
changes in oux Arner.:i.can society that need to be taken into 
conslde:ration in any curriculum study" These changes in 
ou.r Amexican society axe not the only basis for curriculum 
lmpxovement, but the~; must be used in conjunction vvith the 
developmental characteristics and needs of' ctlildxen • 
.Y!lQ.~,I§lcaqc1,ing§. £! ruJ.L ch,an/ll~ sqo~Eit'l. Q!l VJhigjl ~h1S.. 
.!:.llrutU will !2.§. ql1-§5?Q.. After investigating and examining 
the changes in society vJhich influence this social studies 
curxi.culum improvem~mt stctdy as set forth by leading 
authorities in the field• this investigator based the 
understandings of our changing society on a consolidation 
of' ideas gained from these experts. 'fue understandings are 
as .f'ollovm, but the order of thelr l:lsting has no signif-
icance as to thHit lmportance: 
1. ~rhere has been a transition from a .rural self ... 
employed society to an uxban indus trializec1 
soo iety. 
2. Mobi.lity of our population has increased. 
--~-----
21American Association of School Administrato:rs, 
~tQ£;tt!qan ~~Qh~q;J. Cqr+,~:t,cqlurq. 11hi.:rty-:F'irs t Yaa:rbook 
(Wa'sh:itngton, D.c.: National Hl:lucat3.on Association of the 
United States, 195~?), p. f>6. 
t;. l\i~obaniaal p:r:oa:t:tJf;)a has biSen ~~t a fast0r. pace 
than. has social l'Jl?og:tf.U.lfh 
4-fl In this u.uaohir~-.:~ t1.~~a. th.c~ vm:rld is b~SHJt:N.nins a 
single iut~I'<lepGncl~n t. unlt;y n.nd uG:r.l<l peH.ce 
lriUSt be estf.:tblirnh~.HiL, 
5. l'h~ i\U'tQtit>!U~ O!' tt,._u f'ala.lly httV-6 deUl"IC'J8.SI$th 
6. f.3oci{)t:y b!J.G beqoma ~~trtttifi~l'1d on 1;h(l l:>rtsifJ o:t' ~~~a 
t.Uf..f:e:er.H.>:es. 
7. f!JOX'!~l :re~;;pons1bj.11.ty ha~ l;)ocome tnt'}J:e dif'i':tcmlt 
to dtrtiG:tl:rdruh 
9. '!rhe:t:G _ :ts t1n it:uar-aased tHHt.d !o:r eaf..~h p<::~.rson t1.1 
;fult$,11 lliS OiVir.1 r.eap<H1!1HJ:tl1 tl<!W to bS~s t~CW&:~Jn• 
mt.tnt in otdilr for 1Hl.EI (SOV~rrnm~mt to 11uprov~i th~ 
S()oiety in ·~hiah 1 t .f:tmoti.ons, 
Tabl{J I wtt~ts Cl~veloped tt) ~lho'•l the f:roqmn1oy vlit~h 
1Nh1ch l't1COt~nized ii'.iXi 'tfll?t) H-fulHiiGd t1pon th\j ~httngEis.~ in ~:1oo1aty 
\'Jtd.{)h. IHiH~d to b($ t~ken into aonsidt~u:t;.,'tion 1n ~t {,1tttr1cqlul:ll 
s,t~Jti_:r. It 1s ~,l$0 t.i~sign~<t to mho~~ ~\ cm~upar:lf1Ctn of th1$ 
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III. SOCIAL 81,\JDif~S. OBJl~C'lTVB8 FOR 'rHIS 
GUHRICULOM STUDY 
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flg,otal S'!;,!a,{!!sU! Q.!},jeg~i~e§ d 1~lx;iv§g from :!l!l12. ~v;,eJ,qg­
mental gn.a:r.aot~r6stics ~n~ needs g! QhU~ and the s.P.~HlB~~ 
.!n .ill:!! AJ21QtlQ.an ~q£.!fttY.• Groups lnvolved :tn curriculum 
st1...1dy must adopt t\lo:rkable and clearly-sta:lied objE~ctives to 
provide a ptupose, a focus, ox a bns :ts for tb.eir \·Joxk. 
Author it:les sta.te that the pu:rpose of tttesa guiding prin .. 
ciples is to bri.ng about a be1~ter teaching and a better 
learnlng si·tuation, and these objectives axe formulat~d t;o 
serve as a means rather than as an end product. In light 
of this statement, it vm.s the pl~rpose of this seotion to 
arrive at social studies objectives for this fifth grade 
study that vve:re based on the developmental character is ties 
and noeds of the child at this age and from an analysis of 
our present .. day American society. 
In order to proceed in a logical sequence, this 
investigator decided t.o ta.ke the understandings of our 
changing socd.ety arrived at in the previous section and to 
relate these to the· developmental characteristics and ntH3ds 
of' the ch1.ld at this age. From tbis :relationship, th<:l social 
studies ob,iectives for this currj.cL1lum study were determined. 
IvJany of the; understandings of our changing society 
have a direct bearlng upon one anothex. The first 
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unde:rs tanding of our. changing society adopted by ·this 
investigator ~.:.Jas that there has been a transition from a 
:rcn:aJ. self' ... employed society to an urban industrialized 
society. At the same time ·!;he mobility of our population 
has increa.secl and the functions of the family have 
decreased" Since our society is becoming highly indus-
trialized • consr~rva tion is a necess 1 ty. 1\long tt1 is same 
line of thought • t~J~Jo more tl.nde:rstandings of our pxesant-day 
society must be mentioned at this point. 'l'hese are that 
mechanical pxog:ress has been at a fasta:r pace than has 
social progress an1 that moral responsibility is becoming 
more d ifficu1t to determine. In Amer ice. then ·today • \'lEI 
have an urban industrialized society wh.:i.eh ls mobile. In 
this society, aonse:r:yation must be px·acticed, moral 
responsibll:t ty is harder to dett:~rmine • and the social 
progress has not k:ept pace \~ith th<-3 m<.-?chanical progress. 
Throughout all (\f ·this, the family functions have dec:rEJased. 
'l'he :relationship bet'vH:'len ·these understandings of 
our present-day society and the developmental characteris-
tics and needs of the ch.i.ld at thls age can be :readily seen. 
In relat1on to th£~se unde:rstandings, the ctl:i.ld has a naod 
for security vJithin the group and he needs to seelt goals 
and satisfactions, In the r·ural self-employed society 1 
the home met those needs. The child also has a need to 
develop a wholesome and enjoyable hobby since industrlal-
ized society provides people with leisure time. 
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With these changes in· our Arne:r;ican society and the 
needs of the child at this age· in mind, one objective for. 
the soc:tal studies curriculum is to develop democ:rat~ic 
g:roup-action sk11ls HS :i.t is now a necessity fox people ·to 
learn to live together in 8 complex industrialized society. 
Another objective for thH social studies program is to 
develop within each child tha ability to en~ioy \•Jh.olesome 
rec:reat1onal a.nd intellectual interests. At the same time, 
the sociel st;udies program must develop trdthin each membe:r 
of society the desire and ability to conserve our resources 
because ln our present-day society this is a necessity. 
Another understanding of our Arnerioan society is 
that there is an increased need for each person to fulfill 
b.ts civic responsib:i.lity to his gove:rnment in order for the 
government to improve the soeiety in \o.Jhioh it functions. 
There is a basic rHlationship between this understand:tng 
and tt.J.e need for the child to develop t-Jholesome attitudes 
and an nnderstanding and concern for oneself and for others. 
'rnere is also a definite relationsh.S.p betvJeen tl11s basic 
understanding and ·the following needs of the child at this 
age: th.e need to develop and use one 1 s creative p01vers and 
the need for active participation. ~rhese needs of the 
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child 1ttU1~t 'b$ mat ~io thH..t b.a in turn o~m m~ot tb~:a ~blQf(~•:tsf.ld 
nead ill ~wciety fox each p;a.rson to 1'Ulf1ll. ttie qivio 
J:(lspo.ns1bility ~ l''l'orn tt~is :c~lu t1or~t',hip 0 ~:t~Vel:tal. rsooi~,l, 
th~t e$.Cll child J.~lfJ.~ns to OOQt)rtte ~~ pa.rtJ,cip(~\tinf.& cH;lzml 
vJh.O moats his c:l vic xar}ptmsibilJ .. ty. Anothwl' SOfJi~}l :;~tt~dias 
obj~Hlt:t va :tx~ this $8fl)6 al!a~~ is t<.~ <JevulOJ) at;oh oi'lilcl .trfto 
u e1M.>tl:rtl t io piial:eo:n lld.th attitHlde~~ ttH1t ~re oons1Ht<jnt Iii"" 'tl1 
a~u: i.Ofjity providf$cl t:o;;: .and ancollHJ.i~Gtt~ irt th~ fHJ.ma t;i.malt 




wide interests, the child can be challenged to find out 
about other people, and this -will 'IIJidan his interest to 
other age groups. 1fuis understanding of ot:tx society today 
and this need of the ch:t.ld could be met by a pxeviously 
merrbioned ob;Jective for 1ibe soc tal studies program. !his 
objective \vas to develop ~vithin each child an appreolation, 
interest, l":tnd unde:r·standing of' the l.vorld and its people nnd 
the neer3. for \I'Jo:rld peace. A Gimila:r objective is tvoxth.y of 
our conside:ratlon here. and that is the objective to lea::cn 
to live \nJith othe:rs in t.;he bas1c socj.al institt.1tions of' the 
:f'amily, school, church, community, state, nation, end viOXld. 
In addition, these t\'JO objectives would provide for t~he 
basic understanding of our· society that in tl11s macW.ne 
age the vJorld is _becoming a single intexdepGndent~ unity and 
wotld peace must be established. 
Because our school population :ts :tnc:rea.sing tremen-
dously, it becomes even more important for the school cur-
riet~lt.:nn to meet the needs of socdety and the needs of each 
child. ~rhexo a:rf3 tTJJo davelopment~:J.l character is ttcs and needs 
of the child at this age that are met th.rougll ·the objec .. 
tives of the social s.ttl.d ies program already set forth. 
rrhese are th<.~ need fox eactl child to have hls grm·rth in 
physical ability provided for e.nd the need to have p:i;o ... 
vision made for th€l child • s improved xeading ability. 
_I 
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1hxoughont all the understandings of our present-day 
society and the developmental character is tics and needs of 
the child fit this age~ there are found bases for t\'lO addi ... 
tional social st:tKlias objectives. One objective is to 
develop \-Jithin each child a \IJholesome personality, and the 
other objective is to develop skills and techniques in the 
use of materials for each child. 
From an understanding of the changes in our present-
' 
day American society and the developmental ctlarac.teristics 
and needs of this age child, the follovJing are the main 
ob,jecti ves for thiB so cia 1 studies mu:r :t.culum study: 
1. To conserve resources. 
2. To become a participating cit:J.zen irJho meets his 
c:tvic responsibility. 
:3. 1£0 become a democratic person vJith attitudes 
consistent with democratic values such as 
cooperation.·opan-mindadness, social concern, 
self' ... raspect, and creativeness. 
4. To develop a vJholesome personality. 
~;. ·ro develop democratic group ... action skills. 
6. :ro gain s.k:ill in problem-solving and critical 
thinking. 
7. To develop skills and techniques in the use of 
ma tel' ials. 
e. ·ro gain an appl'aciation, interest, and under ... 
standing of' the vJo:rld and its peoples and tm 
need for world peace. 
~1. ·:ro en,ioy \vholesome rec:reation ancl intellectual 
interests. 
10"' '1'o 1ea:1:r1 to live ~d.ilh. oth.~r£~ in th0 basic r~ooial 
1nt,t1:tut:ttmElt oi' the j;)~r.llilY, tHlhool• church, 
oonmnmi.ty, !l ta.t;a, ru~ti<Hl t l:U:ld 'lj,:otl.d. 
J~~~-~\_~1j,:i.F,£~ .!ttl~ .Qq}t1$~J.. Si~rul~~U! Q.t/.J.~~dt.V~~ J:.4<i!~·~g ~ 
+'.h·' t!. ~.· .•!:\~\2!. l)v UBit~f£ t;~ ~lOC~~~ sttld}_e~i Ob -~~iH)th. 'VfH~ ~i9VGit:;iJ.. aci ~ .... 1$111. ~~ ~- ' -~_IA11t1A:i;;;,:;:l- dJ ~Jill\!~)~ A ....... -,-~ .. ~\·.-~:; 
~A ~~u,q~;!i:tq~~ 24.'!:ist!!!m.a .~a lt:l!. 2t'J:l;$,ra~ lt vias the 
i)U.l'Ji0!1a oi· i;.hh} flii)}Ctiou to !:ttakc <Hartt.t1~·1 tha.t th0 obj~t;otivea 
.f'·ox the socinl. sto.dliils ctu:rioulun~ study t:1dopted by thi£1 
1nvesti~)~\to:c vH:};re J.n 13~tw with ·tb.~S obJt~ctivee; ttS SH''t torth 
by the lead:lnti!: a~.;rthcri tiet) in the i'j.eld. Xb.e f#001H~l ~ tur::U~~s 
MiOti~l~lis Ktti(10 OJ:l t!ll'M:,ly Sif~ .OJ.' fol'ty•fom: OOUlHH1lS Of 
r:~tudy [~\.J:li1 ;found th~:1 mtt;}or iOHl.t~ ot' tb~~ social stuaies in 
tl.J.~se to tutve be~~n 4;'!1) :t'ol1o~~5>; 
l~t beemu~ tt d.GnlOC:Ctltic p~~rt;on. fiUiaa<i b~f' d~mool:'atic 
vt(Luas in httmo.n :reltttiona1111:>S hno t~pp:t:ec:1.ntive of' tho 
sao:rj.;f:tQC~J rl'..tJde ;;o:c !Jt~lllOt!l!~tC3¥ in 1.ts tn!olutj,o.n twro an<.1 
throut~i:'H.1tJ.ti t t'l<:i \<;oJ~l<t • 
~;; ~~~ Dtl\to:top ac~~!;tgJ.. fi;.t·t;.:tttl.d.f1$ consS.!:d.:.-tlX\t \.dJ~h ctam.o~ 
cra.tio voJxtef;; • mw.h. fJ.S <lonr::.t:~t!.ltive, <;p(Jll ... ·ll!intt~.?Jdn~>~ut~ 11 
~;oo:i.fiil (Wnuo:cn~ ;;::~:;1:£' ... :.-H~tl pr:H.:tt$ cret:J.ttvenanEJ"' 
3 o JfiVt~lop a~,Ii!OOXT\\tie gl.'QUJ>""'fitltion mlttll:ts ~-tnd 
~m\JiH-1 \W1<11J~~t.~3tHJy in .:t.nt.~l:t .... grc;UJJ ~.d .. tur:;, ticnB"' 
fJ:. Aoquix<~ i'tUlGtlonal. $.n;.t"oti.nt~t.iont otn:loop·ta, ~~nd 
l.la~d.Q un.dta!Ht.t1nd.:1.n~~r;; of tto·w mat~ i\lte.vox~tn \,; ith t~.i.fo~ 
physie~:.tl and soc:Lal envit(I!HNfm.t in ·thE3 Bfi'lt:l.~.',ft!wtl<H1. of 
t~s,;unan n.oads.,. 
f~~ {lt:1iX1 ln~.s;tght inf;t') ;.1pi:c:t tut~l, ~HlfH10rl!:i.O, H.tld 
poliJ:;1,t.:tt::(i vt.~.:lJ,l.::;s t~fl f():l;e~n tl\lmon hBht~w;tQ;!: tu:.l.Ci b.umtm 
ral~rt:l.on~;;hlp~l"' 
H'l mlda:rl.'$tt:t.n.tl l:Ja?l$~c socinJ. !'tu·wt1ons ~::~nd ~.H)i~i~u 
p:roo(;)ssa~ as th<'ly OJ;.'-a~xate at b(.mlS tmd 1r~ oul tux-en 
·thl.'Ot1gt~Otlt t~h<:'l ~;~0~ ld & - -. 
"lo naln sl\ill. $.r.1 or 3. t.1 (~t'<.l thint~:Lng H.ntl p;;o blem ... 
ti{olvi.ng !il.S th{H~~ tJk1llti :ftmotion iJr.t httmt~n x-eliation.ehipz;;. 
tS q Develop Hlt:tll.$ f'Jld t~lotmiqtt(.iS :tn tlrH» tHHif of 
raatrE~.ri<:lt~ o:r :tn.st.ruct3.ort in th(~ E~o~ial stn:ttU.f!H:'h 
9,. f.l&i.n n.pJ;:t<!J01~Jtion t~,na u:ndlWXStl!lmd.1ng of tkHi> 
otmtr1J.A~ticm~1 o:f eul.tuJ:Qs1 {l;~Otlp$ 9 ~t.U'ld inuivirhu~l.s to 
thlL~ ut1v~u·H:anHnlt t'>i' eiv :tli.znti.on.. 
titud:l.fzs Pl'Oi;;rma nltf.HH~k;;b. tHklir l.i~Jtil~ is not ~u~ ~xt0n:d.va 
~:M; Mich.fJ,alis *... 'l'h.li ol':l;.Jt~ctiva~l tmat they pl'1$f~arat ~Iii\ as 
1. '1'> ~trt.nlt;;'~~her! antt ~m:1oh tll(J oh11d tt1 p;;~;u;(,)l'Wtlity 




5. 'l:c; lGa:tu {lQmocrat~t~ t)l!t~(Hit:H>Em and ta,:hn:lqrwrt. :ttl 
eolvin~~ one ~a p:t:c/blem$.~,:~ 
Otih~St :te~:1.tl1.~1g autno:ritlrtls &PJ11i<HitCh th.G a.irm~ of' tn0 
~oo i~.il. stt~d:l~H~ progl:ttrt'~ in ~ dif'far®rlt to.anne:r., The £.rationt's,J. 
' council f'oli the ~'~ociC'I .!:""~ JJ .. ~~~tu ·~ ~s ~AI C1J.. ·. < i'~H'tlS that Bir&cfJ tho ptim~~11y 
!tmotion ot' th~~ iJC•QiJi;l rJ tt;ad.i (~ $ 1$ 1iO d>'1!V*1~lOJI tn oblldran 
OliOtid6I' :ff$~JJ.a~~tion o;t' d~tilOQXtiti.e idafl(!a, it ie ¥l~Q08tHJ.ty 
tha.t ttlfJse 1dv.H;~l~ be und~l!'stocd nnu npp..r(t¢i~,t~d0 1fo.:t thtl.t 
real$on1 the Gotulcil ~~ttttf~S t~h~ t)asic i~.nt~;u:i.o~:m dt~moott.rtic 
idaal~~ and tbo <aims o.f ·~::.h~3 $O(daJ. studi(1JS pxog);ltua (i.l® to 
gi.w1 ~~IJ.ch child oppo;ctmnitli:lB to JH.::UlJ~a>\\1 ~h~iS4\l 1d.af.t11h 
1. A ~e~patlt t.'or. thG infinita valu~ ot: ·ttte ind1vidtlal 
nnd ~l :r.ecognitlon o~f' his a{);cr.sel ~ .. iottth. J?xr.>m thJ.$ ideal. 
comijjf!! ·t~h~ ut.m.o~~pt o;f the di~nit;y o:t· ~very intliv!dut~l 
tmrl YJI.ltl~Hl. 3:'~$[JC1Ct~ bat•;H:liG.n ~l.ll int:U.vUh::ae,.l,fJ"' 
~~. J\ \)Gliet j.n 6c.}ttal1ty oj.' (:lppO.t1 tHUllty i:o:r tJk).('h 
indivldU4ll to dev(jlop f'-Hd U!'~~ h~.a pot~ntifl11t:h.n~;j \'ttto 
i<leal. oi' htwmn (~qualJ; t;y han no VtJl.icU. ty v~1 thm~t 
equ.ali ·ty Qi:' {}J~ po12 tuni t~? f) 
':>1 <'i'~"'•.l >-.;;;;•:••·11 ·1·f;~;,tlu'>i1 r.·f' <V:>J ,, .. , 'l"'' ("""l'Mn;l'q"\ '\~;'t<n.'~:i'l IIH''!I:l ~,,.,..,. V 0 ...-J;,£.\~.t r;;.t..,Jt;u~... ·"·)'ll.f. ~~Vl;>Ao V~v t;i\YI-tr....,. V ..t"i< b 4fV . .!.~~i.V;ltl..; .t',""'~ V ~~~ .-..;J.l.l kt F..M.!t'-'~ 
pxottlot;tng '~f'Jt:nnon r~t')l'Hlar.ns.. 1~'l!t'ltl1 thi:;; idEHal .ht:tt1 aom0 
our po:liticr;;;l nH:~tt\ods .t'n1d ou).' \~ay:u of kJO.tkJ.X),g tot~etm.(Jt 
•Joo;:-m:~.'J.t:i...Vtif.J.y in ;j;J:>oupsu 
4 ~ A ;t·a..:t 1/b in tbt} ~::~ se of' ;reason 4 A bi!11e f t;tm.t liha 
ty111.o~ll ind.i v.idual uan make sound .}UdSih-:t;;pJ:t t1;;~ t;·J:L th1n tll<J 
.run~e <}i' tl:i.$ E$Xf:"$ti~:1U<l.fJI {~.t;td lH,i ~)~sli' ... (](;Jpendont ~).ntl tH~lJ:• ... 
d :~.x ~c1~ine, a 
5& Hof~t) .Cox thfJ l'trtuJtva ... ,..H !'ai~ll that ii' l!Vu do tH>:flt 
to~atb.ttll oocl uae ou:c ~~a$Ollt vi~ ~~Atl Molve oua.: probl®'!'U.3 
land CvntinuG i!l t<h.~ 1\:rtg.:re~ 'UO impl'0V~ OUX "~1M .. y t>J: l:U'<j 
8.$ vH.'j bu.va in tlw p~st.~~4 
l. IrustrlH~t;ton in t;ue ~tali~~J" r1tudie~~ s!lo~.~ld h~J.Lp 
oh1ldl't$n to t.md.ii~:rsrt(;\nd ti.'H3 ·i(mrJ..<l ln ·~~tli,H::t t,ll{~Y live so 
t;h~rt they !J!lH!I adJtlSJ t t; h~:msel:vaa h~J:;;•p1ly and atHl<.Hsss• 
ful:t~-t to it~ to ~1ch~,t:nte t.lnd me<f£(i ;~e:ttl.s.f'tl1<~1~o:t'~~ huma:tl 
r0l~tions :S,n lti and t'~ uont»ibt;tt~. to th~~ ·moving 
!:~t~eoJt) <>i' c:t v:tl.izah:ton by their pa.rti,c11patiotl 1n ·hhe 
:PX~'.}M:l't\Hl!Ji·'/0 iJ:llJYt<IVaJnent o:r: tl:le uooi~t;y o;t· ·~~nioh ·th~y 
e~$ a JH;u:t. 
2" G:tvio l:U<{s~·~~ily is th,:$ p!: ioE~ o:t f1J.aintain.1ng e. d~m .. ~ 
ooraoy • {,:hiJ..<i~t;u~a tl.:f~S born into ~l, <lomplex i.'iOfJJ1. ~ht-J 
:::~<lhool rmu'it p3;ovido t~llf!; (i;q>GX ir.mcet,; tf:Jj1<)Ugh 'WhirJl:l tl'1<11 
t~b.1l.d 'lii:tJ.l COlilil'i t<l Ulld~tstund t.h$ t;Hlt:ld Ufld t.d,S Vl.a0€1 
in lt I) lf Jlan~o<u:aoy '~~ ·t;.::j Gtt~V1V4}}• iJ:,fii <;~:lti~tJi:H> mu~rt 
tUld~~~ttu\d t.h~ :t,n$tit~uti<>~m of d~nloOJ?atio liv:l.rtf.h tht~ 
pl:ciblaJIHa. :ralr.iit(;d to tkH~ J,!l?Odua·ti<Hl r.:1!1d dl~'rt:lel'bu·M.on 
A:l!' goot1s., tkH.~ h1~to:ttiG b1\l.O!tg:J:O!Jnd i':.rom whlcb ot.u: 
,P:r.et:lient :looi.:;i;J' h&Tl *lVOl.vad t,J 
! 
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r~ttitt.1doe 11 e,J'ip:to<~:t:.~t:ton, and. tmoe3~$.tandings :tlHCE.l~·H~fu:y 
:f'or participation in octHJt;ruct1v® eocit\l 11!~~ by 
~~.-.tn ~"' ) ~·· "!' ~ ~.t.!l '"'.>:'· P v; ~~ ".!'('"" .t ~·' '1 t~ i! t•~l··· ~·1 ~·~~"~ .t n ,., "!ll.oe~ ~ .. u,r,n• ~~\.:'f- q,,_,t<4, .• .. ;t ~,..~ . ..., .!~o.&4t,:o:). J.,j..{ t:..:..'" ... 1 t'~J ... ..,_~~.~. ,:;).,J..., v; .. ~ .. 'Y ·'"''J.·<f. .1.,~~ f~ , .... .. ~~Jii-'tJP4A'-"'\.i.llt.• 
th~t is i:t!elt· ~l d<5mourncy. wb.0n <:<Hlf.l!m1t~d by 
alU.\ll.ijlnt£,~tng; p:rob:letns chilth:an dEwolop intltbp~':Hl<'ienc~l, 
Sl'O~tl in pt:n·1o.r to rr.tt:.~t~!t si tm.d;.io.ns ~ Jitl~,t;n i~o <H1<JO~Htf 
"'':t~Gl;y, t~u i~h1nl\: utK1 o ..ot Iii!t~ponsibl.y w to co ... opG:rat$, 
to J:>'JijJHJCt t.ho a; iu;htt~ of ottH~lr s lf i:.c b~ tolol'fltlt, to 
ahiil.le~t~·;e dnbiof-.'S or unst..IP!"'O .. l:t$d Htat~J1XH.:u:~tt'~ to aoqui.J:s 
til<~ oth~;,r (Jt\.araot~etisti~s ~~st:.u~ntiul to ~t'.f<~ativ~ 
u.:tt:is:~m.sb.it) 5.n 1;:, ,:temcH.U.'~tt,t(;: m)aj,atw 1>26 . . .;... ..... 
l~ To roa.d f:Wt!iuJ. studitHl .m(:;.t~~ill.tls v?ith und(1l!.,. 
~rt~1nd int). 
14. To become a x.m.rti.t.li.p!iiti~lg c1t1~Gn. 
15. 1'0 n$eet civ1~ X'<ii!Bporis1bility. 
le. :fo undexut~nct u1oo.to.l o3'/e.!mizo,tion and pxo<:~st:H<ls. 
].7. ~*Q GX\ll:G1€H~ oa;itiuel. i'tttlUltl~Uh 
lt1, ~ro tola.l~1te (lt;t~ :ts tUlt~) hh~.ir b~$11e.t"'s. 
19 '!I 1'0 QOfHHU"Ve l:6SOtllH.U~S o 
~!0. 'l~c> .r~~$ptiH:Jt all m.btionthlit1os, Nic~s ana grmlps .. 
21. to promot~ ~.'loJtl<l l'ellowt~hip. 
22. To t.\}.ih¢)ld nnd l>tomott-) c1e%1IDOtaoy,. 
zs. ifo enjoy MholasorAe recreation. 
?.A. 'J:t; cctltiv~,t~ int~lleottu~:t l.llt~.teffits. 
25~ 'X:o fJ~pprt~lQiate fl'ath.t'Jt1a products. 2~ 
.Kl:ug c1t0s tb.~J pUI!ptH~~£~ o.t" tho ~ooial studi~Ht~ p:ogXtit¥1 
t:tt'Hl~r tll~;~ b.(il~dil'litiJ ot' w:~t~u;standint~a. mttitud$s. :tmd ek:l.lltH 
X*' Ut•tlaJ; $ tandir.ga • 
A. 01' th.~ tlatnoo:atic fe.i th and its. tnann1nt,t; :f.'o:t 
humeti-:t wGltart~ ana btl,tJpir~et~tl • 
.a~ Of ·the ~~\py:lioatiO);l of d,etuO(lli~itio .ft1.ith :tn. 
th!d d.evul.opmant o;£' th~ 1~m~ric~u:1 heri.tH.iiec:~ 
Q ~ Of ttU:l fO.:COfJ~ luhloh haWe math; f'Ol.' \rJOl'ld irlt~~)~ ... 
dG!.HZlllU<:lltCQ EW~(;I t~hi\Ol tHH4d .f{t:t: \i~Ol'l<l orgt~ni~Hilt1on., 
D~ Oi' thl{l h1f;to~1Gal. und g~ogrt:tphio .rear~otta !'or 
t.h.& betv:l:vio:tt of l'f~gioru~~l Hlld n~~otioll$1l i$l*Oups;)! 
£~. O£ ths looal oomntunity r:~.n<t 3:ts p:robl.~~nu>, oncl 
the n~ed :f'o;r 111ide pa~ti.clpation in OOttlrnunity 
conoerns by fitll oit1~tms. 
1~ •. Of ·the signifiaanea 1n uocinl p:roblerns or tb.e 
m~ntal hef.Uth and amot1oru.d. bal~m<u~ oi' 
indivldtlt.\1 human heingt!l. 
1:1:. Attitut:1es. 
,r.,. That al.l bLU:IUH1 beings r $i81Xll~HH3 o.f' race 11 
natiQntJ. orisin. color. ox ~;;,ny :rm:1tt~:r ove:t: 
~¥b1ch they bH.va no control are ~.nt:5. tl0d. to 
equul tit{)hts to lif'e, l1botty, mu1 the 
J)llXSuit of ti.t~ppinati~h 
B. ~!llet ii:f~l U(:ll.lUG:tt'l OUX$Gl.ves \1~1 th tH.H11ev1r•g 
t~nd il'.ap.rov1ng bU:trU1Hl \H~lfll.r(~ f1nd demoa:atic 
libfJltty 6VC~;J;y\wilii.UJ~ in ttl(.! world. 
G. That o.ll citlaens l:ibould l't:i:rticipt\ta aGti.VfJly 
in '~tiOtltit~f~ tmHt!d thG c~olrt tit.Hl of tH)~J.ummi ty 
problems tor soei~i.tl l;ette;;;ment. 
o. :t:h.t;~t ~~:!'l((~Otiv$ gtt1qp thitlki.nt aun tH:lliVEl n~ 
an f:..vproat~h to.,:mrc;i tr).e so.:tutS.on of aooiaJ. 
pxo~rasa. s~H:h ·th1ntt1n~~ on u group 'bea:l.a it) 
neo$EJSar.y to bl:'ltlg nbou t f.m i11formed and 
anligtrt(lmod publi.c opinion. 
Ill. Sld.l.lt~ and/tU? ttbil1 ties., 
A. l'hJrt t1bili ty to tnk(~ p~.rb in group {lh1<tUtn>i!.m. 
B. 'l,h!:3 t~.b13.1.ty to take pa;rt in g:rt::H.tp pl.annlnli) .. 
c * 'Jll~l ability to ttt.i.nlt. a:f':fEJoti valy on sou ia:l~ 
pr<)bl~ms. 
D. 1:Che ability to t~Hi~arch (Hl't ~An.~l U!:H~ valid 
tVl«aquate scnl:thar~ of .:tn:forntat1on. 
B. :rh.e a,b1l1 ty to <(;l'VW).U:'-t$ idthlaa u.nd opinion$ on 
CCHlttoVtlJin1a.l p:r:oblif:ZlilS oi"f.el'tlld by and throu~h. 
radio, 1uov:ie~u, 1)$\·{fr.papa:re, p~.u:iodi<Jftl:i:~. books. 
'rtc~ • in t't marult$l ~Hl,~1oll \'li.:tJ. Otlntr:tbut~ to 
tll.e ~~n~XBl. vu~J.i'b.lf~ •""1 
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Th.tlso t\te th(:t HoQial studies objectives t:ts S(f)t 1'orth 
by the leadit~ i!lUth.ol:iti~s in tba fiald. Xh.Eiy vH:)~e. 
p~as~l!nt~d h.ete s:·or thf$ exp:rHU?s };:1\Utpose oi' mal-ting sur.~ . the 
S(Hll~-~1 sttldlea ob;]t:ot~lves adoptE~fl f:or th.i:a cturti.oulxun study 
~.~ere in lilitt$ \liith the. thinld.ng o:.t' tbe out~ttuldin' ii~ritert~ 
in th~~ fiald. 
Tabla II. ~-;as davelo:p~c;l to ~5ho1r~ the :rx eq;mmuy v~1 th 
1<rVh.icb ttH) J;iaco~:t:rsed writ~:l:i:S in thil .1'1ald ~:~gtof.1d vd.th thE~l 
t~ooial studj,t3& objectives adopted tor ttlia ourt!cul.wa stu.iiy. 
---
'fABLE II 
J1. C-OMPARIS(J:N OF TPal.{~ iilz~Sis·• so~::ri:~,L S:ftll)l.B~~ (JB"'rb--;ctiVE:S ~t!.lni T:t115: 
·OBJ~£CT!VI~S a~$· liS~?ABL!.Ski~~ll BY R ~~:;o~~r-zm.; i~UTiiORI·TI ES 
.;;, ; Z 12 1 ;;;1 i etze:;uW09 'l MBtstZ:l t en::=a:::: .. ;e:.;;;o::.s:c J :.=:=:• II ~:::=:e;:;; I ;z;c 
SOcial. studies 
objectives accepted 
for this study rtJ. e~laelis 






To become a nar-
ticipating citizen 
1<':iho meats bis civic 
zespor.si'bllity • 
:to become a. demo-




To nevel..op a ";>J!wle-


















































f:cr ttl.is sto.dy ~tl.ehaells 




7 .. To develop skill.s 
and tecb.niqu es in 
the use of' 
materials. 
6. To sain an appra-
cia tion_. inte::es t, 
and undexst~mding 
o~ the ~orld and 
_Ji. te '""""'CiT";; S"" 11>r.i'< 
... ;W 1-'"". ..... ~ ~"" 
the need for wo:rld 
t'..eacs~ 




10. To lea1:n to liva 











TABLE II (continued) 
~iOf.fatt ~lationa~ Comlcll State De-
and £ox the Social partraent of 

























f'<'1Uah llas bean ·~·Jl;i tt.en i.n l'<-igEU~t\ to tha or~a.niz~:~.tion. 
ot' curriculum ~;tudiu~;, but only u. Hummf.U~Y \toil.ll be g:ivfan he:ea 
:for the purpose of e.~:~:.iving a.t conoluaions relative to tb.t1 
problem t-1 t lumd. 
It wa$ tha pt.u;pose of this :saot:lon to aru,ly~a th(l 
a.dministrr;.ti.on inV<>lvad ~:mt\ th€) guidt:)linat~ sugg0ated .for 
·the odm1n1strat:ton•s parti.oipation in thi1~ ou:r.r:taulu.u1 study 
tm ou.tlint3d by thii~ letMling autk1"xities in th.a .fiel<l. In 
<>ther wo):ds, it vms nec~HH.U\iry to (1ett.~rm1nG t>Jho i~h~ 
tl.uti'l.c:tit;ics .felt ·wa.ra. tht\1 people to do thf.t cu~l,licl~lt.~ru ~H.>l!lt 
and in v$hnt wta.ys tho~)fii peopla ~ll$1!6 ·to ocattribute to the 
proaraJn of Ot~:u: iculura imJ;;:ttovement. 
!a_C,!Jlli .. t9ulQ!Jl i.S~.~, The adtd.nistration o.f il\ny pr:o~ram i~~ 
a. v~ry- irnport~~.nt phtiae o;t" that ptc't~:N:lm~ .Hs;_u:,riok statGa 
ti:lt'it ••otu:r1cmluxn devEJl01Jnltmt 1~, tJS~H~ntially t;ho r<u3l1lt t.1i~ 
ooope~at:.tve effort and by its very natu:rt~ must dr:~llr~ tl!)On · 
many ld .. nd~ o.f:' compott)noi.ea.nl The Association i'or Stl!Jtll' ... 
' 
vision ~~nd Cnl:riot~llUJl l~velopmant in thai~ l9f)l Ye~trbool-c 
atitn:rt:a:m,tiatr:U~ this Sf.Jrli~Jt f.t.tatamt.lnt vJbtm tth.Gy r~,pol't th~t 
11 0l:tif.t."lniztrt1on for sah.ool 1mp.tovem4;.n:tt is a p:roaeas o1' system~ 
at1.aitlt& nn<'A ~l:t'llk'.U1ging f.or the ef';fecti va i~mpl.oyrn~nt o;t:' hw:atm . 
and matfQrio.l. t~ooutoea to'''r:u~d th(1 att~linJn(nat ot apeol:t'ic 
objectiv~s. u2 Curriculum 3Jnprovement d@p$nds upon ·th~ 
ahang;e th~~.t oan be avolteil in the in.div:l.dt.UllS involved ~tn 
(jf:'t:f~yi.ng forth the edtt0~1tiom~l. proe;rom. :.tt is dosirable 
groaps of peopl€l, t~nd ~~t tha S~i.fll.e t1nul consid0rHti.c.m htl~~ to 
be given to their interests, th(d.r btlokt;l'otmd <)f' f.i.liJlarience 
<='U:ld th~ rolo ti:.tay pluy 1n tb.e eduoation~JJ. pXOiJ;l:f~m.-: 
' 
K~ug l>olnts out thut five groups of peo rile ~~te 
i~lVOlVed irt cu;c;r:i(Hllllm })l~Ultling. U~ Cit~:IS 'thss~ rij;:VOU},)S 
as 'bt:J1ng: n (l) atata ... •.-J;i.<l~ load,a:rf'Jhip groups; (2) local. 
1 virt$il 1:~. Hf-~rr1ck, ••'lba Cotl.oupt o;t (;){..1tr1.oull.~.m 
Design, •• lt\?~. ta, .iJ~HaXB'f't~g, '"'U: J! -~~~L ··~" l~49 Yearl)OOl( 
o!' the M.HHHl ntion =rot' f]Upatv t)ionH·at urrloul.um 
Devel.Ot)lnent (dash.i.ngton, l:i. fJ~a l'£149). 1~~ 3"t~ 
2Assouintion f'or t»u.p~rv1uion and. Ou:rieiJlum 
D~velop.tne.nt 1 ~:o.tf~o,.a. ''q1: Q.~~f1<n~;\.'llll, ·oven~~t • 1951 Y:~e.l:-
book o,>a.~1h1n~t.on, l>~n •• N~~ . Ol'H~l :r.:a t1on J),$~H:>~1ation, 
l96l), P• l.Oo,. 
le&d$l'f~hip g;r(H~pfq (3} cla:l.fHU~o<>m. t~each~JH.~; (4) lay· people; 
(t~>) oh.il<'l:um Hnd youth in, z;~ellool.n3 J\ll of' those ~roupa 
are needed J.n the ~1o b of' cux:a:ioulum <lavelopro.ent l:~~untlSG 
each has a tl~ltini t<i oontr ibution to maltE~· tlo ons J$l'Oup 
it' lett out, but bt i~l:te fJWna time ~tll g:t:ol.lps do not pJ.Hy 
¥M'1 equ~ii,J. p!Hrt :tn the task baoe.qa(i tlKlY era n.ot ~3qually 
fitted to do soft The m~~in probl.em is to oxgatriza thH 
pro~raut so thHt eac:h t~l!oup ro.nkas ita oontl!ibuti.otl in tt:te 
area ~·lhe~e it ie bast !"it•ted t<l do ao • 
• 
~~:!tU~:!1!.\l{!. 2!1 ~!. a~~~\ l~fltleffJk"!lla 6:!:~\lPfJ.• Tha 
6 
rtlt~;.te leadership gl:oups are i.nte:rpxatt:id to be tb1a st$1't 
of' the atata de:r~rtrtH~nt of.· -aduct-:1 tion, mambe.rs of att~.ta• 
\>ti<le <.Hu:r1oulum uoriun1ttees 1 consultants dJtawn t:com att:i.t'f'$;1 
of universitie$ and teaol~lra • eollQges, rm.d ~)yone elm.$ ij;Jho 
w~orks with education on f5. at~'-te.-'kx i<l~ · bt'1sis. elinc:e th~ 
fltate•~rii<le grortp is ttt~ ordy ~roup th~i.t <J(:tJl on:n;~~ on 
educational p1~1.rming in ~lll ~~:t~laa ~d.thi~l th~ st~1te an'l 
because ot: tf1o1r po:sitior:l tQ ~lSStlme l~:~adarstl1p, thi~ group 
1$ of tttmost impott~noe. The state laad.exahip gxoups huv~ 
~:ta their resp<.msi.biJ.it~ tha .impr<rvam~.lnt of' S(.iucaticm f'olt 
all of the ottildren living in tbtit trta:te, .• 
3l>;t.1w¥.u:d A. 1\:t:tlth QH.~:;L9,!.,1!Wi !.:J.!:!.t}I!!JJ& (Naw YQ1Jk: 
n:a.rper and :Bro th~l' s • l Hf)()), Ih B,. 
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ltr~.tg ampl:HM:t1~~<1s that t 1 th~ first tu!d mo~r~ 1r¥tportant 
job of this group !a · to }:;:rovid~ help to the loo~1J. oox»mun ... 
ities: in their stu.tly oi' aduautiorwtl purpoaea.u4 This 
GJ!C:Hlp ~nl.ge;asta pO$S:.lb1l1t.1$S, r.a1::H~Es qrwst1(i4S 9 tJ:ntl 
irtd.iCVtt{3f3 !)OSeibl.e 1111.0$ Of' fli:r.aoti<H\ to the lOO~iJ. g!?Ollj'Jt 
In vaxioUfl statas, th<:.l f.ttate J.:I~adGrt~hip gl:oups ha.ve . 
p:repal:EH.l and dl.st.:t;:tb\:It~tl ~~t~1<l<:a:;1 fox <mrxiaulum plt~.rming 
whic.:h ba".t~ halp~cl th~ loat>~l gtoups i,u their 1~~\sk. 'l'h£i 
throu~!l. th~ a~oond<l:t:Y nohools for th~ irmt.:tu<rtion~~l field. 
Supc:ntviaors hom the srtat~ .daprk:ftm(rmt and <:onst:tlt&nta .t~rom 
the t:mS:v<l:t:si.ti\3~ ~md t~;;aoh~l:it • oo:l~a,s ll~we t~tarV(1t1 th®. 
loua.l e;ro~.Aps by aating m~ eon~ult;Mts :tn loaat u1eet~tnb~~ 
r.._l'ld as .ra~:.OUji <:Ja people in hGlping to t).;.ilEt.}lt the ovtil~-nll 
objaot1vt'm. lnf~o t~he looal Hohool•f; pJto~l!run. 'lba lOCt.\l 
itcmps call tipon the oon~mlt;;ants 'baol~l:tsa of thGi:t: va.$t . 
education end exp~ltienoa and baotJ~Ue;u they oan inJE!<:tt 
1nteroat into the ourr1oul.um f~tudy • 
In calling on th\3~St.:~ U41ilf~tt:ttru:'rtt3 1'rom tlw outsidJ;i• 
uom6 atlthori ties !'eel thtlt precautions rw.ve to b~ tfj,ktHl, 
They teal th.Ht it is ntloaaat:~l!Y to liHag~tz;o e. c<mEmltant Mho 
O(ln fill ttl~ ~;.s paeif'io n~ed of tha local community, 
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Secondly • it is necessary for ·the local community to 
explain to the consultant the purpose fo:r: which he has been 
engaged. If the consultant is to help the local group in 
a long-range study • it is necessary for him to become 
acquainted with the local situation. The consultant is 
never put :l.n a position vJhere he has to evaluate some 
feature of the local school's program as this is not his 
purpose in serving with the local group. 
Krug feels that . 
• • • :r.esoux·ca units and other p:replannlng aids should 
be issued by state leadership groups for tvJO purposes; 
(1) to illustrate types of aids; (2) to provide QOe<Jed 
aids quickly on important and pressing problems. 0 
l!Jesley agrees ttwt v.JhD.o it is the duty of the teacher to 
prepare :::wme of her mm units, she cannot be expected to 
write all of them and that the. state groups along vJ ith 
others have to help in this situation by providing units. 6 
If coun\>y supervisors are not available, then the state 
groups have to help the local teachers incorpoxate the ne\·J 
developments into th<·lir teach:tng. Where there are city and 
·------
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colntty f:mperv1.soxs, the sta.te g:ot.:tps Sllide them to halp thlil 
ol.ua~aoom te~\Ch•Si:t;a ln usS.ng l'esou:rcEl un:ttf~ t~tnd oa11rying on 
pupil ... teH.ob.eJ: plr-t!1.nln~. ThE3 stat$ el!Clllpf? in:f'luanae lay 
people by pr~santintt end dibCUpsing m:u;:d .. or~lt~m p:vobl~ms in 
ErtEtta-wide lt1y <J:r:gani,~a.tionH:t .tU(1-et1rijj;t:l. 
:t~~t!r"~l!J;i QU *SA.~t ;b~t4d(iU1G\\~!lli~~q,}2~.• Th(~ ;tooe.l 
letAC1$:tt~•hip g:foup is intllil~pxated to includ.e ttH~ county or 
city super1ntQn.den'l'; of sehool$ 1 tlhfJ i:ll:tilr.ling lJ~inoi11als, ·the 
sttp~l1V1sory and ooor<linnting fltaff • &tld thij expert c:tastl"" 
room t~;eohors who a.re vd.ll:l.ng ·to t1.ew.una committea leatxa.t• 
sh:tp :coles. The locrD. group mt\St ltJty tile groUnd'JH>l!k tor 
tb.e sta tfii l&l:Otlpa to aomf.t 1.n &ux1 halp tn tht~ l<:H.lBl 
s1tuatione. Local l~H~derBhip tms thB 1rupo:t:tll.nt t1:.sk ot 
d.~v~lopinj;;; t;n~ Qbjeot:ives ;for tb<!Sit ~)Chool. •$ p:t o~rtfith It 
1$ trr.-e that they often <Wll upon help from the $tfJ.te 
J.,_:uad@l'Ship groups, but it ls al.$o tbf$ looal is:, roup• a 
funot1on to t'oxmula:b~ th{1S6 obj~otivea evEnl thou~h tbey 
have outside b0li'• 'i'h1s l.s a. ntfHU.H~Bi'ty sinct) all school~ 
must t~de.pt th~ms.,lvea ti(} iih~$ oomrm.mity 1n \rdJ:loh thtly se:rva. 
:Ch® local ~:roup m\.'.WI t decid~ hfH\l to otgEU:liZa for ttl<' 
best uee of f,;;hH:l.r · toaal'H3tH tmd laym{Jn. Th.ia 6l:OUP points 
out to the ;-;whool bOH~d needs involved in ourt1<lulum 
pl~mnin~. Thif) inoluctes allah 1iHsm~J Hs rrJl\it&.sed time 1'~11 
te~ttJlt~~~ puJJtioipat;ton r1.nd the hi:cin~ of oonl:l~lltants t<:} bel}) 
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in the program. 1be local group bridges tha gap between 
the state groups and the teachers in sacur11~ resource ~nits 
and othor teaching aids from the state. Then too the 
local group informs the state laa¢tership of the local needs 
and plans. After the study has been made and lmprovements 
set forth, it is necessary for the local groups to pctt 
them into ef'.fect, to continually evaluate their programs, 
and to make ·the necessary changes. 
City and county superintendents have to lead 1:;he way 
in the local ct:tr:riculu.m improvement programs. In a small 
sohool system, the superintendent himself mus·t take the 
leader ship role; hnv,tever, in the larger systems he zn.ay 
have to delegate the a.ctua,l leade:rsh:tp to an assistant 
supc:n:intendent, a cur:.riculurn director • a coordinator, or 
some person on his staff. who is qualified to rwordinate and 
direct the p.rogram. The person in charge must ha:.-tve 
sufficient administrative authority to organize Bnd ope:rata 
the curriculum study. 
~Unce supervisors possess special s~~ill and kno\-Il-
edget they must take a leadership role in group discussions 
aml group planning, ass i~3t in the resource unit grot:tps, 
and help the teachers to VJork the curriculum imp:t:ovements 
into their teaohing. 
The buildin6 pr:tnoipals are k~y pt~opla 1n th~ loc~ll 
ourr1cuJ.unl iJ.tipl~ove.mant p:t.•<>g:cams. lt is np to th~~ bu1ld:tu~ 
pl'l.nc1pn.1 to t:HHJourt:J..ge his ol.:J.mu:oom tf)aOh$liS to pal!t3.,Ji ... 
pate 1rt ·tf1G ourrlt.:ml.um. stLldy.. lt s.m:ay ba nec<::~Hsar~l for. the 
o~:ttside chltioe as hEl c!~Ul in oJ:thl!J? ·tho t they wj.ll hfW~ th~E; 
timc1 t).lld enorgy to t£~.a pMrl; i.r4 tlw ottl~l:iculum f:;tudy. J:t 
1-fJ up to th(l! pr:tnciptlJ .. , (lntH:~ tllG curriel:tl.Utn s·tt.H1y is 
completod, to ~H:\147 thtat the t~£i<:ll>ata h.t:J.va an \lllda:rstuncU .. ng 
'£he l:n~ildi,ng p:c inoipa:Ls ~~l:l.l VfJ'f.Y impor.·tant in t~H:~ 
ot.:trrioulum dA~\ttil<'>pln:ar.~t bao~;n:asa truiiy ~i:l:fl tlir l'JQtly 
charged \d. th tho xet~pona1b.1l1t:,; :t:ox tho su,;uas:) o!' 
the inst3iuct:t.onu.l :progr~:a ln th~~ elementary sct1oo:Ls. 7 
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CH.ro:ioultUrt plHnning. ·· W~sl(ly aanr.l .A(l~unf<! state ttta:t ~•the 
tl@achera h.ftV'f.!l gra.duully asstlmed the ma;Jot t~ha;t;e of <Hlrxiott ... 
lum mak:ing. n8 f::ipeHra re ... emph~~s:l,:tH~H tttie po1nt~ when he 
l ''Zl P• .v ... 
6l 
9 p:r.o~ram. ti u' Ha seta :f'O..t:'th. tho 1mpot tanaa of t. tw olass:room 
tet:H::i":H:at.e in ottrticult:tm plnnning t'lhsn h~ states thnt in ~·:1oat 
l. '.Nm<:h$ts partioiJ1~~te in cu:rxiou1tua chant~.~· 
2. i~ nwx imum ttumbe:r of t eachar s p!:t!' t. icl 1 pti.ta tn m.:toll 
r·rtud:y pl:o~rt1ms. 
3. Nt:li.:l deva1opmm.1ts ·tnet t:t:ta ine.tugu.riJtGd \'Jt.Jte \~ittdn 
the x:eudineas-l'tmt;e of the tt;aohe:tJs. 
4 • Inat;ruoti.mltll exporimenta.t1on on .·the ~pRtt of tho 
ttJalGtH~~s is e.noo~.u:agad. and et:tpa:rv1t;l$d by the a<.1m1n;ts .... 
t:ra.t:tcm. 
5. Sllf;{lrV1slon o:f' in~rt:ruction h~iS as its j~'ocal poi.nt 
the importart~:to of' insttuction in ·the clusr~roou¥. 1n quea-
tio:n :ra.trm:r t.tl.an tha ¥..te~t!;Crtt:HHH_ns of that toac~her. 
t). TanotH?l!S a:t'a aot:\ve in ttHl selection o1· 
itH~txuotlonaJ. raat4lr~t~ls. 
7. Ctu:ri.cmlum. plgnning '·s not;. t:i. tHll.int:s ;pXOt~:Ca.m. 
m. hand.ing•tlo\'Jll pro~l!t'Ull \<lith w)minb-rtrt,:tt•ol:f~ on the 
giv1.ng u.nc1 tha tEil~t.ch.ers on th~ rac~iving.lO 
J"'ea and 1Jee 110lnt out tt!f~t n sine~~ t;h<';':r t~1aabi!'Jl' ir:1 the 
cent-or· c)f ct:u•r:5.<.H11ttm (10\H:slopm~nt j! the l:)u:rrlct1ltl»t p:r.~:1grum if; 
ass~mt1Hlly a t~rain.trlg-ln .... sexvice prog~mn. Hll 1i:Vt7:ry 
teacht:~;tt sh<.ml{l ~:t-t emrMl timt:J partictp~\ta in tbe \vOJH:\: t.)f a 
thE: (.mx:r loult:ml i:rJ'lKil"O vemi:ilrt t p:~ <>t:~t am, 1~hGX i:.i 1~5 n ·tu rlde:noy t<) 
ovarbtu:den the t~:.;t'~che:n~. 1.'h.<$Y pos:;;es:;; <.~ ;pxc:.tfet.1SicilL'(l 
-Httitu.(; eJ l.IUt ~it. ttHJ $HJHO tinVJ ttl.tj ttJfi~hBX ~) BhCU~l{i rlf; t b~ 
~h Don • t do.t>~dla c.n1fJt philosophy cit ob;i<:Hlt:lJHUh 
.~\g:r~® :rap:tcU.y ot) £;;ome Gb.ol:t forn:u:tlvtirih ();t' philosophy 
o:t ohjcic·t~~Vai:lt a ··~Ol'kinll.& stf.ttement fox im.mt~diat~1 tH~~h 
It doe:r;a 9 t hfl.va to be th(i ltt:at \'iO:td an th<:J s~lb;jeot. 
It c~n1 ~ll\ltly s be ~evitM~d lntnl! as o1rcwnH tr·n'loes den.!!l.~nd., 
l:mt lt jxcov:lci 0~1 a basis fox r;Qtt5.lli~ i;o '~so:ri:<;,• 
~. Pl~iea ~rtr~ss on mat<:.~l!inl.s and t\(rli:lvi:t:l,t~s u.s.tf.d 1u 
Olt$.S~~:.:o6In to:aoh:hli~• Tklt~ ~rnphn~lis shonltl bG, n<Jt~ \JU 
Hh.u.t f.',, 't(;W.Qb~'l~ OHU dQ a ifi:H:ll: fl;Om ntHJ When tb.e nn,~;m~• 
m .. tl:'.r icului<1 nus tHH1l'l "lnstall·:Jt1, ~~ \)t'\'t .t-el thor otl tdlHt oar.. 
b~;;, dol.1$ tonmtr(ltri o~ Uf~xt \U~fJlt aven \1;~.ti1in tho axi~~Jting 
freWJ(~\cJOrk. :tt·o:r this plJxpo£;e,. t~J:tl<n.u:ca unit r,Jtiting .htia 
g:r~t\t t>tMtJti.Oltl VUlU$• 
4. Don 1 t ~iV~l at '' tmbjeot m~· tt~r. ,. Curx icnllum 
'i-<JO:rkets baing no diJ.'f'B:J'Hm.t frox;l oth.1~l' i')Umhn be1:ngs 1 
sotuaM .. mes :r.oDort ·to devi:l. U<)tds to mak~ Ol' ot;1.rry out 
tb.eir r:uint~J. 
• 
5. llk.npb.as:J.ae nal9d.ed oiultlS)(lS and 1tllp:r!oVanHWtts in 
content oi" instructio.n. 'l\h.a tleolining p.r~stiet;a of 
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course of atudy writing as nn activity 1n mu:r1oulum 
dr;rvelopmflUt ht:Hi J.ad to some negltlot ol: tbl\~ oont~mt side 
of otu~r:tculurns und to t1n ~~mphasis m1 tt110 so-call(id 
intengi hles, f:)UOh os hu.man i'tllat:tons Htu:1 group }.';<J:(:!a<am:~ot:i .. 
While th;asQ tt(M.!la ara v~r;y important, ttwy carry 11. 
ooml.ott?.'t1Gl1 o£ tiDl7$t111 t;y to ttM!H'.ty t.aa.atua:rs ~d:'ld {~thrd.nis­
trato:rs. ~ie il{iiV~ {i t¥~o1:old job (,IJ.on~~ thb1 line: on~, 
to itlt.roduca into oux aurxitlt.l.l~.uu th;w s.it,;nifioa.nt ooxrtont 
KHlHHlsd. f.' ox mode:rn livlng; tht.=t othHr, to examine · 
orit:i(.H1L<.y OIU pl'at,;ent oonttmt to ~Hie \lihat de&.l t\lOOd 
m:m ba oJ.af.~.rad out. 
0 •. Avoid t:rvJ4;;apina; dara~1nda for structtu:al xaorl$an ... 
1~t't:t1on. lt h.u.s led to thf1l idea t11a.·t ~\ 11 nt~~\<J'l ourx1ou-
J.unl is :;u.;tneth.ing rw::U.oally dif'i\1rent !'~om wntlt we•va 
tu~~n doing a~l olong, and to th~"l idaa-1, that until we can 
install tll(t 11 ne,,; n tru.ilx~ .tfwtlly i~n • t .muoh ~o'.la c~u1 de to 
impt<wa th.(.; *'Q.ld ~ '' It has pat aouc~e p~opl& on tt1~ 
d~t'em~ iv<a by th.t~ impl.iad UE3f1t.UJiption tm.at uv~qrttl3.r!g 
up to not<t tu.t::; bean. all tJ;ront?;. 
7. Fteo<;;~niz.a and btlild on indivit:hHll tUffe:reno~s in 
teachers. 
a. Utilil!:a u.s maoh &ts poasible divq;;rsifitiid tools oi' 
1natrt1otion f1.nd l{~t.il't'l1t~ aotivititH~ .. 
9. Rec:ogn1ze and provide to:r. tha tHno tiont'..ll n.~.aC.h; 
involV(1d in g:orap p.r<..>oanstas. The ctu:xloulwn clireotol! 
mU$t taka po.in$ to :r~co&n1~<i! e:~nd ~ml:~btH.\\l3~ze the oont~1-
bttt1ons of all tha taach~u;~~ so Mu)t t~ll muy feel ·they 
hJ;tVe ~nt oppQrtmnity 1.10 bt:il<mg. W¢ znust anc<JUU1.ge {;~vary ... 
body to p~~rticlpat('l in soma f~orm Ol! t~Jl<)th~~t. Unles~~ n 
tuaahef QO{:I$ SOl~l.;:;thing Cl! HHjff> smll:~th1ng ill the Il.!O<:H·HH!·t 
tHl oar1not gt~1n p~t:tit,1pl:ltion. VJlthout p~.~tic1pt:~.t1o:n, 
he cannot f.1~:d.n t: tatus o:t' \')elongin~.um •. 'J:tt . .e pto blenn·, 
fuxttu.u:nw.r.a • it~ not only tQ •;.mr:fJUl'tJ.~(t ).Jeopl<1 t<' d<> Q:t~ 
s~ty BOH!etni.ng, ()tat to rJH~n~tgti ttu.l i.lt~aa;~ flett1ne, ftJO thnt 
th~so uont:ribtltionw t1re giv~n B.d~quate l:¢tOo~ition. 
10. l1$ct:;gniz~:~ tho t1.nlf~ probl-i1m ~1nd tl?y to me1.ke 
ptovision f.or i.t., Cu:rriculum work must be p:ravid&d :for 
as an :lnt~gral p~rt ext: ·t~~H taactt~r • s :c~~q:onsibil.ity ., 




There are several approaches to the problem of 
\'Jhether teacher participation shall be voluntary or 
.required. KrLlg states that the best approach is to have 
teacher participation on a vol~ntary basis. Perhaps fewer 
teache:t s xJil1 partie :i.pata. but those 1r1ho do \vill possess 
a g:reatex drive and enthusiasm. A good program, enthus-
iastically partie ipated in by a fevJ teachers, will improve 
rather than tea:c down faculty morale.l3 
Among the values lis ted by classroom t(3acher s from 
the experience of \\1orking ·cogethex in ouxriculum planning 
are these: 
1. Conserving time and onergy by bringing together 
the experiences of the group in the -r.:Jay of suggestions 
f'o:r procedures, valu.a'ble reference. and ways of 
evaluating. 
2. Gaining knotvledge of ways of d iraoting classroom 
activities to allo~ fo:r va:r:·ying needs, into:r.ests • and 
capabil:tt:les of pupils • 
. 3. Bt..1coming acquainted early ~rJitil change \4hiol1 
encourages experimentation ln its usa and is l:UceJy to 
:tnsu:ra success. · 
4. ~rhe feeling of secu:r :tty that comes from planning 
1tJ :t th the gxoup .14 
13;1R.3i!· • p. 213. 
14Amer1.can Association of School Administrators, 
Ame ca ~QbQQ~ Q!arr;tou~!Jm· ~rh:trty-Fi:rst Yea:r:book 
(\•Jash ngton, D.C.: National F.ducation Association of' the 
United states • 1,953) 1 p. 242. . 
~JptHi!.rs .follows ·thir~ sw:rv.ll line ot th.ou~~ht \>lhan tu.~ ~rtate!Js that. t 
T0acllars n1ust .reoeive oltUHU~oonl J.'etl\:.cns UJ;>on tha1r 
inv~stnamt of.' tima and ene).'gy :i.tl comm1ttotll i;JO.l!k • • • • 
1\t tha end of th\$ ~t!Ol:k period th#l~ nutt3t lw som.e;thin~ 
that onn be dona 1n the olasstoome. sor.ttathing th~'i.t 
promises better olussrooms then :'llel'H th~:tr:e :priox ·~ 
the t.tn.dorttmine;. t.rotu:nv:urs should axpEHrt no l(~S:ls.lo 
Th.ffl taa.ohers plt:1y a s;tgnii':tount part 1n many 
a.ot:tvi.ti€1s lnvoJ.ved in tba ott:r.l'i<mJ.utn progrtin:q hoMavet, 
their moat importont rol.a 11:5 to c1<l thl;?$il' best po~H~i'bJ..~1 ~job 
of tfltaChing, It is in this teaching•laaxn1ns ~d,ttttJ.tion 
that ·tna ou:c.rS~cul.tlm oomu~ to life. ·.rn1a point ie ra ... 
er.a pba::? i.z:ed by ttH; i~nv(;,i x iann ,t)sscH:: 1a t1on of SOllool 
Ad.min1stratoxs: 
ove;r: ... all cuxrioulum planning, inltolving th~ sel~o ... 
·tion of polio.i.es Hnd putiH::t~rw • sllotlld. be d(m,a by joint 
EWtion. :{'~;UiOh1n~ gui<106 l'illd .lllLi!.t$~iHlS tuay be 
p:tovitled by ~Y \11ork~.rs, tmt ult:tnw.ttlly one pexson, ...... 
thfJ OlH$Sl1oorn t~Ui!.Ch«:u~ ....... muJ>t aocapt tt~a ~ut;ponsib:tlity 
for direotin~ th~; lea.tning of 'th~~ chllc1r~Hl. '!hG 
teuah(J:f i~t t;h.e C<mnectill2; link betvJe~n t.h,tl oi'llld end 
ttha OUltiQ:.:.t11.1ID i the QU:t'tiOUlt.ll!l 3 ..6 the link bGt~~£HUl 1t~~a ohi.ld t:tnd tbe tlduoat.it~)nfU. pb.1losopny o!' th~ aohool. ) 
~~it~J1~J.mit! gn_ ;t,~x. !l!2JlU• 1;he ltiy P'1ople ttra ·ttte 
f,?outtb. gxc.n~p of peop:la engaged in cu:rricultw pl~~rmins<t 
•1J1axtioipt\tion by l~iY cj;ti~$na in curr.tuulum planning Hnd 
t:t~ogrr.-un OJJ<~itation i.s thE:~ kay to pub:Lic conf'1f:lanoe, 
lt)f~lrw:r iatu~ bSmH~it:l ti(1!.'1 o£ Hohool ,:~dminis tr<:ttoxs t 
2n· ~~·w·. p. 219. 
undetstam'U.nt~ and. support. •tl7 Spr;m.rs states that: 
ln t~ho continued improver.aen ij o.t:· tha sQhool p:COf;l:t&m, 
it is not a mat.t$r of telling pti!.r~mte t'lnd sohooJ. 
patrons vJhfi.t \'i6 Etta doint~H it is u mtltter of :tnclt:Htlng 
th~lml in 1.-vrmt \<VG ~rE9 doi~.l8 
0 
· .~;inco th~ actlools belong to the pUblic, the oitiza.ns 
oi~ t.tu~ c<:muntUlity ~~hare in olur ii'y:l.ng {U1d stnt;in~ the 
~duoationnl aims o!' ttta sahool. ln pla11ning. t.r.1~3 e{iuo~ttoxs 
ca:u:y ttlc:§ mair.a l<H.Ml :for developir.~~ fJPfJOi!ic tectl.ni.ques for 
<Jarryitl(J; cmt. the ailns of tho protp:a111 sin.fl~ this is a 
l>:rot~ssional ~~.otivity. nome citizens c:tre helpful 1n. this 
plt:~rm1ng bGOt:tU~la of their l!:)dtlantion. 1ntel'ests, m:1c~ bt:lCk• 
0 
grcHJ.tl<i of expor i{maes. In the ~VHJ.m.rtio.t1 of the s ahool• e 
pro~;ram, thH laymen t!re in a (~O<Jti posi ticm to h~~lp. 
I~aym,.JJ:n have setV(~d tiS resoi.U.1Cij p<iiopio i.n t1 VHr:tat;y of v1uya, 
and this 1.~~ ~m 3.mpo:r:tt~nt phv~lG !SlntHJ it helps put the 
eduot~ttiono l ptQgltam into action. :ttox b~at rea1..U ts • ·thta 
la)t people f\re brought into ttu:~ cuxriculmo. lj.iork from tue 
Vf~:ry start .:.l!td not ju~>t {'lt tlHi! ~nd o:f th~;.~ J'•:tojeot to ~iv«i 
th£tir $tamp of rtpp:tOVHl • 
.k~t times it b.ns bt11on <.U.:Cfict~lt to a;rcsu~e tt:vl lti:f~lan•a 
in terBst. in sotlool p:toble1us i 11ov1eve:t, it is tile 
l71,~~g,., P• Z20. 
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raeporusibili. ty <.)lf i~h~ loual lea.der~hip g:coup to a'<alltan thir? 
inturest. 
J:h(;:l Ha.lV&~.tion of illU~); icau adUOf~tion (ox of' J\m(~.t1\l~Ul 
life gtl!n. cu:Hlly) <l~pet.lds.· on ~11daspreud und ~tfeotive 
lntarast in edtM.:ation on th•B pru:·t o!' 1>eo~~le ~~tlo Ct;l!Q 
not pr<Jfess1orml ~aucator$ • • • • C;iinoa \<iidat~plta~ld 
~Hld a!'J'6ot1ve interest in education can aom~ libout 
thtough discussion fuld p~}ttioiptttion. VieiiH!ld in thee~ 
terms, lay :participation in our:rioulmn planning be<}Om~s 
not H fot£1t <:;f' f:tdm1u1stx~r~1va irJitldOv.i d;cessina~ ox a m;M 
kind o.t' publio r0lati.ons • but a vittll .neo~ssity tc1c th<~ 
b.~al tby runot1on3.ng o!' Amarioan oemoo:ratic life .19 
Ktt~[$; OIXl:Jlinet~ the l!Jf.HEO!ltinl~l Of a gOO(t ~JO:t:king 
(}Ul::Xiculum atud,;y p:ro,s)mm imrolvin&; lay pnrtioipe.tion i.n th~ 
:t:ollowine; \~a.y * 
l. US-e ()f d:ttttnmUi<l t~~Ch!li(}tH3S ...... to t1X'<.H.l~Hi~ lay 
intaxo~;'.ist in education imd to p.rcmtota i~~hutal ~i~\·1e1:N1ness 
ot ,thea xJHsan:tnG oi' ad.UOf.%tiorH:<l. pxoblems. i'h<:1se :tnvoJ.ve 
thel un£tJ o:f ~oot'! m<>tion. piot\J!.tes e.rtd reoordir)g~ 11 ~ood 
s1;~t~J~.eJ:a and goocl H.X~1tapla:s c1t discut>siou t~orm1quus 
suoh a$ 1·o:rt~m.s an{t p~:tUt1la • "' • 
2. Clo~A.l' m:nnmunio~,tion o1:' ttlE3 i'ac,rtfh 'Itw uob.~>ol~ 
has e.n obllci~il'tion to pJ:ovidu infoxnlHtion }~arvi.(~a. 
(~lioup p:o Of'JSs depends on study, fC;~Ud. ~$tudy c.\(:J1Jerd s iJT.l 
t:.da,tm,;.t~ i.rlformat1on. one ot ·ttu:i bast vit.'l.YS is to 
prt\"Jl.ish ~~ U(i#vJa lwtrtar of' flome k1tld to go to Hll people 
o:f.' the <:mmriuni ty ., • . " 
?>. J1Vci1tlalnoe o:t:' ir~itaM.ng jargon Hnd /:l(1gt'l.tive 
:;lymbols. ~rh~ aoh.o,tl ayotern sh.oulc1 have e1omebody arotU).tt 
wb.o it? S$UI1)i t:!~vo to th~~ emoti,onul. s i~t'dfiatltl!JE!l of vwrdt> 
und othGJ: syrnb.;)l$. ~ a .. DOnH~tim!.lH~ ou:~t .J i:3il: 160n hot only 
JTU:l.katl tls r:3,dio~llotts b...:rt tJt1rs up .rHsadJ.a£%3 aonta:crvexsy 
t.ls 'VHlJ.l.. :rh~ tno~tl fmcceaaful \~J$ ~tra 1n tail.lting about 
adtHftftional problems in plHin U. ~l. E'.nu;J.i~~b. ·t110 bettor 
oft ""a' ll t,tll ha. Anti this doesn • t ru~an ·ttllld.rw tlown . . oo • 
to people, ai. thflli ...... 
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~i t§:~;,au!.U:.~ QU· .Q.lf~lg~q.o and UQta~.U· Children and yol:lth 
a:re the fifth group involved in ct.:nrriculum planning. They 
take part ~rJi th the other groups in determining the basic 
needs and clati!'ying the purposes of the schools. The 
children and youth take an active part in the pupil-
teachex planning to set the envil~onment for good learning 
experiences, and they work. 1rJith the other groups and help 
to sat up the features of the all-school program. 
~!]~a~y~! gn the ~~q~ p~ocas~es ~n~qlveq. It is 
n.ecessat:y in curriculum development to involve all five of 
truase groups ·or people if the process is to succeed. The 
effecttvoness oi' tho group p:rocess among these five groups 
dete:nnines to a large extent the degxee to \>Jhich ·the 
improved pl:aotices sot forth by the cuxr i<~ulum study tal-ce · 
place in the school program. 
Gold pointed out a signi'ficant :f'act concerning curri--
culum :tmprovemant 11'Jhen l:le sai.d that '1 changing the curr icult~m 
is p:rirnarily a matter of ch.a.nging people and change in 
individuals depends on changes accepted by the gxoups of 
?.1 ~ which they are members.u" It is necessary J.Ol' the 
curriculum groups to involve as many people as possible in 
tb.eir study to \A~ork tm<Jard eff·ective grm~p p:r:ocasses. 
2ltv15.lton J. Gold, "lhe vJo:t:·kshop• ~Che· Gronp and the 
Ctu:ricl~lum. 11 Ji:d!J<::,a1iiQD91 1-~,~~/!et§ll!nt 12:3B9, April, 1955. 
0Ui.d0l!mU:t foX gJ;OUl) procamH:lS 8.1:(1 SUgt;estetl by 
sf.rve:r al a\~thor!tiat~. Gold <unptt~asizeo these guictaiine$ 1n 
hi. a diEHl!.lJWion of k)tOtlp pxoaasfHH£3 ~ 
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l. :rima. Group leaders have recognized tllat ~mci~l 
vnd vlo;r king J;'altltionshi.ps r.miong pacplo deJ,:-e.n.d upon the 
opportunity to spond eons1d<;;.rnble timn ~~1 th <Hlch ottuu:. 
~they al~>O Xet)ogni.zo th'~ need to limit t.tH; numbe:r <Jt novJ 
:pe.r sonnl oorttf.lcts of people onoc ·tnt~~y got to t<nov1 t;H;:ch 
other 1:1e11. 
i3. Part1c1pntion. 1,*l'l.ere is reCUi;J;nit:ton o;t' the need 
ot· maeti.ttG tho bt:tsi.<; tletJds tb.at SncJ iv ith.\H-lf~ b.ave as 
L'l~tnbfUH3 of .r1. group. '.they nave a naad ·t.o feel th.a.t they 
11 belong, \I tht~t they ura- mHking H oo:ntribution to the · 
t~xoup, that they tJ.:t'~ rasp~'cttlcl by t1 group mul th~1.t ttl(:) 
group :ts 13aoomplishlng \'JO:t: th .... \;lhilti :resul ta. 
3. l~im1.ts, GrtmpH h~IVEI to raco:;;n:t.~;e 'their o~rm 
J.im1.tat1o.ns in c.nzdtU' to twold f:rnstrution thG.t .may 
Sl~CCef~d in br:tH.:t~d..ng. dQv"n the ties tht::tt h:tnd m€:lrt.bera 
to gather. 
4~ J,,earnint~ by l)Oini.~· PtiltSonn laax·n to U')e afi'ec ... 
tiv·~ group p:rooa.th.uas by rm::ckl.ng cwttwJ. us~ o.:t: those 
p:toaariux.as in sitL1~1tions ii~hete assistance iB t-,v~d.:J~(;tble. 
H.tnphas1s 1~a pl~l.tlE'~d on e.ol1ieving oonf.H;~nsu::~ ns a bas:ts~ 
.tor nt.<JV ing aht~at1 .. 
G. Tha J:ndividual m1d tb.(~ uxoup, Juf:tt as the 8:fOUp 
ptovidaa the.' tniolq~:r;otMld tolt the 1.t1d iv idLH\1, the 
:tnd:i.vidUD.l a·tands -o~o\t ns a f ie;u:t~ f'JH)I!l thi!i.l $l'OU.p b~.~.ck­
~r~"lund. An ei':t'eotiva group lr; m~~~NttHl by trw :;;;emuau 
aoceptt-moe Gf ;.;;rot:\11 goals by f,lll ;i.ndividual.s bllt 
espeeif.:;lly by thB i'l't::<tHiora o.r· ttl(;! lncli.viduul tQ axpres~~'~ 
hi.raael.f, to be tu1axd by tht:J gl.~ot~p. to ·bs XH speot~d by 
S. t, nmJ to sa ablt1 to :Jeotu;a nH;di:fimrtion o:t gl:<.mp 
o hjeati VfH; ~ l; .. t:. 
t~le.xntld$1': atet,{~l3 that f'ou.r: el.Qn:t~mtB t;l~e es~~enti~l.l in 
lmprovemant. ~lhasa e~HJenti~lls uta: 
1. Lee.de:t~)hir,'l must b6 pxusent. T'nis 1tle.{\e:rsh1p ht.iil 
to bEJ ~ibla to suggest titdequata alternt:ttiv{~ oboicea. 
The le{'ldBXS \"~ere petsH.1.t'ls vrhos.e axp(jl'ienoes \i6l1e 
Sttffioiantly b3:oo.tl ~~nd Nh.osa :t'~l~itions.hiptl \'.lith tn~ 
gxoup wa:re suf'!'ioiently good thut t~h.ey ct~uld diX4i-lCt 
groUJ.) i:ihi.nkint;. to tlaoia1.on5 bas~d on intall.ig(mt oon. ... 
fl:ld.e:r.et:ton ():f.' ft maximum. !1t:\mber oi' app:ropl'it1to possib ... 
ill'ti,;.}S • 
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2. Group dac:i.sions h{1id to ba Ot:H:VJe:rnoc\ vd.th COIIH1i0fl 
goals. ~llho::;e vlho \l~o:rkfld vi:lth rapte~ent~itive councils 
~>J~n:a . . inore~lsingly oonoarnetl {l) that~ goals uhc.men 
amer~~e from ·the~ g:coupa .repr~man.ted t ather th.atl thc:.1 
rep:re$6n't~:ltives {·md nJ) that goa:w chosen at the systijm 
an<i scht)Ol J.~velG l.ibe)rate, li&thttl' than :ra~~ t:d.ct or 
J?l'EH~or:Lba, goaJ.. ... s<:n~kii'l{~; noti vi ties t.>f' :p·upil-te60ht3l: 
grot:tps~ 
3 .• AdtHluate and (,\}ff~ot:tve eOlJilllt.'b:l.cation of 1d~.UM1 oi' 
oth~1·s. Trw lJlennin~ t;:;t:o~lp ;ti€\gH~~l~ti 1;1s ;tt•s 011ln m<)St 
pexsistent got~l thia mat·ter: of' maintaining :full exp:.:es-
s1on and undtZ~l'stand.i~ \d.tnin t;i:le r't;l10up. 
4 .• the pJ:()cess c>f O\,t.:n:iuulu.m p:Lt:uming coultl ru>t ht\·ve 
been earxied on vli'tt:tout t~he f~~n1vloes of persons 
posseseing oaxtain !qH;Hli~}l1~MJd !)'bilit:ll~~h Vlh.ather thes'' 
pt:.lrsons ope~rH:te v~ith:tn the :pupil··taa<:ileJ:, schot1l, Ol1 
ayat6:un J1lt.lrmin~ m;rout)S thei.t' alt;tims to leadtlrship mt~st 
X'tlat on th(1 JH)SeHassiQn of GlXJil':il:rtnl:Jf!Jtt. ·rha l(;a.der must 
have. ti!U!'f.io:tant tU'lda:rstt::Jlt1111i~ of' thttl 'btasic :taotors 
underlying t;tlt-:ricuJ.urn pl.~lnning 1;.o se.rve fl~~ n. l'tiHmi.:U:Ga 
person 1tih8l!(1 eVe:t tltay ~~ra involVed. r,thase f'ffi.UtOl'$ 
~n:e: (l) ol1Ud ~:r:ov~th end d.eval<:,pm<;m.t~, (B) ~iiCH)itll ailns 
ot' at1ueati.9-~• Hnd (::S) adl.l.aati,(mnl fa.ciliti4:;s and 
nracttc.:~s.Gv 
~ 
to t\~valop and ma:tntnin good llf)~fie:r.ehtp in tho ot.1:!:X'1Cttli..Un 
· planning;, trw i~:;,GI.'H~iat:,;io:n for ~:'t~r4ll'Vls:ton und carJtionlum 
Davelopt·wht m:tt;~ests titlri;lf.Hl ~!.\.1ld1.ng :pr1l'H!iplos t 
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1 a Leedarahip btllont; fJ to nll i.n Ct demoo.J:i~:~tio group. 
J:t is not {~ p:tarot.Vitivs o:t:' u. statuE> o:r of' t.erm:ca. 
h"c.NJ:ry parson ia n pot~mt11:.~.1 leader dep$nd1t1~ upon tb.e 
sit\l~ttion, ttle €Ability ha pota;EHHiEHl and th~J me.rit o;t• 
his ccmtrltu.lt1on. !ilver.y pHrsmvs oont:.:itn.l.ti<m hns value. 
2 •. 'l:he oollt~Ctivt~ 1ntell1~~enoe of ttlfJ group, 
ut1liz1.raij; thr1 method ot co~lflansuH, 1.s a batt¢JX 6>Uid0 
fot: r;;.cti<.m thJll'l th{l ljudgn1~:.u1t of any on~ :tnuividuH ..l. 
~,t:h(;al:a naed be no oon:fJ.1ct bwtv~ean l.:.ho v:tll1'fl:t!6 of the 
indi.vidtto.l t'l.nd the J.H~li"ara ol' th~ ~group. 
c... r~~Hld$.t ... foll.cnH}:t roles nu;~y irrte:ttJhonga ~s the 
gJ:oup moves ·tovJa.ttd ~;solU\1l<n1 or pl.'obl.:";;ms ~::1..1.1d the 
:l:@$olving of conf'l1ots. 
4. \Jppor ttlnit.ies !'ol: developm.ent <}f' pux)il lGJ.~ide;r ... 
ship gr.o~'J out n:t: fNa:cy nnpnc .. rt:i of tl1c nchool pxo~::;rar.n • • ¥1 
fi. £:~rticipt·rticm in (n:tt:rict1:Lu.m :i.mp:t:ovemant aotiv~ 
itias pwov5.des oprlor.tunitier:,~ tor t~t\ol:wrs to oxert 
J.oad.etsh:1p ~u:1d tc d~PiV(~lop l£i6t1m:ship omnp(~ttmci€.Jti• 
6. £3el~H!tion by thB g.l~OllJ? t):f.' :tts .repxorHmt~:i .. tl:i.ree 
ttnu i:tra l(;Jt:lders is essential. :tn donH:Jt1rat:tc <m.rri<mlum 
o11gan1z~;. tiotJ.. 
'1. :r:.tuprovem~mt; of tt:tB uu;r r.l.cu1uut usut:tll~ deparna on 
the q1:tDJ.i ty of' (:ldminis tr.ati ve m:ld ~mrxt:t•vieol'y l.tHideranip 
in tb6 si·i:fuatton. 
8. Statuo l,(lJfJ.df;lXS oi'tt-~n orm make trwix ~~l!aateat 
<)ontr:thuti<}tl by sa:s:ving as oor1PJ1tunt:;J und e,uitles. r.r~u~;y 
th.u 
and 
(:o i-l,.."~l ·'l 1'1 'l"' t ""OVi'~ m "'"l""} "-"•"l•"C'ht· ir-.»<i>J l-~·•,.lr..-<'111~·h~ n "1'"'"~ ;.,.))>.,~~....e.!' {t A 0 Jl ,.~J;~;. .._ ~;o,.{'tM 4.1 .\t., ~tt..l:l.'\ ..,.., -v..t.~(.:.l., ~ .f,l!t:t,. ~ii;(l;~"l44~-t" ~~~""'-~ 
t~lim~~-te 1·1hiob. \dl1 b~ cc.Hl(H.to:tve ·to ptJ:rnc~m:~l g:Co'l:;tll 
cntr:d.m.:tlum imJil'OVttment. 
10 • .Put0nt stl~dy 4~roup~, oo!maun:l.tiy oounoi:L~. cit1 ... 
zarw' cmmni:ttt.l<<)S attd JH}rent•·teaoht:~JJ assooia tiona aan 
ptov~.da ~tly l<<:Eide:r ship for curr1ot"l.urn :btprovamant" 
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11. 'l'he school faculty should take the initiative 
to enlist oav~lop and use lay leadership in the school 
program.2~. 
By consulting the leading authorities :l.n the field 
of m~rriculum, this investigo.tor ht'tS been helped to under-
stand the administrF.ition involved along with the 'guid(1lines 
for their part1oipa'cion in a curriculum improvement 
p:rogram. 
qgn~m.~l:f.~ .Q! 't4he <?d.uQa. t ton~l. J.+. ter ~.!.U.S Q;!l ~lti 
t~!1min~~itJ;~t!sm lnYO.:\;~f3<i 1n m!~ Si~~· It \~as the 
purpose of this section to a:t::rive at; some conclusions ~::1s to 
the adminlstration involved in curriculum developrnent and 
the guidelines necessary for thca:tr succ6lssful participation. 
According to the educational literature on the 
sub,1ect, the f'ollmrJing is a snmmary o.f' thJ.:t administration 
1.nvo1ved ln curriculum development and the guidelines to be 
usec1: 
I. Groups involved in the admlnistration of' 
cu:rr iculum development ancl tht1ir :responsibilities. 
A. State·\~ ide leadership groups. 
lt State-wide leadership gtol~ps include any-
one who ~~>Jorks in edt.).cation on a state-~J!de 
basis. 
2. state ... vJide leadexshj.p groups should holp 
in these ways 1 
...... : I .. JIIIIP""•III·-·-
24Assooiat:ton for flupervision and Cu:rriculum 
Development, ill2• ci:!t., PP• 186 ... ()7. 
a) lwtmme state··~'iid.e l@adarHhiP rolae~ 
because thay are t0S})Ons1bl-G :t:o:r *lduoa .. 
ti<H~ 1n the entir:a state. 
b) Aid )J;.HlHl lE<HS.dS;tShip t:$l'OUpS iu th~31l: 
sttldY <>1' adt~oa.tionnl pu.rpcHH!ls, 
e) f3Uf£tkeet por~$1ble CO\l:t:setJ oi' &.ction to 
looal groups. 
d) f'I'G:PI'i~re t'ltnd distrib~'t~tJ guides i'or 
OL1r:d.culUin plnnning. 
~) t~li(~est aequ~rio$5 to 'th~l lJtt06Xtarn. 
;f) B1¢lt as oonstlltants tuJ.d ra~lcn:u:ce r:Goplft· 
t<> the l.ocal group. 
g) lssua :resou~ua units tmd ot11"1r pr~ ... 
pla.un!nt;; u:ld s • 
h) I)re$ent ~.::nd di.:::<oues ourxiot~lum probl~lms 
in sta.ta•l."'1t:le lay or~t;~ni~t·1tional 
ma.atinga., 
U., toaal l('HW$l:$h1p gronps., 
1. Local laadalttibip t,4l'OUpt>; inoluda coun1:ly or 
· oity sup~rintGnd.ent oi' HOhools, the 
bttUd1r)g pt1no:t.pal~i. t:.htl Gllp~rv:ttJory and 
ooord:tn€~t1n~ st~tf'f, e,nd th~;~ u1aste.r tl!11aoher~ 
~1ho ere ~aill:ifli; to ~~saurne committee laad;. 
e~:rsh1J! tolus. 
z. l~<Hl~ l~~t~dsrahl.p groups shoul<l h.e-lp in th~n~e 
wo.y:u 
a.) D~v~.lop ·ttle objeotiv~~s f'or the sch,ool •s 
]J-ltOt;&li'ID) ~ 
b) ~oicto ho\:1 to orgHniz(j 1'or the bli.ilst use 
of the ·taa.e tv.Jt s :~n.d lt;~y pt~o pl e • 
o) Shot'<~ the ~jCh..ool toa:rd tlltt noads itwolvt1d 
in ourr1oultlln development. 
d) Aid in BCtlCUl'i,n~. l:tH:lOUlH.~$ lltlita~ 6ll0 othGJ! 
teaching aids f':rom the st~ta. 
- - - - - ~~ ---- - ~- -· ~ -·- - - - -- -- ~- - -·-
a) !.nfotm tha state leaclarship e)roups of 
thi!:J loas~l .ne~d s f.md plone. 
f) Put n.evfly-uevel<Jped aurx:ioul.um in tc> 
~f.feot. evaluate it ond m~.:alt.$ the 
mHl~ssri~Y ohunges. 
0. Cl€-J.~>sroom teacbtlrs. 
1. At::H:HJ.m<i th~~ lU~l.JO.l? stutre (:Jf curxiouJ.ulll 
making. 
2. Put na1.~ c.nu::d.oulum into p:r;aatioEt~. 
D. I,t-1.1 }:leople. 
1. Sh!~\l:e in olrltifying ~m{A Eatating the 
6dtl0tltic.nti~l fiiitlS Of the S<'JhOO) .. • 
2. Aid. in ~veJ.uHticHt ot the U0\'.1 curriculum. 
v.;. Chtl.dren ~md y<n~th in th6 ec::hool. 
1. Aid in detarm:lnint' thtl b~\ai~ rw~ds ~:t.nd 
ole~ri.f.Y ing; th.e purposes c;f:' the t:.ohools. 
2. Halp thE~ t(utohel: plan 1n 1mttirlt:~ the 
ot:u:riouJ.w:n into £~Otiorh 
II. Guidelines eatflblished for au:n:l<mlu.m d®valcp• 
UH:tnt~ . . 
A. Gut:riou.lurn dGveloputetlt in a ooope:tHtive 
eJ'ldaa'lfot. 
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1~~ illl groupe: do not plny ~n Bqtlnl p~t·tt ttl 
cu.rxiculum davelop.rr~nit, but aach ~J;XOllJ) ~;,bould 
o~mtribute itt th~1 f~I:Gfi tvhere i.t is best 
qtwliJ:·:tad to do so. 
fJ.. i:S.f'faotiva group p:coceEHJ<lH; must tja t:tf;Hl~, and 
~:rfaetive l4$a.d~:rahip HltU:lt be i'utn1shod •. 
D. oroup deolaiorls must bo ()Or:Aeexnod vdth. 
comm.on got:J.l.$ • 
- - -· - - -- -- -- - - - ~ - - - - - -- ·- -- - - ---- -· 
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F'. Adequate and effective communication of ideas 
of others is necessary. 
G. 1Viembars of the group must have time to become 
VJell ... acquainted. 
H. Every member mLlSt feel that he belong~ to the 
group and contributes to its functions. 
I. 'rhe school faculty should take the initiative 
to enlist and interest the lay people in the 
eurr iculum development program. 
J, Lay people must be brought into the planning 
from the very start. 
K. Start the program \-Jith an emphasis on real 
problems. 
L. Don•t 'llvaste time over the philosophy of' 
objectives. 
g, Place stress on materials and activities used 
in classroom. 
N. 'f;;mphasize needed changes and. improvements in 
content of instruction. 
0. Avoid sweeping demands for stnlcttnal reorgan-
ization. 
P. Hecognize the time problem and t.ry to make 
provision for it. 
fiOCIAL STlJDIES PHOGllAM 
rrhe purpose of this section was to cons ide:r the 
social studies cont(mt o:r units that t-Jere suggested for the 
fifth grade study by leading authorities in the field. 1fue 
content or units fo:r the fifth grade social stL~dies program 
had to be considered because the content was essential in tha 
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de1Jel.O!)!'$l<n"tt o!' understand :tnt£S, atti.tudes, skillo, ~~nd 
tipp:t<.~c:tt\ t'tio:n~ 'k~hiuh \;Ja.re d.irecrted toi:au;d the :reHli~a tion of 
the goals o.t' tha socilr'•l stu.di>Ss pr<)gram. 
U ~Jf.~:t~l.lli! 9A !ltl!~ ~Hl~L<!~~B. 9..£ H!l!!& £Q! ~ .~~ 
~t<t:nd i•<u::~ g:r'Q'' ;e:ma. :Bt;.;;fo:r ~ (~onoantr~tt1rti! on th<t nelaotion ol' ~.;,;,.r'I~=I.IU•J~. Q 
tUli ts .t'o;r. ttlf5 S<HJ1Hl stHltU.a s progxau1• it v-¥as the <lattire ot' 
this invasti(,~.to:t to find evid €UlOt') support:Lnv~ t~ha unit 
apptQEJ.ctt. £o!l.iotmal1u tilbda a oomJ>Iehensiva a t!ldy o:J: thiit 
iH.'ter th:ts (iXt~msi.'ll~J strtdy, M:1.(~IW(llia r;tat~:ls ttult in hio 
,Jutl~Himt tho unii'led approcwhes f.1ltoh ~t.S t.h«:i oomp.rehi::umi ve . . 
~ta:tdla$ unit oomblnet} h1 .. $tory • gec>gr~;phy, civitHJ, mtd con ... 
·ti\'Jnt frortl ott)(n: fields into on~ bt<H:ld f'i~l:td o!' study. 1:n 
~i!.ddi tion to this, (tt,iiompta t:tr~S mMda to :reltl,tO etvJh unit to 
othe:r tl:t'at'l.s in til~ Gttrl' lOlllU.m soon a.s sc1-an.oa, laoguB~e, 
art, musia• t:t.nd health., :tn 1;his type of uni:t. ~ttt(~mpte f.iX~ 
nn.1.di@ to deV(ilop bt~s.tc cona~pts neadcHl i.n dtHLOOl'~J..ti.e. 
livint.~ and at the sm;:s~~ time to give (itten.tion to t;h~ ne~Jds 
and ini~~r~t.~ta oi' ot~illtretl.. 
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:aas1o to tha uelaction o:t· thf-3 unit~ :t:ot the :t.'i.ftl1 
grt),dO ~;ooiul. ~)tudiea prott,;J;m:n is a oompl,.:lta unde.r:..·rtaruUng 
o.t' the purpo~u~s oi' tb,';l tmit. ·~ehe Gali.:t'otntn s·tute Dop~rt ... 
men·t o:t: l:ilht<:ultion tt~t~l.tes tb~~ purpo sea of the soo ial s tudias 
unit to be: 
2. To $t1mulata mu:iosity. 
a. To !.:ti'.ford t:>ppo:r:tuni11y ;:or p.to'ble!ri•,.SOlVin!~· 
4 q lto t>t!mnlnt~ oraati ve expxe~H11on in i'i.tH~ end 
:lndustrial ~,u~ts, mu$it:ti rhythJnio bodlly a:;<.:preasion, 
~Jrl t1ng,. mld tha lUte. 
6. 1"o n~c$~s1 tate U$6 of :;1!tillm of lef..i:tnint; stuoh !HJ. 
:toadinJ;, !!l:liiti'lnH:rtio, Ol'~Jl and ~<J;rit.ton ~xpl'Ei.l~!H5lon, 
}"Jtt~tm-mnshi.p, spelling, ~i}.tld thEi lih:a. 
6. :eo ou·t fil..Oto~s Jnuny i'i~lds of' lttl<n~ladgf.i such a~1 
h:tsto:ry, s,eJogtrt~pny. f'Hli~tulce, J.ita:t:t:J.tu:r:a, and th~ lilt~. 
7. '£o r·rovide oppo:ri~unity i'o:t' individ•:ull tA!ld ~roup 
(Hlte.rpr if3 $S. 
t;f! ~:.~:o utimul~lttl.l uhildrart to l.ive (lemocrt:~tioftlly ~2e· 
The au·tho~itias point out that tt1u aoci~:il tttudies 
J..t.:,airnl.n~s Blloul,d s.t~·:t:rt ~~J.-th tf.l.;!J ohild • ;3 iuunedj.t~tte3 onvixo n ... 
went ~1ncl p:rooaad otttl;Httd to out oout1try m1d mu:• \'torld. A 
statement or sequence is n~Hlded to ;:'l<:-1rve t:ls tt gt.lida .f'o.r lth~:1 
taaoh~lr 5.n tlu~ sel<::H)tion of e:i,gn:U.'ic(mt a:raflr~ of exr';eX:10nca, 
to prevent m:ma(Hilas~~xy ove:rlt,ppin~ <:m!.l <ll ... lf.lli<H~ttion, to 
I 
l 
~iVoid th~ omisslon o.f' somii:i impo:r tw:·lt E.l.tens • to g3,VEJ an over~· 
f.lll di.reoti.on to ·the ~rrti:ra J,'i:t'Ogl!t.~m, ar.td im p;r.ov.tde ~t bJS.ui:ts 
ttpon ~~~hS.<lh m~;J.torlvl~i ot~ inst:rnction ae.n be seleotml tor 
the t:HJI,lool systam. 
H1th1n the partiOlll&t ~H.'eas, t~~actur:Jts H.Xilil ~,J;iven a. t;~e&t dsaJ 
of latittHie to Iileet tilB tlti!ads t:.tnd interests ot• the 
childx·~n they ara · t0t:Hlh!ng at th~~, t tbn.a. v.~otlard .t•a ... 
emJ)b.ard.~&es this po:t.nt kJhan he stt::.tas tha.t 11 thet:a mu.~.d~ b\'iJ 
t>lann1ng; th.t?JJ:e 1nu~:)t ho ordax t'Uld o.rgfmizat1on • t~h~r<~ mutrt 
be Ootltint\3, ty; but t~tt 'tho iH;:!!t(;l t.inH~ • tl'la~a mLlSt be 
tj;r7 
floxibilit1y. Hey 
~l1H:W sequ~noe of social t~t~:tdi~n ltuarnings 1~1 vexy 
1:rnportant to i:1h~~ l<i.uUm\n:, Mioh::~el1fi f:>1;ut(lS ttu~t 1n.o:r:de:r 
to y>l~ul tu:td uv~1:Lurxto thld saquGnoa of ~1 ~~i:ven pro~~:rum t>he 
tollcndng qtN~st.:lon~;; !iho,,.xld ne;r,va ae a guideline: 
• 
J.,. I.i•oes t;;hf;l ~;eq~.t~naa promo t'i1 the d avel.op1IH:mt oi' 
dsrno{,tJi't::ttlc hal:VJ.V1,or s. t ef~oh level•t 
~~. Is the f>eq.uanoe :r.s:t~:~.ted to t,rlf.3 matux ity o.f 
ohlldtf.:u::t at thw V.tl\tious leV$1.~)'( 
3 •. Do~~s ttl€! seqctenoa promote continuity {>f 
lalUlnir~~1 'I 
J 
4. Does the sequence permit adaptations to local 
school and community needs'? 
f)'!' Does the sequence provide for :tich and varied 
exporit:Jnoes so that comprehensiveness and balance are 
maintained'? 
6. Are experiences at each level related ·t;o pas·t 
experiences of the learner? 
7. Do experiences at each level lead on to a 
richer, broader, and deeper experience? 
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6. Is it possible to revise and improve the sequence 
in light of.' research. experience of teachers,· and 
changing needs and conditions'? 
H. Ar·'~ ;mggested units feasible and practical in 
terms of children • s needs, teacher •s backgrounds, and 
available instructional resources? 
10. Are significant life situations considered at 
recurring levels?2B · 
'l'hese guidelines serve tb.e teachers in preparing a proper 
sequence for th.e social studies program. 
A frameltJortr for the social studies units is 
necessary to furnish a cont~inuity fo:r the aoc:tal studies 
learnings. H}ach unit selected has to be related to the 
p:revious unit and to lea.d into the follmving unit for the 
purpose of giving continuity and an upgrading feature to 
the program. N1ichaelis emphasizes this po:i.nt vJhen he states 
that 
,.._., ............... 
28.Michael1s, Q.ll• Q.!jt., pp. 135-36. 
.. • • a ~tood t·~ama~HJl:k p:roviues tor continuity ot 
leatnin~'!;.. Ba;sio \hnl¢eptst att;t tud$S • ptobl(ll{n ... aol.ving, 
~kills~ and ?the:r 0t.Hli('l.l learnings ari# b)Joadarusd ang 
(1~epened aaan yaar ~MD tht'i obild. ~.:t:OwJS~ tTitld cl6Va1opu.""9 
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In l':el.at1on to content. the Cal11'otnit:\ nttrta D$pal!t'"' 
:s., Geo;t;.rnphia stt.:tdi(:~a~ incltHU.ng tha pt:tysical 
t'on·tur~st n.atural l'~s<nl:tOEi!S and conservotion 1Hl$df.i ot 
ou;r conrtt:r.y. 
, ~." f.uno~ i~;;.n r,~o~~~{:i .if~o OaJ+:t;f.'():t'nltl Vii U1 emphasis on 
baO.:;j;raphtr., f}UV1XO£lrth.nt .. · , 
l:n .ttdd5~ tion to the f'r~~zn~~rw:rlt, the i'oll.o11'ting t~ni ts ox al:(l;as 
J\~ '~ha pr,~l;';i.otl oi' discoveJ:tty • expl<il'.tzltion, ru¥.\ 
aarly t.nrttl{3mt.mtj; cotltr\llE.lt u:lth at~tAuiGs :t:n 
fourth <::\.tad~ on t1he d:'Lseovld:r.y ~ ~xplo~ati<Jll; und 
e~};:Cly r~at tlt'Hilfiltta 1n Mex1 eo and ca:U.S:'o:en.:l.n. 
:e.. I,1.t"o tn eon t~an t:tng r:o1Qn:t4;~H i "'~;U'raot ot' 
gtlograph1o m:rvtro.nrtH.~nt~ 'm lif<i :tn thfJ (.Wlo.n1as; 
!viu.y of l.i:f~ in a typl.oal ool,on;y i how the 
aolon1Erbt} tut·tl.;;.fi~Jd tlH.;;1x bat3io humr.:u1 needs, 
'll 
A. '£he devs.J.cpmex:rt of. t.tw Appalf;.c.niau 11eM;i.on; 
Danit11 Iloona and the earl:~ p~onHers • l!Ot~t~s 
·to tiu;;3 \;·~wt by l r:.;nct ~.J.U.d ~~<et?A; the v;oxh: of uw;is 
end Clark(~ • life o:t' thl@ p~1opla en route to ti:lG 
;}e:st $ the c<>vexatl \;;ngon, telettion of~ p:torurH~ra 
to prhai 1:;1ve po,)plu 11 pr:od1gi:tl:t ty 1n tt\e m5a 
of l1>!:1tur~:;l to;;:,ou:roc;Hs, li;fe 1.n t:~- pl.onaer bomal,\ 
ccmlil'b.fJtit~~ sattlf.llnmTta ltl tt1~1 Vift~st; the rai.l ... 
J:'{)~,~ds ~>~.nd th(s devulopmGn't oi' th~J v:~st. · 
}3., :i:bt:~ 'iliest~,<J~trd movam<1mt et1.l~ goint~ m1' ntH'il 
1'1:1-mt:tar in soj.en,c-~S «tnd J.nvtantjJ.>n, :tn soai~u 
plonaexing. 
r,. XhEl s.s ttlt:mH~nt$ in Cu.lif"o:rn1a prior ·to tha 
d :i.fiOOV'lllY of' t:~Old; tllii 4(.0l.d l'U.~;h Z f{JV'(tflts ln 
Gul1.f'ornia ;L'ollOvi.itl~; ~he d;tfJCOVt:l:tl<~ o.t' f.&'Old • 
th($ !Jftect uf ttu~ diccoV%U'Y of ~old ou t~ha 
popul.atlon; tlevelopm~nt of 1nd.ustt i0s ~llll l:.Lf® 
in Gal:U'o;rn;ta :fJ:om thill p(U:tioa o:f 'the dl~sOOV1$:T:Y 
4Ji.' ~old to tht:J prus~n t; tJ:u; <~t'l'e~J·t of the 
-discovoxy n:r "'~old itl G~).lii'cl:ni~l upox;. the Un1 tl{id 
st~~tos ~~tJtd ttHI '~4o:t•ld .• 
(}" t:t>ilt:tasting lJIO<'biS Of lif'e ltl <~:U;:l:i:3Z~~t 6I£H.tll 
corumt.tn1 th~ s • nnd the opml (WUn tlJy ~ · 
D$ ~L'h~ geo,;:raph1(~ f<:m.tuH~Eq (zgl:i rlt!l tul:'al iitl1G.Iil~l t:in(l 
ctop~1 ·p:rtY.'!nood z ~ .. ndt:ts·trlel t~:Ce'HU ~md ,:pr.od.U4;rt~; 
m1alil'l8 ~-~r$~\!1., ~J~ad fox· QOU~1&:rvat1,)fA oi:~ 
l'{stS<Jt.U: Oif,if.J; r:>fJil 11 ;f'.;.J..J:l;Js·ts • oil t~nd m:i.,tt0;:J1t:tlH ~ 
t~ild li:f6l1 nutLu:nl beauty" 
rfi. Tne aff.aot o1.' irwf.llnt;1<>n an'~ t;~,!h~Iolog:.tc~l" 
or:u:~nge on l1t:e in Calii'oxn1J;h'~l. 
::t. t~da1.rt~ation of lifa to ~.:mvi:ron:ttH;m t::sl influtmoes 
jJ'l th0 unftf:;d ~:,i~at~~(;i<l> 
21 H:t;f:t)Ot:J o:r 1.n5rtJn1~ion r:nd cU.sccNcr~.~li::l upon ,;\1;\X 
:ti v il'lt~ .. 
3, Goloni.Hl I.J.l'~ fltld 't1nt~s. 
6,. liO'~J E\l;t;opefi!\ P(lOJ:il.(~ b~~t,;n ·to t:rtw·w. £..c,nd d~taoovarea 
a, ll.~Vi \:Wl'ld"' 
'l~r Hen,; 11tVJ bliHH::tcan :f't;.J'!d.J.y has biilloonHli n:~oxa ~nd mo~tl 








e. no-vJ th~;~ ettrly iua~rionn peopl~~ liv~ct, 11~ork~d. ami 
l:.Hlilt t~p n. tV~t1on, ~~.1:1 ~.n~:peximant ln d~rtJ()t:l'iJoy. 
9 ~ kiO'•J ~mv it onr1.H~n t~}l QQnt.'li tion8 det~;.~.rminu th~';l 
1tl(Just;.riea o:L' £·Ei~Opl~li .:t:'ilih(;1J: itls, minlr1g:• and t·o..t4-H~try. 
l~O• Hcrw mttn h~&!! lt:itt:r.~nGd to tr~vel and trmUI)J\ll' t 
t~oodao 
ll. Out hottsing n~eds ~:t.r.U hen~ \~6 h£Wa lett.rn{ld to 
oare .f'or th~1a. 
12. HOltJ ttl.~ prochHltion and ~xc1.1~m~~e o.:.f good$ inf'lu ... 
tj_noea OUl' ~Uttit.Hl f.l.S ~ QOD!nlUlli ty4' 
13. H<.n'll tlu~ individual diocbt!.l'~~s his l:'e~lJi<.nlsihiJ.J.ty 
to ot.hsrs. 
14 ~~ Ho~<~ Vtlrious ag$rtOies flid the in<U:tt3.dual 1n 'the 
proteot3.cnl and xnt::t1ntant-1tHl~ of baulth • 
. 15 • .Ho~sJ vutying c:ontU, tiona t~.!'f~!Hl't xaa;r~at1oth 
16. HO¥A OtU! UOJllJllU~lity ~j>tplieS.I1G5 th.G' t~.rts., 
!t1 Lee ~nd l4~e•a t::~m:veyt th~ tfnitwt1 :i}tE~tte~~ is t,;h~ most 
mentloned ~c~n~ral. sub.j~H.rt. 'f.h~ units inv{)l ved. in th0 stuay 
of the United ::3tatoa li'IEU1t1on<ad 1!~.1\fH clisqovaty ax1d l'i1Xplol'a ... 
ti<m c,)f the Unit~d !i:1ta.~s 11 coJ.on.ial lif~, picm:Hu: .litj~. 
inver1t:ton.s tllnd d:i,tloovaxi£.tc>• ~nd ii~Jiif:~~iou of today. Th(t litrt 
of' a~oi~ll stuct.tes ctn:tts Ol? t()l)1U$ pt(Hi>tSntotl by f;l:i<:ha0li.s 
includes the fU?~me 1i~H,}Ol: tln:tt~l b:t th(~ $tUt:ly or f;b~ Urli ted 





lUcrmelis lif5t t:kH~s add th& v~est1;~al:d mov€~ment ttJ t~h~ study 
of t;h.m United stw.taa. In uddit:l.on to th~ units l~tiSed on 
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the study of th~) Un:ttad Dtate$ 9 Mionaelis i'ound t:m1ts on trw 
<:ours(gs o:t' ~.rtudy that tle tm:ttveyad. 
\c~er>l.~1Y :ce}Joxts th..:; firiH.ngs o:e ·tvJo d1.£.f'(:n:ent 
aoum1ittG~s of th~J 'Nt:t tional H:dt:tor;;.tion A~lsoci~'l'ti<:.m. 'lhes~ 
<!Omrtlitti.HilH tlnva cotnpileo th~:s topios rot the variotaJ:l t.tl:ad$ 
l.eve$l.t» in ttl~ fH'H:iHl t~J t~:¥li~f> pl:'(J~t:tuun as th<:.,y h~u1 .f'O\lnci 
tham in th~ variuus schools sal~ot~d for th~i:r study. 
:Cb.<HH7J 51-\J:Mlo.ri~~d l1~ts :tnclud~ thrllf?$ soa3.~'·l et;u.<U.Gs topios: 
l.. Colonial tus:x:<.H;;s. 
:.s. The greEtt \-'4est. 
4. Tbe etuly r(jpul>lio. 
ts. T.k:v~ tJnit~d ·;;tat.eg, l.7b~h·l.d77 ~34. 
'Xhia listing of s<HliH1 stlld.iltlSS topics w bt-J stu~t1i~ld 1n' thG 
. i:i.fth g:.;ada o.gl:~.Hfld Vlith the lists as pX'I:~~iH:Jnt,:ld by lA:e f:t.nd 
Lee and Mi.ohHelis \11th tho t.liXOeption th(!:t t ~·;~H3l ey • s .list 
a.dd.ed the study of th~ J:evoltltion. 
----
:04l~;d~~!~.;r B:tUC(i W~slay 9 n.,~ Xl 
(JJos ton: D" ~:~. H~Hlth e,net C\)fJlptmy • 
i 
---~ 
In t:~. l~iter fitudy r11ada by VJ~;sley IJ\Iitb ttw hli3lp o:e 
1\dams, thf.~ Unit<ad st~~ts~ topic 'ljas found to b~ t11H main 
Sll.bject tlOV<~~ed by th'~ aoo1J3l atndi.::.;a prot;;r~ml :i.n the f'ifth.. 
i!X~:tde.. ~ro tb.~ stt~iy o:f.' 'l~he Uxli:t~Sd Ht~t$~'i \HiiS addad the 
topics of i1.:taska, }I~:rv¥aii, .Pl:tilippin~ l$lf~tldSt tttlil PUetto 
Hloo~~ Th.e ao1nplt~ta list of topic a !'or t ilfJ 1'11:th, gra<1e 
l. HOvJ h~l.E$ out Nlgion Qf tii:u~ tJn1teci Statas 
dev~lo p~Hl? 
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:$,h Gttidint~ otlild~~n to obtHdtl a l:J$ttaa: ~.an.c\;Sl'st~md­
in,g o:t: hO\'il peopla Otli:3JY on tkHll baaia !unctions of hurutUl 
11 v:ing in H aouununity. 
~'>. Li:vin~ in ci:ty. coLulty, stata 11 nnt1on 11 (111d 
contitttimt. 
4 ... Amerioan hi$to:t:y Her-lea. 
t1. t~aog)Jf~pby t Earth, UnitQd ~~ttit<H~fl a~:tn.ada, Maxioo ~ 
ant~ South Amwricu:1. 
6 ~ History: colonies • gro~Jth ot 'tba Uni t~d ?.~tn ti;H3 1o1 
sl~\V®ry 9 im.nmtic:ms • l.ell'J.dt~ra of' today. 
7. our f!f..ltion a aommu.n:tt~~. 
e. H0\1 pe.opl~Z:$ from meny h}Utopean la.nd~ tMOl:'lted to ... 
g~th~x to build a. nav~ n~tion in Wlu:u:ical¥ 
9. Ho~~ mtm \•JO:tk$ today ir1 tb~ \Yni tad ~~a~at~s oi' 
America. 
ll~ Gtourl l.:t virit;S in ttt~ no:r th~'Jastern :r~4kion of t!:te 
United t~1tat4ls~. 
"l 
13. UXCil.tp l:f.v:tng 1n trw north <:Hatlt;x;t!l ~lt;at~•~.l~ 
14 ~ In!lu encEt~ o.i' t;tw Misals si PI>i Hi ver o 
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2111 Iti'toct of trf>.nsportation llpon t~h.a developin$nt of 
th.;l Urtl t~3d St~tea '* 
22e H<;le of ~~oltuma antt 1nven1:i:i.ont1 :t:n t~kM~ United 
rstntes. 
2:5. ~1~mba:rh~ in ·ti"!$ dt1velopn1(1Xlt of" tht1 Unitf:Hi 
t~tr~ t~s • ....,,_, 
':Che so~ial ::rttJ;.~if;.HS tH;;~I;ios !'o:t the fifth ~p;ada atu<1y 
as presentad by l~adiJ18 au:thoritiua in tlui !'ield W$:Ce 
e<:m.tpute<t ttd til tha :.tist o.f topicHl x~ooam:lkmded by ·tt1a 
Ca.lifornit;t .state l)e:pattm~n:t ot l~dttee.tiou. In this (1\)Knptlcti .... 
son. tha Unit~tl 5t{ltea study v~a.f~ th\ii In&in topic suggest,~.:\ 
f'Or the fi;fth ~~~Hide ~;;tuay. :tn ~tid:tt1on, tb~ oth&l' top1o:e 
merreioned moat by tho l<!i!U.Cl.in~.> at~t.noxit;i(i~ ~:HUH~ the ve:1<>tlS 
count:ri.as of thG \~Hlatern hat.ni.sphera._ ':Ctus GaU.fQXUia: ,s:tflta 









li!J~qtqa:t;t Q!:. .~~Hot !it\!CJ~tJ:~Ul~~. ~~j~"~ltt qj~ Jt.~ 
i!?,.l.a9timi of' QYl~lt.!!, j,;n~ ..fal~ SOO!~ ... Rtttd!~~ Y)X<H9i. !ll:'• J:t \vOS . ,.,t. - ~ ~ ~~ ~ A~> .:1;;;;!l:;;. d$i<l .. ,.)•tt•~ ~,._, 
the puJ;posG oi' tn1a section to tlUtriv~ ut. c(>nolufJion!il as i;o 
the ZJaleation <Ji' tmita for ttuJ sooiaJ. stud:'-~~ pt0&1l!am~ 
Accoxd 1ng to tb.~ ts(h.tcr.:ttion~Jl.l li tt.u;~:~.tux a ot".t tr1a 
subJ~et • ·th~:! tlnits that vr(QrG sugga$tE'Jd th~ mo1.st numta1r of 
timt1S by thft lencU.ng at~thox:ttitUil tH;:te the il1) .. l<rwtn~~· 
l. · CoJ.onifJ.l lif$. 
ThaeQ tanlts u~e ell ~t pn3:t o!' tkl(1 st~,H,1y of' tba Un.itf:HJ i~~tatalt~o 
~fl!is :tnvestigtito:r. l'WJ:lt ·thrttt :J;t 11mu n<?Oiila~~1X'Y to xul.t<l 
out all stmdi0S trittt dld not pt;~rtrd,n to the stq(ty o1' ·tJhtl 
United l?tutes beotirH!ta they d1<1 .not HPJ:)ti\::JX in th(1 f'Xt.i.tr.~vWXlt 




FOR THE SOCIAL STUDIES PHOGRAi'11 
'rhe pur pose of thi.s section vJas to s'tiudy the organ ... 
iza.tion of the units for th("' soclal st~udi.es program as set 
forth by the loading autiwrities in the field. ·:rhe reason 
for this sttldy -was to arr·ive at some definite conclusions 
concerning the organization of the social studies units. 
Yt~t~tuie. .Qll !:11§. Ql$an~~a:t,!cm .9.! yu_;_t~. 'lhe o:rgan-
ization of th.e tmits for the soo:t.al studies prog:ram is of 
utmost importance since 1ts ehief functlon is to provide 
help to teachers and othex school \vorkers in. developing 
rich social stradles learnings -wlth children. The unit 
provides concrete t:.1nd practical help for the teacher in her 
planning in that it is focused upon ·the child and his needs. 
'rhe un:tt plan does not taka the place of daily plan-
ning. but does serve as a rich storehouse of ideas, 
activities and materials vJhich may be t:tsed t9 :facilitate 
planning for a particula.r group of' children.37 
The organization or framevJO:rk of the units should 
provide a general approach to the development of' social 
stqdies learning experiences that are considered to be the 
most valtl.able for children. Unplanned programs a:r(.~ a vJaste 
37Michaelis, £ll• gt~., p. 149. 
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o;t• oott1 tilt'l.l taa.oher•s ~.lnd th.a iltuctent•a :time Mnd energy. 
':Che orsani~ation p~rtte:rns of units diffelJ somtnvh~:tt ;t:·rom one 
scilool aybt~nn to iMtoti'lt~l; ho'•·4t'jVeJ:, .ritl<l~,;;tJtt m1d Millard 
f'ltrite<l that ota:rtain ~lem~nt;s Ul(f<l typ1ct.U. of xesouroE.J u.nitifh 
:i'bll.lts$ f'tl~\t\tt(;}S are: 
J .• 1•. f~tttt<~li;;H~tl1~ nt: they s~niflcRnoe of' thm iU.:(la of: 
living OOVf.U:ed by the unit tt') tho t-Jholo ~;oei~:tJ. saana 
and of M1a ot.1all~Jn(~(~ of th~J.tt ul:eH tq the 1:wxtc of tha 
l\Johool. 
~h 1\ :t.ist oi' su{~g!~a·t:tva <ttHHrtions v~h:toh indieatf:~ 
aotmi} (}J' the lHJl:!l acnoa:uu; of pUJ)ila ln t;r~j.s t~te~4 of 
:Living. 
a. A $1..Ull.fnaxy o;f thl$ (ttl0~11.t~ typas or bGhavio~ \-1t.tioh 
x~pr~~s~nt f~CI.eq1,~t:~ ta adjuattrt~nt in ·this nxoea and ¥~h1oh 
oonati tute th~~ ob;jl?;lotoves tt:n'H.'il't"i tvhiah the ,,.ml'k of. pupils 
is di:Ct"3Ctca. 
4,. f«>me exposi:t1on of ttH~ t:3flt>pe of' th.e rmit 9 e:J.tll\$f 
1nclio~:~.tod by e. lis tin~ oi' ro$siblil:"* 8X~;a$~ o:f axploz:a ... 
t1(.>n, or mt:.de EjVide.n.t thr(;ugh tht;: o;vgan5,Zf~tion <..)f' tr~~ 
~jjJtp~a:t1 ilil11.cfla t;f ttle un~.t o:c sllova1 in tht1 table o:r 
Qontan.ts. 
~~. An $Xt~m.Biva l.i.st of' pntH.d.bl.e i'ilXpf.n:ianoes of 
at)tivi. t:tl£iS which. migt:rt Ct:Hlt:riln.ttH to the solving of 
pxobl~rn$ ~n tt;.ia .• a. ·:etll, ~~ild w~llJlh \>JC)Ulc.l tf.Hl!.l to !(lSrtlt 
i:n th~} tYJ•~ ol" b~h~triox t1t·HJ:.,,red\'i 
. 6. A l1~'< t oi' {H~gget.\iti0!1fl &.a t(.J utt;:ft~'loda tV.ld tWtailnbl~~ 
iuat..rlU!HH'lt~> f.'or the eVtllt.lHtion ot' g!lovth touard th€6 
d~}':iil:'lirl types of' lH)tU:f\'':tox o, · 
"'I. A l.i~rt. u:f nu~:~.t6ti.al~1 tht;~,1~ lniti:.ht. b<1 twec1 i,n th~ 
dav~llopx~H~ntl Qf' unit ... booke~ maeazln~tr) • filti:t~'i, r~oo:r(ts, 
exmlrsi<Hlii, sptHi).i.fJ3l'S emd taH~ l1kf.ii. <iB 
! ,-
rll)cornmenda a fJimi.lnl: orflnnizatiom~.l pat't:;exn to the one 
Pl'ei)tmt~o aboV$. 'lhei.~ J)lnn follo~t~s th:ts outiJ.1.tla patt~rxu 
1. An int:t-at;1uotion p.r:ov1c1os an overview ·ot thJ;l 
oen·trfi:\J. pl!obl~m or topi0 of thtl unit and fU1 :t,ndioa·ticm 
of thG :r:easons J:ol:, 1ta stttdy. Tb.~ sign1f'1o~naca of' iil.Q 
un:t.t 1tt JJ{il.~ttion to th~ total mohool vrot{~am (>J: a 
fl})S(i:1.f1o <~Otlx1J(1l or stu.<ly i.s UBt~alJ.y sttG$Sact. 
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z. A ~3ttltif.'mumt t:)i~ ot;jaotiv~s or lSfl!tl:Lng Otltoom£s of 
8, rathe:r. coutpreht:msive n~ttu'e is ust.t€?.ll.y dfJVtitlOpE:Jd. un(lar 
ttu:$s div:tsions ...... undt~tstarHlir.~~~~ t.'ttt.itudHS~ titnu 
sit1lls.. • .. • 
:a. An outl.intl of t.he i.JOtl'tant 11 or of. t~h.$ problatr~ to 
'be cons1dal'4':ld, i~1 1MJ.ud~d. T.h.o :tnt ant of this part is 
to $1Va un 1ndi.otvb;ton of the J:tf;.Ut)G of rru~.texl~ll \1hicb 
ma.y be inolud~«'l ill ·th«z uu1t re.the:r tbJ:'!tl to pX'fS~lerrt a 
J.(>g1a~ll tetM~h~~n8 outlin.fh 
4. .A li~ t ot' ~mggev tlul activi t:hm (>i' oont~Ji.<ial'abl.a 
l~mgtb is dev®J .. opud Ill The a<t1t,~vi tl~t1 ~l:t:e f!Hil)j;' ... <JtHltu1 noo 
in thG tHlkl~H; tna.t E:1.ll p~rtin4'!~1t :tni'orr.w.t~ion tl(3t::ded to 
use tha st~ggestiom5 wilith e cl.e.tiis t:;~,;t!$ ;trl¢ltld~"d • 
lii'l'\Squontly tho ~Qti vi ties u.lH:t d:l v.td&et int.o thret:) 
groups J ttwf$e to:r 1utrocH;wi .. nii?" tha unitt those for worlt ... 
ing or~ th~~ unit\) t1l1d thm:H:'l i'or (.H.U.min&ting the t:tni.t. 
51l Pi'Vt>.lu~rtion mate.ril,l.$ !Also fo1·m a i!SI1;1i\t1 paltt o!' 
the l!f.JSCUl'C$ Unit. 
a. A bibl.iog~a.phy of us:~ful books, patrll'hJ.ets, <~trtd 
Vi$U~l:};r, aids emnpr.it~ee t~no·tb.~a:t J;;'Ol!tion o:f t11o :r.r.'H110tl:t:ce 
ltn1't~p9 





The F:dt~ce.t:J.(.Hlf-~1 Polioir.ts Com:m.ission tHr5t !brth ~m 
or~~::ttd.zt~.tiorH:~l plHn !'or scle:ht.l ~:~tr~di~a units tiht:tt ~;oes into 
r.tH)l'El <l$ta.11 in tiJ}:H!Hli.:f'io a.rtH.1.s., 1'h.ay lM:W<;:t Hl~l!O called 
ut t@ntion to li f.Hiltr~iol'l wh<JS~ puxposa is to help th.~ taaQh.~l' 
intagtf.rte ottHni subJect Bl1 ata~~ \!4'ith t.ll~~t: t;>001~U. s tudi<.Hl 
learnirt~~ t~ituHt1ona. In t~dui·ti(m, this l.1st;ing includ•;,s 
sus~lflstions i'ol' ·tuacne:r ... pltiitlttin~ and b,E}lr}s :rox ~u1<'litlll~ the 
daily l~:~arnitlg a.x.p~:ri.GcHuruz of tha ehi,ldren. ;\!mothe:Jt f'tm.:liu;i;~ 
of' this plan Hll.ioh is not included in t,he e,ytfun: pa.tta:r.n~ 
studit.~d is the SHI.uple taetallint& plHtla ox q'-'ot.t~.·t:to.m:; trom 
lo~s ot ci1t:lria:3. ~rtle unit out~lin~ u5 pre::5f.mt(~d. by the 
l. Clt0\.4th t1.nd davelor~Meni~ ohH;t;et.ettu~1at1ot1 ot 
oh11d:•Hn~ ot• thf' ~~t;au i'or ~~hicb. nu;~.texial is pl~1mru~d. 
$z. '£h~; r~lt'Iti.on oi' thi:n r~sou~c0 bul.lt1tin to ot;i:1er 
~l'JOXk. 
:o. I.mpc;,rtr:~Ktt obj(~otives ;tn tel'tn~; tlf (~~) cmtl~xst~:tnrl ... 
ingr&, (b) ntt1tlJdest, t~ntt (c) f!kill.$. 
4o. Stfltnplaa of' thu range ot: e:xp~l'!tu&oaa which muy b~, 
llSed. 
t1~ l~ints of. possible aQti:vi t1~$ :for !)U;piltt tUldtn: 
suoh beading~~ as; ori~ntation, resiiAt\);Ot\9 conetr,~ot1on\) 
~xpariul~tHltt\,tion9 or~81t1va wo.rb;, r~v1,1tVI apJ;lic(~tions, 
Cl.llmitutt1oru~~* tlelt' .... ~:tpJ):.t:ais(;tls~~ · 
e~. Imp<).ttant O<JtlUG}YtS and itltormHtion in seit.mce' 
sooial ~tud.S.fl3s, lr>tlgtU~i:en f~ltta, uu;l-tt:t~mat~ics. wttiolt VJOuld 
pro bfJ,bJ.y be lHieded in car;ry int;!; cn:tt th~ sut>~cllfJr~ t(~d 
a~otivitias., 
7. Su&~0st1ona tor teacd.1er •pupil plt:.U'Uling ~.H'ld helps 
1"or th~} tmH:h.e:r 1n gui.tU.ng leaJ:nint) axpe~1tiH'lC!Sf) day•i'Jy .. 
<.1ay. 
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8. A fe-vJ sample tea.ching plans developed by other 
teachers :i.n the school system for this same grade ••• 
quotations from logs or diaries of those \<Jho have 
successfully guided children through units of \·Jo:rk in 
this general area. 
9. Sllggestions as to how the teacher • or the 
childr·en. ol' both, mignt evaluate the prog:ress made to ... 
ward the objectives. 
10, Lists of instruct:tonal materials available i.n 
tt1e comrm:.mi:ty libraries, in the centrHl instructional 
aids bureau, and in the individual schoo1.40 
This organization outline i'or the un:tt ir; in more detail 
and provides more f<;atures than are afforded by the other 
outlines. 'lhe point ·that had to be decided trJas to vJhat 
extent are these featllres necessary in the outJJne of a unit. 
If they are useful to the teache:r using tile uni. t, they 
should be inclt:tded; hovJever, if they do not dlreotly aid 
the 'teacher, they should be omitted. 
Io1ichaelis presents a well ... organized unit outline 
although he makes no mention of the section on the slgni-
f'lcance of the area and its relationship to the total 
program. '£he outline twt he presents is as f'ollov.Js: 
1. '.ChG 'I'i tle. 'lhe ·title of' the unit desex ibes the 
major area o:r experience that 1.s included in the unit. 
Titles are expressed as themes, problorns, and topics. 
2. Analysis of Content. :rhis section gives an over ... 
vie\>J of the key ideas and information needet:'.l a.s a 
background i'ol! developing expexiences in the unit .. 
-----
40E:ducational Policies Commission, EQJ.ag_~ ~io,n i.QI. 
Al.J. 9h!.ld;r~ (\IJashington • D.C.: Educational Policies 
Commission, 1948), pp. 119-20, 
~?. rurpQs~a. Tba ptn:po!ii~fJ t>f the unit ~xr~ usua.lly 
in"ludod WMlex auoh headings as attitud(le~ undtU~s·ta.nd ... 
i11ga" Q()llCGI}t~.s$ and ak:tlls. som(} uni.ta pl':~H:\ent both 
teacmo.r 's ptu:pomes nrta fHapils • l1tttpoaes~ so.ril.e units 
stt\t(~ JAtt::P\HlGS aa behavi<Ui$ ttl be a.eveJ.opad toJb.1la oth(J:'f:'S 
simply give a· bri~f statement ot' at1't1oipa.te.id ma ttH,mas., 
4o lnititi:ttion or Jlpp:roach. This sectiol'l statQS 
speoifia ~m.y~ in \ibJJJh ttl{+J \mit a~~n ba in1t1at{ido- 1'he 
in1titition is plmm~d to s·tart th.t;l unit <m ti. Sttri(H:l of: 
.signif'i<H!rrl', e.~:pe;r,!.tHlOEH~e N~ada~ pr<.)blems, QtlGstiO.t'l.Ss 
and deui.J;~~~;~s a$Hil stimultrtGd it'l h"UCh t.t marme~ that ~.:tch 
ch.Ud 1s tJhnll~n;z;at.i Md. 1ntt~l:e$t~d., 
6. Pro blame HJ:ltt E'ltp6l'1J.JU(H.~fl. Tbi~> sect1on. llT.)i vet~ 
probl.Etmat aot.e. nnd Xtll~;;ted rnate:r.iala ttt~:1t ma.y be UIJed 
in t;ha unit • 
o. Ctllmine;t:;tng Activities. This seot.i.cm. fJUf~(:lats 
such acti.vU-.ies ro~ oonclw:tirt~~ or aummari1d.11g. the un$. t 
as a. }ltogram\) pltiyl.et 9 exh.i.b1t • or 1)e<g~1H1n:t. 
7 • f~VEll.U.B,ti.OUe :tl1if~ S4)0t:ton tlU~gaats lJ:t'OC(3dtlXG:;$ 
and dtrvicee tha.t o~.tn b~ t~sad to avnlu.r.:~.te ltl·~u::.n1nt:;tl 
ttu:out6-h(H!t tile t.mit. 
e. :tnatruotiona.l He6Ct:.t:tcElti. Xttie section .lists 
ref~:t<>lnoea tor ch.Udrttn, x·at~'jl1tat'l(.HU) for trw ·tetJ.Oh.o:t t~ 
comrnun:tty .rs·S(Hlr oe~~ 9 flttdio ... vir;H.l.f-ll ma ta~;te:.~;J.~ • plans 3:o r < 
oonetruat1on, 1)0~rns$ er.mti);s• tl:X.pa:d.Jruimtf3~ ~md ~o fortn~4l 
'the ux•1t outlinCll tor ttl$ sotd.tu studies e.s pre~;;~mt~ 
by i>iiollaelis :t.s aimilal! to t.he out~l1nea p;t$Stlf.ltt1d by Htaggatt 
unit ot\tJ.in$ as fimgit(.'lBted by ·th~: K;auot~tion~Jl ~Jul:leias 
Ccmu:nissioll does aontuin eom~~ f~trtux~s th.~.tt M~.<.Hl~i$Lttl dot~s 
.. 
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fJ1fJtfatt Hnd Ho~>Jall presaut u attllCttu·e :Cor t~t.\e social. 
stuui~1a un1 t liJl'litlh oorrespcnt1s to tha unit outlines tJ.S 
e~gested by the othe:r l€iad1ng tlu·tnori.t$.~~s. ~t:h~ l\1.ofi'att and 
HovJ~ll. struolmral pltm ;t·eatures thtl int~lg:rat,.on StiOtion as 
recomm~nd~d by thfJ E:duaaM~onbl Polio:l~H? Commisai.on., . ~.rhe 
unit st:tuotux•e a.s tit~,;1gaetec; by Mo:t:eatt FJl'lt'I Howell. l!~ as 
1. 'I'he 'f11;l.e. this t51gn:Lf:i$S trM~ them~ Ol' to:piQ aa 
.f.!aulsd fox tho partiou:t.r~r learning l.@V~l. 
fj. Ttl~ Qbj(;)Otiv~HJ or .Ptu~poeeep. Some urd.tti have 
broad cbjz1 otives l.•JtH-u.:ea.s oth~arsJ mtty cl.us~ity ttle».t J.:U~ 
teaoht;:r •s anti ohildren •a ptu;po~}as. Tba haru-U.n~s ;ror 
tliisired ~:n1tcom~s a.r<i3: 1tU()\iledget:J r:1.nd unc1ti$:r.S tatlf.tin~~s. 
attitudai!) and a.ppx:euiatir.ms, skills tmd (ttlJiliti~H:~• t::trul 
beb.avio:t u!ltt.n.u~as. 
~}., t\pprtHlch 4:>t !niti~~.ti<:m... :Chia l.!;l \jbe d~pa:tu:r;e 
on a .joux·nay ot' ~ioA"l l.fJt:i.trl:tne~ 13X.po:d.en<HU·> • • • 
4. 0\lt:U..na of Gont~nt. This S60tion contains tht:'l 
strtlotuxe of ini'otm~~tion !'o:c dev6lopi~ exparienoas in 
tlte unit <~f v;orK. VEJtying a<Hlo.ltding; t'l the depth of' the 
unit •••• 
5. t\ctiv1 t1$S aoo l¥.roblem~. This e~ct.i<m l1t~ts thos$ 
<leai:rable til.Otiviti.tle and problli1ms 1~hat •:tra :parti.nent to 
til~ tln :t t • 
6. Go:rraJ.t1t:tons ::n:ul !ntf3SXt1ti.on~ This t~e<ltiorl n:tf.tlf 
be :t.nolttdad tn ~t;me ~:l.:r:t:an~~<:lrtlants to fo<:HJ.EJ 1;he. ·tet.HJht.l:r ~s 
~~~.t·t~ntion ttp<>.n such J:~latE~~d (;l.l:<t'lt:'l.S ~'ta ma:t~h(?~rm:t1os~ 
aoietHlQ, English, nv.la1o 11 ~1.rt, t:Hld so on •. 
7. tlud:lo· .. V.isual l>'latat1Hlfl" ·~Ch3.s ~Jetttlon lltil.f~ t)GO<una 
impoX:tant vJi th t.h<~ many ~~id.s aVtiiilabla to l~ax:ni.nt1$, 
a. SWI»nari~~~.twn. 1'bis ~H.~Otion include~ thosa 
i'b1al actS. vi ties tha.t t>Jlia mtJst a:Jaential to e.tt·~~otiva 
l<num1rt$"' 
lO. l~ibliogt:a.phy (! Thr:A bibl.io~r~phy oonte.:tns :tnstrua ... 
tion~:tl materials that bre nwst vralunbla :f:or t~f.u:hin~ 
th.~t unit" Ttta listings inelude teeoboX: •s xei"'e:r·enaas. 
oilildran•s l&.t'eJ:enaeuali ~fif:l(Ural f!hltu:oes, tu-td speaJ.al 
topic an~lectioxus !:'or i:im(tint~a S()m<ilt:bnt1$ this e~ot:ton 
mi~lt ;tncl.tlda &H:tdi(l ... Vis ma.tariul~:~ and c>the)! sotu:oao 
l'oJ: e;>tpandins; 1Gf.!l'n.:tng. ~.4 
aorua unlt atl't.tctuxos fi.Xf.? J.on& nnd detailed. ~;,~htl~"J 
otb.eY:e m:>{j b:ri~J.f ~:znct ,g({Jnf.iXal $ some tl:t$ divided lnto t~n 
steps t~h:iJ.~ ot.lh<'4Xtl ~r$ divid-ed into rewax starJ,s; ~ l%~.sj.<}alJ.y 
the stl!uotutes tJl$emed to Qovel' about the s~Mne divisions. 
Wesley and i1dams ~t:I:ess t .. h~.m lj,n,ll\1 ot' tlh<lUght v~hen ttu~y 
stata ttmt na unit fiithrr;~;r no.ntal~is ox ind1¢~~~tes ~.1 the 
(H:tr~t~mts ~1nd aot1:~r1 ti,es \iihich e!-1.~ though.t to be rHH::t~~)aa:vy 
to ach1.av;:,' t;llt:} o b;j~; cti.Vt~S • n43 'W0al0y £:\ncl i\(hi.Mn£l l?eOOm:"~Aand 
tht:t tollo\iitlg st$}:>$ in tbe t.mit outl1n~u 
l. ;l.'ba aettinli~ll \Jhi<:h 1~; a eta:t<&JMJH1i. of tn~~ i'<n'nlttlt\ 
u~u~t\ itl se:t~ot1ng th~ untt.~ tb~» KH;'~nH:ta o:t' th@ p:rauedirtt;; 
end foll.OvJllli;i; ,.m:l't$, ttu.la $hOifi1n~ th~ ovart\11 r;ol.tMl and 
the continuity of the "t~Jhole sati~s(ij 
2. Obj aotiVOij ~ p!('.i'er: l'~l;;J~y i*tav; t:lnd JJ f~alist:to ~ 
:;,. l~'airiy .full out~lintl of' contrmtjs. 
4. Aot:tv1ti&s i'o~ pupils. 
5. B~.bliog:taphi~~a .fc.>!l 1:;~HJ.oh~~ and pt\pil.s. 
] 
'l'ha pt;u;•pose of t~h~; oxllSani~t1,M.on of t!'ltb untt ;ts to 
ptep;,n;t~ and uld t~l10 t;,~noha:r to pxov ida wo.rth ... itJh1:l$ snoit:~l 
etud1es lGlti.Xninl!!j~ fnx- tho oh.i.ldrot~ in b~ll' cl~lirH$XoomlJ 
l. 1.'3i~nific~J.nc~ of ·uti~ a:r.m~~., ThG pm.;po~~$ of' thia 
~~action is to tie t:l ~~xti(lu.la.:c tt<l~out\:':a t;x.n:tt bn.;llr. into 
the ovar~~.:u. 1'tnmrJ1iJO·J:iJ of <nducati-cmul phlloaophj!•"'*trla 
'task of' th~; fH.:hool. 
2. P<HHJib:to leaxn1;:li ottt(}Ota(lS in the o.rea. This j,JJ 
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the placE~ S:'o:r ·t~v.; l.1.r;rt~ing n:r: d&tu.,.l!'&tl ob,j{Wti.vcw (I T.h~ 
th:.eee:f.'ol<.l di v1a1on (;,f ob jt:Hltives into una. ax sta.ntt:t.ug.~l ~ 
attittw::lSE)• t:tnd ~killt~ a~~1ms adqtlt~ate f'or tno.st purposasfl 
~3~~~ Co.ntotrt outlina (t:Hl~tJ;e~;ted probloma) 1n tho t:~.rl!:lt~. 
?:lle ptl~pos~ of thit? seQtion i.!i tc astHbJ.it~h th.Q . .futtbJ:J:t 
dafinj,tion Hnd t.tw r~oope o:t"' the a:ret\ urrve1r£1d itt a 
par ti.Olllatt :t'0r:.;,ou;roe unit. Tttia puxpotsa m~\y ba ~ttoconl"" 
!)l1ahed etthor by a. $f:;;t;(:;litJ;ht nontan1~, or ~3t:r.uotl:n:alll 
outline or by a listin~ of m.a~Jo~ problemsjil questions:., 
ot j,ssu~~s o 
4o ~iug~~HrtGd ootiviti{'lti$o It htts l;~on oustou~l'Y to 
Sl>~alt o! tlo'M,vi ifitMJ as i~'l.t;;roc1uctoJ:y J d~JVc)lor.tiH:•~·'lt~>.l, t~a 
o ulra1nt1 ti.n.s. 
6. ~~u~gtl[)t$d mat~rit£tla~ 
6$ Sug~(,H~tGd ~ .. w~tlt~~.rtion pxocadu;t;as.4fj 
&il:f!Ili~,r~ 24 .tt~~. ~~iat.JU!$ 9!1 ~ 2ll''~\KJ~~t:!ttoq 9£ 
~U· It lf¥as -~h~ I1U:rpos4:l ut tllis oec.rtion to a:u~ive at somo 
cwnalueion~~ :C;rom thG ~H;it~tU!$ in the :fi~lcl on Ol:g.finiga·tion o.f 
units l.~o:~: the i'.1.i'th g;rad4l3 ;;scc1o.l. ~rtu.ctit~s pxo~lJtJ<m. 
Only one ~uthot'it~1 c3:t!lld .t'e~:la thH.t thti gr<n~th. ~md 
tletreloprnent is a .nec~saa.ry :ftJatu:rG~ of the l:lr.d.t st:ruotu:ra 
for tllG SO(}l.lt\l stt~cd~s prou;:rt;,m., All e.g~e(.1 t;h,~tt th~ t.m1t 
ov~rviei:~ of' the topic. ·the s:l~nii'1o~JJH~{Ii <.)f t1hill e.~ea, t:Ind 
i·ts Vt\l~JJftionahip to ttl~.l totta.l school pJ: C~,·;;:t'l)r.1.. HU(gg$tt H.nd 
Mi.llatd fJI.lt~g\9st th~:d; thi[;) be; nc~mnpl1~'ih~~d v;~ittl ~l J.iat of 
SU~i~Hst1ve qtt.wsi;if)11a oovexin~ all of t~1e znt:tjOl' f,traa~; of 
· l.iving,. Miohu~lis i'$f:~la t;nnt tu:.t tjJ'.inlyuie o·t content atlOI.tl.d 
be Qtle: aeotion and th~: SU$t&~$tiv~ problertiS o:r QJl6$tion:il 
'Gba.t ''~(lUld b$ aat fo:t: th. by tne cbildl'tan $houl.d occupy a 
separate seotion in ·ttl~ .t't611Ult'lo~k. 
In th~ tseotio:n on obJt;s<Jtli:V~s, (f\TElr;yonG oi' tll~ authoz: ... 
1t1~tl );!a_polit thn.t ·this i$ tJ. ne<HHH1~aty i'et:~.tux~~ a:t.tbout!,h. 
t.b.(IJH~ ~1E1S t'l.ome vad.e.:nua in th(~ ':.Jay they suggant th~:~.t the 
o'bjotltives should b~ ~ltt;ttE~d, '£he ,~wae:riet:lll f{fJr.weiation ot' 
Sollool Princip~l,l~~ :r:aoomrn~.m.ds tl'~l. t tha ob ,.j(;lOtiv~s sh.ot.,ld. be 
stated i.n a t~m~n)~@htlru~iva mannfll' Hnd st1ould be dev~lopt~d 
un,it!ll' ttlt~~.a klfJ~},c\:tn,ss ...... und.*-l?~rttl~'Hlings. z;~;ttlt;udosl) t:lnt.l skills" 
1.t'hE~ F:\ltt<llf-l,tl one~l Polltlier~ Gommir;aion tiind Krug Ht,;:rae \~11;b tlH~a~ 
ttuee head1ni;;;s :t:or th~) pu:rpo$a n:t" ~~t~o1t1.ng ttl~~ ohjeotiv~s. 
Mo.tf~1:tt• and Hm~.;~ll .r~pott thtJ lle!it.U~.n~;;fJ :for: ·the bl!oad 
obJeot1V'~$a in fli slit:;htly tUi:'t'e:rent ~vtJ~,y by e~i.ving them four 
catt~~o:r.l<f)S··~·lttl.O\'llledg~a and tmtl(n;~~tamt'l.nt:~s \l ~'Ai.rtitudes t:{.nd 
t:\Ud i1.npot tarrt corto~pt~s ~u1C:~ inf'PX Imxtion in t;;Oeti.ti;l til tl:td1aa;. 
:J.!:t~fiH.tJ t'ltiO cv.tet~orl~~:; (.h.?tl~t:t:tutt1 a siniilul'.'it¥ 'to tlAI4 CHl't.lina 
or cont.wnt r4.1leonntl~ndGd in thti t)t:tJer Ol:6f;jJlizatiotl$ of' urlitu. 
111 thf) u:r.aa of' SUt'S&aatud aot:tvit:i.es, bllsl:(t~ is g(met.:1l 
Bg~tJH11114fi:Hl'~ as ·to this t1aing o.n~J or tha oateiOl' 1~$, al.tnot.lgh 
thore 1e oonlSidettJ!l;;l& d11'1'excr~o~ in the t$:tmitl.oloeY uaedo 
:E,a$11.c to nu:;,f;\1; of ti:u;; discussions is th$ i'!>i.ot ·tlu:d.; tl1(.l 
vs:t:itau;a f-eel thir~ f;:Cf)~~. of' :3Ug{~GsttJ·tl activities should be 
d¢tvalop~d to cm:u;it1erahle length sim:te ~t't t~pxesGnt.e ttl~ 
workable id$af.l., Mich~leliatt Mo1'i'~tt ~~nd H~QiiJ~lJ.., ~nct itrmg 
.rapox t tluii.t ~il~s~l ~,at.tvitJitas aboul.d b~ d.ivid~J into thl!~a 
gt:<.}U.!JS; tbe t1.0'Ii1v1t1~s i'or tho int:t•ociuotion attd approach 
o:t' tb6 unit~ t tfl.& p:t:obl.EU'!.Iti atld exp<:.il'IitWrtC(.i a.otivit,;ios t"or tme 
pul'poao of ca~ry1.ng on the unit, and. tho culr.td.ntd;!n~ 
aot1 v.iM.t:Js. 
Thtl Jt.dU<.:(itiona:t t;'Gli.(lier~ CoX~unis~d.on m:td l>1o£',tatt and 
H<>'?H~l:l are ·th$ onJ ... y tvw autl1ox i tias t;tuxt.t ~$U~Gost the 
po~HJUd.Llt.l{H3 i'Q;r fJot:c~)J.atJ.t.1t\s llrtcl. into~tD;tionl!;; ooo\:tP.Y'in()' 
a :deparata cli.vilf1l<)~l :l.n. 'Cht'~ t:Ulit stJZllOtHlJ:{j.. :Cba ~s;uuo~~t1onal 
'.!Zt.tble lli sbo'kl.t> tlJ£,tt th()) JlltltJO:tit;y oi· thG al..l'th.oJ;i:t;i&a 
citod l'EJ<lOnJJnand ·tht:a t'ollowine; seotiotM:l b~ irlclur'l!itd in tht!.l 
o~~~uli.~(l.tion of tht:j unit l'<.n~ t~h(l ~:lott1f>..:t ~~·tudiaca p:rogram; 
l ~ Ed,.gni!'icano~ oi' ~u;atJ. a~1€l its litiltll.tionah.ip to tha 
Qthot 11oi.t$ ~nd tb~ tot~ti1l s~hO<)l pto~:&l. 
2. ObJ~otives o,; Putr;os~Uil itl tb~) t~u:CAllt1 oi: t<ttld~r­
stand1~ e • aldJ.la • a:m<l ~ittJ.-taidEJth 
o, outlin~Jl c1~' c\lntf.mt. 
4. t7u~&tl$t1va aot:i.:v1l~iaa in ttl~HJIO tnr~~ ~l,l!tilllliH intto .. 
rh.:tQtm:y o:~ in1t1l£rtl.n~t~ fu::tiv:ttia~~. ca:n;y1.l~i1 on 
th•3 unit fHltivitlas and the t:H!lmim.tting; 
t:totivit1Gs,. 
5. x;;vall.\~\ tion.e 
6,. I31lilio~.r:l.phy ()l' in$;tl)uutimlt~,.1. n~at~U!itr:~J.so 
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l:n this SGOtion it ~o>~as the intent of. this 3J:lV®~)ti• 
gatot; to det~rmine gu;td(')linas .t'or the sel$ct1on of 
1nstruot1<Ha~:.l mtl\te:t:tals to ba uatW in thtrt S:iOCial atudies 
gu:ldtll1nas; and th~:;1.Y ~1aa;a 6 t·:t~st, to <1.EJtetmine the ·tyi)es 
of 1.nstruc·tional :tefJotu:oes to tlSG and 11 ~~eooncU.y t to 
d~tl'n:mint} tho rnethcd i'ot thv s~lection of' th(jae ir.u~t;cua ... 
t1c.>:mal mater il~ls .. 
L~Ji~'!itqa 9.!1 !1.t~t ltPfli. 2t ~:rAQ tt!.~.tcata.!!~l .r~~l<.t~L;£.~ 
!9. 22. ·~H!~~~ Instruotiot~>l m~t<ii:rials a~~ IIJ.n imr)o~ttmt 
f'~l~~tn:ra oi' tn~.~ f.-(>Ciul :3 tuctiat:~., lti.oht;H')lis (!i.l!lllJhuai~<~s thi~'l 
poj.nt ~1hen ha ntate:?, 11M~i\tetl~U.~ <>f' inat):uction f~-re vi:tal 
aonipOtH'.lnts of.' l.i:Hatning GXp~l'i.tm()t~n in t11e St:>citll s twl1~~tl" tt46 
rr~tum a va-riety of. 1.natttH:ttionti.l utat.arials arii:~ t~ltd 
ef'f'~ctivf~ly, a ~ood lt;tarning anvitGnmli1nt !'or th.f; ohi.lcl i~~ 
¢.t'ea tEHt" A r ioh 10a;w;~;,ing ~nrvixonm~nt o.:Cf'al' ~> t~h.lfJ ohild 
1<\t'lny $Jtptu:' it':inQ@S for t~i'i;'Goti Vf) $iOoia1. stucU.~s lfJ~1rnings4'\ 
ttd.o .!'~1ot is stratHH~d by the MH.)OOi~tion !'ox s'~pervis1on 
tln.d Cu:r.-r:tt.mlUll:~ D~V®loprruimt in ·tht:-l'1Jt stata:mm:rt~ 
,--
! 
· • • o tt.Hl best l$arn1ng environment 1$ the one -which 
stimulat~a ttu~ incU.vitlUtil to tea-ch sonstantly !'o:r n~w 
ho~iaons. nel~ tlnd~rt:~tandin~5S, na~;J ~xp{~ritm~as; to ask 
qu~stions ~t~i o~lgea;ly at forty t.\S at fot:t:-·(f/1' 
It 1r4as tae(lessary to (iat{!;tmi,11~ vJl.ta.t insttuotional 
.u~t-1.'ttlr ial.a should be U·!Jed in a ba~ltt.nOtit:l $OC1al $J.tt(d ies unit 
1. Commu:n;l ty l'~fmurotae.,. ... tiald . t:r ips • r esou.r<~~J 
vi~d.tcuw. persons tc 1nte:rv1~H'li~; .t:f.eld stutU .. ,u'l, $~l:V.i.ca 
prej~Ot$, und surveys. 
~so Aucu.o ... v3.$Ual ma.t~riaJ.s ...... .wociHl:s, sptiH.dmfJnstl o'b.Joctf:1 11 
piotux~s 11 f'ilmstxip~s, sliti~~ 11 tuot1on piuturea. rooort:l.-
irH~~. radio(} nl~1ps, !))§lob~~~ ch.f.trtt:~• £raphs. t.Lmd 
diflll'Hm.s.. · 
~' () ~:zo.nstJ.Jt.tct1<u:l, d.tamat1c tep;r~,~:~onta_tion • and 
OlH:Jat1va exptoesion through ~n:t, music, and litH:ttatu;t"u. 
4 .• H~&liQi:r; mtltorials..-..-t(~;x·tbooks; rta:f'aran<H~s. (~ncy ... 
elopedit:l::.l. !I'HJ.gaa:t.nm:;• parnphlt::rts f1..nd m~\~apa:p~re .4a 
:tm~trtaotlon.~~l. :t'(~ScHU'<.H1s t.u;e to be1 t~~H~d t;o ~mricb tn~ 
ou:r.riottJnm tm: ·thG'S ahild in orde:t: th.&rt m1u.::1muu~ ~oaial 
atuctias lan.xn1n£$"i ;ttl~)' tc;1ka plac~.. Krug, in n~.a auxv~y o;f: 
inatln~tltiorw.l mateti6lltst ditl .not ~1.d~l any st:.>t:u:tH~s to 
M1ohheJJ .. s' li.t;~, and :K;rt;tg t;t~.ra0s with M;loht\.(illt~ • l'ou:t: tm:d.u 
. - ' 
' I 
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headings in the listing o:f.' the :r.esoa:r:oes. 49 INesley and 
Adams did add woxkbooks to the list or reading materials, 
and they add blackboards and bulletin boards to the audio-
visual sources as presented by ~Uchaelis. 50 Lee and Lee 
add tile opaque projection materi.als and duplicated vJork 
to l·ftlchaelis • types of auc1io .. vlsual mater1als.5J. 'rhe 
tune:r:ican Assoc.::iation o:f' School Principals augment Michaelis' 
list with the medium oi' television. In addition, many 
school systems are nmv using the tape recorde:r as a valuable 
i.nstructi.onal :r(~source. 
Since instructional matertals are to enrich the 
classroom experiences i.'o:r the child, one can see that the 
t~~aohex has a \llide variety of materials to use for thts 
ptupose. GlrJynn states that lists of instructional mate:r.inls 
have p:r·oved that a ver i.-table mine of curricular rna.teria.ls 
lies vJithin the ·reach of every classroom teachex '1.'\lho ii'Jishes 
to enrich his work.52 
.Qi.,it. ' p. 184. 
50vlesley and Adams • Q.l2• ill•, pp. 224 and 231. 
6lv:11e nnd Lee, 2.12.• ,£!~., pp. 241 B.nd 250. 
I -, 
I 
l:A~~~~~:tP.;t:! £!1 .~ Ji.~!Ull!!, t~ !!~ ~ptJ~[A 21'. 
~mr~J.gg,P.*.9JH1l !J:g!• ~ChfJ nr3xt problem ·was to de~.l~mi.no 
t>U1delil1i~$ to~ ·t;hiB saleation o;f' !nst:cuotional uida"' T.he 
Am~rio'!iln i\ssoa:tat1Qn of. Bob.ool PrS.rtcipfll.a $liiph~;~siz;f.u> tt1at 
on~ snoula Ut'H.l cmly ttl<.HS$ tt\1e.ohin& ma.terial.a whiab. oont;ci ... 
but(i afff.lotival;y t() a oa:reful.:ty planned lt~!t:ti~ling 
~1 t1.~ation. t%'S Miobaelia brings out ttd.s sam.a idea \•Jb.Gn bo 
points Oltt; 
l~Iateria:te o.f .:tn;.rtl'lltlt1on ~hould be UsQd to achieve 
SJ.~acif.io purposes. Tkley mtust 'be sela.otod ~-1oo Utiiad so 
that maxtmum laarnini is :possible t:ox cbUd:t:~n. Oruy 
tho~~e tb.{;\t contribute to tht~ ~Hlllltlon of' problcf•l.ma and 
the a.obi~vem.an.t ot: purpOS$$ ot: n ~iv~m. ~roup of 
oluld:t!Eln are app:t:op:tf1at~ tot that gxoup.. ~~he time 
allotted ·to the ac:HJl{il studi~$ is too sh,ort to br1ng 
1n ~tra.ntaouu l(!;t:Mla;ats, d<.iv1e~Ut 0 oook$3, Ol? <Ythex- nAat(ilJ: ... 
ials tlla t clo ~lo·t cr;ntri bute tQ tha pux pose::.~ or the 
pro~am. It~ the goals ot tbe social stw.U.es ar~ to ba 
uch1eved 11 ooru~1d~lmble 1.;~ttention must be ~~:tv to t~k'la 
selection f1fid taee oi' 1n5tructiotuu mt'l.tfitri.aJda., 
mine~ !t~ata~ ial.s of .inst>tuet1on S:lhOuld bG UEliUd to 
aoh1ave epecU'j.c r~u;po$efJ~t ~idelinE~s to~ ttwir s~l.action 
ar® of' t~tmoat :JJ:nportanoe" Michaelis lists t.he tollowirli~ 
basic f~Uidelinea i"or tb.~ a@l$ct!on <>1~ inst:tH:u.ltional 
53-tunaric~:m Association of school Atim:tnistre:to:t~tt" 
21?.• 9....1!141 • p- 11:a9. 
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ls. 1J~bJ::~t sy)t'lJOlfi c pl1WpOtH;JS oan bQ nohievliild 'by t.:t$1~~ 
tbJ,$ :fet~OU!OG·? 
2. C&n ~trovJth in tho C}i:lild. e IS it!Si~ht ,.ntG ~$n'H)Ol:tfit1fJ 
behavior ancl group p:t~ooestH$S be seotu:ad by usina; this 
l'eSOUI¥:;e? 
a. \\ht1t attitudas. ~tpp:Jteaiat1<:ns, and interast~ t.riliiy 
be mo<U..fied? 
4(\) ~~h~lt conoepte, lttlderfJtanclini:S, t:Wld l'un~t1 .. cnel 
:tnformat1on can chiiclten d~VEl)lOp throttt£h its t~sa? 
6~ Will trw socifil 1\'m.ctions lJe m(Mie mor:e mea:ningtu:l.? 
6. oan cornu1.uniont1va ability 3 r.iisaarcb. t3kil1s}} nnd 
p~obl~rii ... solv:l.ng ability be atlten~tt,u.::;rvlt\?55 
In t'urtt~ar cti.act.u~a1on nr tbia topto. JV11chr:u3l1s point~ out 
nddi1~1oru:\l <:r1t,,n:iti to he usGtl in ttH~ S6:L~letion of v.r":tious 
l. A ;umae of rnat+ll~i.!il 'Ill id.e enout;;h to «Jovex the 
itldiv1du~ l~veJ.e oi' maturity vd.thin tho (llass should 
b~~ chosan~ 
2. ~~it~r~i~:iaancttl ~nd at:tttvzn:r!JioU;jr of aotlttmt ~o 
~fUHU1t1al. , 
a. l;h;vsioal f~t~tt.U~()IS tjt:toh as t'tlrr~t. printing. sound 0 
pnoto~xa11hy • ~l.nd oX:,aniza tion o1' me,pn * ntot~ion pic tut {$~ • 
and eh~rt$ ~~st be satisfactory. 
4. Tim~, o.f.'i'ort, 14U1d ~Xp1$1tu:ae involvad. :l.g ,ltsixl(IG tb.a 
1nat.r uc tiono~ ~e$oux O>ij: must b~ corusid!l:~:red. 00 
l't11a ptoblEuu o.t' sel~~otion ct' inatructi<ll:H1l. ~1tida tQ 
or the multitu<ia of ma:ta.r1als Olt dive:rse tYI>tats th~1t ar(~ 
eva.il.abl~. Oooci teaohint;S (il:.laa involve the llS$ <.a' a wide 
var1~ty ot UC:il'ai'ulJ.y selected materials. The ~'\rnerid~Wt 
Asaoo.iftt1t;n <:d' Gcbool I~clminist:rators lH$COm1ntulde that the 
t1el.eotions should \)a made not only t'pon th~ quality 
of tt1c;1 me.taritttl :l.'tsel.i'- bu.t tllso upcm thfl followin€£ 
Ch~:l~acto::r1at..tiua o!' the :t$iltnar: (tr~) int~:t4U;ts a.nd 
aetivit1ee" (b) l?t1tJdL'115; ab1:U .. t}· i (o) a.oh!ev~un~nt 
la VQl i 8U411'/t (d) m~m tal, phy sic:rJl, eJtlrl etno tionol 
matu:.; 1 ty "'o • 
In ad.di t.~~on t<l this type of an fiiValuH tion of th.a !ftf;ll.t~~tittla 
of instru<}tion, the Jtm(<)t1oan. A~'lfS(HJia.tiou ot• tlcoool 
Admin:tstrt.ttora atfltt:t~a that thex-a awe i~tltMU::al ellit~r1a t"or 
th.'-' f.H;}l$ot1.(.'>n o'i.' it1Stl!\~lltiol·u-tl mtttt~irit~lf~ tl;nd taH'1~ia are t~LS 
1. :~rH~ inf::t:tGl.otiorv.tl. nu~t~.tri~Jl.s sbt)t\ld \)~\) i.n ha:rmony 
t'•itb. tt ste.ttl:d phi.lottophy ct·· adu.oation fi~s devt:1loped by 
et.'i.t:tont-,o:r.s. lnymfJO • and stu.d~.mt~th 
2. Tnu instru.ctionaJ. mutiif}:t'ilt.lt~ should b~ in keepinB: 
~~s.tn tb.E.i spooi±':ta. deair.ed :t~Jnrnings. 
~!!). rfht:1 inSt:Ct:;otionnl mata,:ci~S ShO~~lii 'tH~ ,,ft $3JJCO;t;d 
itJit;h ·the lf1test ~~aaal.'()b on ~t:'fici,ent mtZtthodt"' o:t ltHlmjli> 
ing ~:mtl the '-~~-YS in which hUn1~;;.n bt'd.ngs g~or~ ~lnd c.l0valotl• 
4 •. Tha ... 1ru5lt:cuot1.Qnal tnftt'iari.als shoult\ r;~.~ ~~uenr·~lt~ 
in f~Qtual oontent.oe 
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In any teaching situation, one of ·the most important 
!'unctions of' the teacher is to organize and make available 
to the learner a large amount of' resources ·or materials 
appropriate for the learning desired. \1esley feels that 
effective instructional matexials must meet the follm<J:tng 
conditions: 
1. The materials must provide for repetition because 
repettt:lon is a devi.ca for. :tnsur ing fuller and more 
adequate understanding of whatever :ts presented. All 
programs should provide for· progressive growth in all 
the materials. 
2. The ma:te:d.als must be flexible. The teacher 
mllst have a choice of materials. 
~3. l'he materials must provide for pupils of varying 
abiJ.i ty. This can be done by indicating minlmum 
essentials and e.nric.htJHmt materials or providing 
several levels of diff'lculty from which tho studerlt 
can choose the appropriate level. 
4. The materials must provide a proper balance 
be ti!Jee.n direct and .indirect expe:rienoes. 
5. 11he p:rogxam must p:r.ovide f.~r the utilization o:r 
the resources of.the community. 0 ' 
Guidelines for the selection of i.nst:rLlt1tiona1 materials are 
i.mpo:rtant because of the 'lrJide variety of materials available. 
§Jarr~IY.. QJl ~t,ll1 ~~iH}, Qf j_t}S,t~uc~:i;op~J. !§.§QqXC§~ 1Q ~ 
~s€!&l and t.UI;l, ~!!!.¢l~l~q~ ;f.:g,r, ~ §~J:~c.tJQU 2.£ .~h§. 1na.t~uc­
Uonal ?.i.tla. It was the intent of the investigator to reach 
59wasley, QD..· m .. p. 157. 
soma oonolusion.s frcun th~1 <;~ducational literature a,s to both 
tbfJ tj1pas of' inutrt~<:ti.on~:~.l l'EHllouxoea t<;; be tl$~d and the 
gui<lalines f'()Jt ijlla ~~aldt:tion of tb.e 1natxuctioxt,::tl m~1ter.1a.lso 
Tht:l follm~in~ i.n ~'\ composi t~i lia t t::r:om the~ tlch.:wa ... 
tionnl lit1)xatnr~ ~:U:l to tl"tu ty pell of in~} ttuctionaJ. 
ma:ttsxials that t$hOllltl be 11\Clltded in tt bu:t~wlcf){l. sno:tal 
lil Communi ~Y l'G$Otl:rcas•-l"1eld tl1S.par; :rescHx:tce 
v1s:lto:Y:rs 11 JHU!t3CillS to 1ntu:\1view • field s'l~udif~s 9 
f.Hu:v1 oa pro jacta, and ~mr veys o 
2411 Audio ... v1sual mat£uz$.aJ.a ...... .rnochJl.8, $pfJCime.n~. 
objGcts, p1~turrss, tiln:u:rt:r~.!-Ja, slid~$ •. motion 
p1cta.u;as~ recol:'d.ink~s, rai.tio. maps, globa£r., ohart~i, 
gJtar1ht:1, t:Ua~l'ems~ telfJVisi<.m, tt<tpe l't!!COl!tl$r, 
bla¢kboru;tis, buJ.l~1tin boards, opr.·Haua p:rotjeoto~, 
~:u1tl c tlpli<Hll.too work. 
:3., G~ol)~3tru,~tion. t;.'b;runr$tt;tu rerr!tlll~entertion, :5~nct 
ct~atiViS ~xpression th:C<H~;h t~tj\ tfius1o., a~¥-i 
1.l1;1fiJ:Htt.1 X(')~ 
,4. Hcla<.U.n~~ mateJ:1al.s ... ,..'ttL1Xtbookt4~ t0:tf:i:rif;natu~., . 
oncyclopacl1<:\$w mats$id~t'le~1, pturtplrtlut~~ nevJsptiptr.ts, 
r;~.nd vi ox ltbooks o 
AtHJQ!'ttl,x~ to tha aduoat1o:n~Jl l:U;{;~t~tu:re)• gtti.(\ll\:.~:tint~a 
fo:c th~ ::;el$Ct1on C\1' 1nstru<:11ion!i::l tt!tttel'iO.lH £)hOt:l<'l 1.nolndtH 
l. Matarittl~3 of ln$ttllo tion mu$t corrt:c1.bu te to th<:¥ 
~;<;J.ut:ttln oi' nxobl(ijms ~:.1.nd thit~ uo.hi$Vomm:rt o1' 
pttr-r:'(}S~1S of' i1 ~ivan grm.\p o3~· ahil.d:tGXh 
:a. lJ1at{;trials o.r 1nst:ruqt1on $hould ba signifi~~-l'lt 
and ~uthantic., 
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3., Pbyaical features ot the m~terials of 1ns1~.ruction 
must be aatis.faotoxy. 
4. l;lat~a:h.llS of in:~truotior.t must oovar :a i~1U~~ rtlU'lif)e 
i.n order to m(l)lat the tlfHXl$ ot: pt:tpils ot· 
va,.:y Uli nb111ty. · 
5. 1'1me* $;('fort~ and. axp~n,aa involved J.n U$lng too 
in$truction~ 1,1at$:r1~1.a nH.Hlit biti tt1.k~Sn ;tnto 
Qt')fl4'>idel.'Htion.~~~ 
6" Th<~ niErber:tttls rt.lllt~t p:,:ovid$ ~" p·:t. op.ar b. alnnoa 1J~ ... 
t'ltJ~~r.t cU.t~(Jt kJ.r&tl .'i.~ldl;e#Jt GX}:'·~~l: iGrl.QOS, 
7 • Inst:cutltional .tma.t~JX ititla f3hould 'be 3.n noootd. 11si.th 
th(l lJ:tt~st t<l)fil~t!U:ch on of.!1ol$nt. ltl~ tb.odg: <>f 
J.\Hll:t?.in:ti rmd th.<:~ 1>-~ays in v,hioh htltnan b~lnti;~ 
a:ccrV'J t'U'ld develop lil . 
{~~~ l~ateriv.l!j of. inf.rttl.Hrtion shatlld 'provide fol: 
· l'/3l)f~t1tion4 ,. 
s€.1ltlot.in{1 :i.tlStructiortful ma.t~ll"iliJ,J.s \>Jhloh ttJ:tlJ. ucUt to th~ 
of!'oetiVfJrlEHjS of ttH3 t~aohirtS""'l{~a:cr.dntt situll1~t:torAc. 
;rn order to dE~rt~tt:rm1na the omu.ts$a ot atucly to be 
tevicaHet.l :Co:r: this ti:f'th ,jf;rada social stuoi(\H3 curr1culwn 
study~ 1t \ms nGoa~HH~:I!Y to decide upon tt tec.hn.:lqu~ ot attaoltfl 
f'4e~Q§ 19..! At!! 9.ll!~~1or!n~1t!.• 'I'he pur posfb o.t· this 
•'\ 
seoti.on is to de~HJr1be the qu~.~s·t1onna.1J?(l) anet tti® ple.ru~ :fo~ 
ita d~V4ttlopmatlt.. tha uonaenfms of opinion f~mong tba lGa~i ... 
!ng Ht:tthoxj~ ties in th~~ ot::tr:ciaulum. :t'i(ll"d sEI~Hn(Jd to b~ thEtt a 
dilteot a,nd_ s1mply ... af#~Ated type or Hn objeotiv~~ qutt~:tti,)nnaira 
v1ould b~ tna rtlOst ~nli tabla t?!pprof:tch. This t;tpp:tQ~lOh 
neofiJssitat®d ~m objaot1V$ qu~ationmlite \i1tb atnphasia on 
lnt<~~vity oi' xaply una ~ltt~t:\otivatuH'!~l to S6ttUl:'e tne KH1C&aaaxy 
returns, It v~aa 1zbo,4ght trn:~t the qu~f:ltior.ulfl,ir~ stloulc:l ba 
~woompanietl with f.l.U explt:i.nra:to:ry let tt~t .. ,. 
(J<4US~~~\!S~.&9J1 5!i !ill~ !lUrj.1J!!t.OQ~f~1X:.~. tt :the pt Gpa;rga to~y 
qu\\,H\'ltionnH3.rce tint! l~1tt(~r oi' tl'arismittfll vH.!J:ra oorwtruct~~d 
tor 6;pprovtll by the th~ais aorm:rdttetl~ JU~t~~.ifr tac.lei vlng thail! 
t:~pp:toval, the 1'1nJil eut,ho~.1zilJd qu(S'atiotmed.r€11 anu the l(ittar 
of' tl:'anam:t.t·tol 9 as aho\<tn in thH App~nc.U.Jt• pe.g(~s 180 and 181 
t<Je:tt!l than read.y f<)l: distribution~ 
I ., 
R.tslt.i£~'9uJ,on !!,. l~!~l Sl.Wl~.~~qnn!U .. !· Th~) names end 
acktra~u~es of .:eo1.1r la~ing authorities in th$ soc1f;Q studies 
.t'1*.1l.d w~u:e ~m~~estao: by tile th.e&l1$ <:on~mittae~ 'J:h~se 
f:Hlthox1t~i.fHi 'Ne::ta; Dt. raul R. uaxl!lt:\ o.r tJte.ni"o;rcl Unive:t:sity, 
HwlGn Hef'!'ern~"n of ttA~ ~11fo;rnili~ St1,;.ta L~parttn~nt ot' 
}iiluoetion. Dr. J'otul Ua Miohn$lia of the University of' 
Calti'o:tn:ta, t::And Dt. Wtt;fjr Bruo«t vi~sley t'otm~:rly of· thfd 
U.n1.veraity o:L' M1nn~.;eota. ,;n4.l Q.tlestioxmf,l,iJ.~e und ·thEU letter 
of txansmittal ~;~ere th~n typed lmd f3Gnt .in self ... l:!ddr~Sti~d 
stamp<ld envel.<>IHiS to t;besa tour attt!:u.n:itias. 
T,l~J'mlr~~1~.~9.U .5?! !!:it UiuU!l• I!Jh(Jn the complatad t!Uet1• 
ti<mnf:.IJ,l't~a v4ara :t<itttrnad, tba 1nforme.tion \>lii?AS t~tbttlatad 
t:J.$ :~hm·m ~.n ':1,\l.bla lJ7 and Table f! 1 !)age 105. £;jinaa Dr. 
Naaley was to'J:titi.nE.; ttu~ Cent€umt~~l b.it1tox y of eduoati'm for 
th~l Nut,io.tml ~);1ucatiolft JHH·}Otttat1on 11 k':tEl ~t~k~d J.'l~ Nolimlan 
Orta:tkehard~s of Calito:rnia 1;~1:a'!.ta x::(>lytaubn1c CoJ.lei;~a to 
tU'l*J1!Hll1 th@ qu~~at!onnai:ta for nitn. l•li~~a Hai'J:'ermJn did not 
etnsw~u1 tb.e purt of tile t!t.UmtionnfJ,iif(i; tht~t d.aaJ.t with ttu~ 
social studies cur.rioulums davolop~d by t,tv::.~ other attrtt(Hh 
l,P~elltlt!.U!lf.£. ~g.~ ;t!!~t'-t!@~ '£h.~ J..os Ang~lee County 
tu"ld the t~an £'l'runois~o social Htudiea Courses of f5.ttad.y Hara 
i 
-J 
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.l!GV1~JJw · Cruiksilatnks Hanna. . Hef'£e:rmu1 i'l11cna~l.1a 
lOft san Di$80 oourrty 
ll,. (~M I":~tano1aoo X 
·12~· san Luis 
o'bJ .. sr;o cou.nty X 
13~ t{(i.nta. :fl,tll!b~'l:ta X X 
14 .. saxtta. caa~~ X 
l6. $~Ul'U!'4. MOtl:loe. X 
16. mono me. oounty X 
17, V'e11~u:ca county X :K. 
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:raoommendecl :f<H: ravieH by all tot1r oi' the autho:riti~1s. 
'l~'U'ee oi' th~) fou:c nuthor:lt1es xaoom.m~mdad the Long Beach 
~~nd the santa l~ul:ba~a. Qf:\lif'orni~J sooial studies ooura~a of 
B't~ldy t'o:r :rsvim<¥., Otb.ax Galifornifi o~·nu•sas ot 'Jt•udy tv~ra 
r~aoommended by one ox t\4o of tht;~ autho~1t1o!;).. Gl.nae :tt 
j,>Jas necest;ul~Y tt> lin1lt the numl:HJl: o:t:' ~ot:art.H)!'§ t~i' study i?o;; 
xev1aw fAUfX.'It~<;JS• it saen:uKl best to etu.dy only thOll$ 
c{~J • .i.to:rnia Co"r ae~;; of. (~~tudy wbi.Qh v~er a r eoolma~nd«1 by 
th.rt.Hl o:c more of ·the autnor·ities.. 1'ha ma;jo:Jt:U:~y o.t the 
cited authoriti~s ~~co~~ndQd the following Galtf~~nia 
coul!tH~a of stttt:iy h4l reviev;ad i~o)l this ttl®siE.H san 
rre.noisao ti tor!g Beach, .LOS iUl(~tlliiiia' ood t1tmtll r~xbtA.~a$ 
Dinca only thre$ of th<:t .f'ot:U' author itla£; oit~d 
fl!lS\'llf.UH~d tha part of the Q\:1!0S't;1otlna!rG that d~alt with. the 
~:;oaial atudteu cuxri;oulum$ d6Vttl.opad uy th~ oth~~r tll'ttttalll, 
tvao a.utllor1t1as ware oonaicle2!ad a ruf!lJority in this oaseo 
1.\Jo out o:t' tti~ ·thxae ''ttJ.tho:tti t;1~~s re¢orJw~<·mdod ·tha:t ~1he 
f'oll.O\ving Social f?>ttlcU,(~e cou,t see of t3t :l<Jy • c1 G~V~lop~d by 
o·thrar statl%w • b$ :~v1owed !'ox th1a study$ !:ifJnVer, Pannsyl• 
vanta E}tate ~ nnd Phill'ld~lt:>hia Oi ty. Since ·tbis liJas a 
majority of tha authos:itias that.ansit1lel:tH1 t.h$ {1t!lfJstionmd.re 
on tn~ t~oeinl studie$ Gul:r1cultuns d.eveJoped by tbo (rther 
$tt~tQa, tllti\Se txu:~a courses of' st~,ld.Y ifHiu~a Cl)t'm1d$lWd to be 
ttw~ 0~1~s recomnwmd$d i'oJ:: t::OU$1tie:r:~~tion in tbi£5 thesis. 
r--- . 
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Using the quaationn.~li,:C$ a~~ the basis to:r daoision, 
tb.e California. cou~~en of atudy :raq()nunemdoo tor rov1e~4 1n 
thig:! thas 1$ ~a era : Sert F":~n c1aoo, l.Otl,g l~eaoh, L{)w l~Jl~E)le f~ • 
Jll'ld Dnr.tta J3al'haxo.. At; hi.l~J erune time. thfJ l:fHHllts o:f' ·th..e 
qt~~ilf:' t1.orm~1.r e show that the D6nv~:c. f"ennsyl v~lrl.!:.il ~$tfl·t;e • and 
Phil~;uielphi~J. C:t ty Oours~s o:L' study \>lG:t'e th·0 cotttses of' 
stt.tdy $ deVIL,lopad by other stetaa, thfit \IHii.re ,;~Hl<.HUnl0nded fol: 
x $V10'.t:} in this thrasls 111 
CHAPT'&;R V 
GUIDBLINl';S Jl~OR TBF: ORGANIZATION OF' 'l'lU~ FIFTH GRADE SOCIAL 
STUDIF:S CUHRICULUM AS F'OUND IN COURSES O:F STUDY 
Courses of' Study for the Fifth Gr·ade Social f:itud:i.es 
Program u~ere .reviewed fo:r· tb(~ purpose of a:r:riving at 
conclusions relative to the problem at hand. 
I. AD1v1INIG'rRA'riO.tif INVOLVED IN THB Db~VE:LOPJ\fJgN'l' 
OF TH1:i: COUHSJ~S OF' 8'£UDY Hl~VIEI\'fgD 
It was the purpose of this section to analyze the 
courses of study recommended for revievJ in Chapter IV and 
arrive at guidelines for the administration involved in ·the 
development of ·t.hese courses of s·tmdy. In other vJords, it 
was necessary to determ:I.ne \r'Jho the poople were \'Jho vJrote 
these courses of study and in vJhat \vay they contributed to 
the process. 
&:alptgistlation in)!QJ.Ved !n ~~ qeve1o12m~q~ .. 2!:. ihfi 
I:em;J~:il:£9;0.~!1 §ttt~ pqu;s§. 2.1 §~94l• 'rhe Pennsylvania State 
Course of study r·eveals the curx icullllll development pxogram 
in Pennsylvania is a p.rog:ram of cooperation.. It is also 
noted that th.is tentative course of s·tudy ~:Jas developed 
because the school system involved had felt the l16("d for a 
basic stu.dy of tts educational program and a more 
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comprehensive long-range plan for cur:riculum development. 
'!'he Pennsylvania ~3tate Couxsa of etudy had its 
beginnings in area meetings. These area meetings were h<;~ld 
at the teachers • colleges and vJere for administrators and 
supt7:rvisors ·to set up the necessary mHch.tnery for local 
participation in curriculum development in as many local ... 
ities as vJas. possible. ~rha next fall a second series of 
area meetings vms held in the t.cey cities, and ·chGi:r purpose 
\<Jas to revitalize and redirect partic:tpation. More than a 
thousand cuxri<mlutn groups, 1.1ith group ... appointed chairmen 
and group .. selectad local problems, s tt)died ways of improving 
their O\>H1 elementary schools. A mon-thly nev1s1ettex reported 
the local projects to all administrators and chairmen. A 
public rela<ti.ons program vJas malntained • and :rap:resentativos 
of lay groups \'lla:ro invited to Hn:rt'isburg to cons ide:r and 
make recommendations on the problem of 1.nte:rest areas in 
telation to the elementary program. 
Yearly meetings -v.1ere held at Harrisburg to which 
editorial representation of companiE;;s publ:tshing textbooks, 
children•s books, encyclopedias, maps, and tests were 
invited. 11 i\S a result of ·these meetings, plan::~ \'I! ere dravm 
up vJhoroby more productive use of the xeset1rch resoLucas, 
the professional services and the professional ma:terials of 
lll 
tl'le 6d.UCtl M~ona.l pl:tlili.~~b~£:;~1! oouJ.d \H3 m.nd~,. .. 1 YearJ..y meetings 
Wf!ll'e bald to '>~kltotl reptrzsent~tt1ves \.-Hilre 1nv1ted f'rom f'(>1:ty 
st~J.t~~ ... l.d.d{l! orgtl.tn.:tf.;nticms 11 ml<:tll ':ts: adu.;a'ti<m. veteran. 
lat,cor, .htHi:tlth, p:.eol''~ssionMlt 1nrh.latriril.• llhlu;ah, f'axm~ 
busirH:JlSSo nne\ o:lvi.l o:rgan1~a·t1ons. At .thatS(ij ma~t1ngt1 
discuas,.,one l;Ha:rG c~nto:t'4ld ;;J;Jrotmd 't.ih.e nni':>Ul'ill of tillf.i r(w!niOJ.'l 
prog:rtE~m, bow oarta1.n ~.~.spr:~<~1'1a of r~t.'h.:tc:t:tt;icm oot(tJl bf~ mnde mora 
fl:mot1<n1t~J., <-:tnd ~a~rv1c4Js \~Jbi(:h couJiJ b(:l :r t$n(ie:cad by thlfJ 
wr1.s · nm.d~~ 1..1p (>f r:J1annromn tett('he:rs~ p:r:l.nc1p~il.S 11 eupe:rv:lsol't»i 
st:~piiJ:rj.ntenclt;!irttf.;, collegB f'tl<ltl.l ty llH:lmh~ll:B, unt\ memb~;r H of the 
lln.~:t. il2-M!!! stt ~H;~~<it, JJull.fitt1~1 No •. ~.::~so ... n 
(Heittisbuxe.:;lt PelmSJ~,11Vt1.ni;;\; i)or:~rtment of Pnbl.ic Ina1;:m:.to• 
ti.on, lD4H) 11 P• Vii. 
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i Mnl~n:tst:ca~!o..n iJ!.yql,,§.!l .in ~ijq q~y~J,oJ2m~nt £! ~Q~ ·· 
£.hi+~}gelub:i~\ Citu. qg,~J; .. §!~ g! Ji~!ad:L• The Philadelphia City 
COLU~se of .Study \~as developed under the direction of the 
Gu:r:riculum Office, which is cli:rectly responsible fo:r 
imr,rovernent 'or inrrt.ruct:ton and teacher education. ~rlie 
[:~uperintenaent of Schools had one assistant to the super-
intendont and four associates, one of whom· \vas the 
administrative head of the Curxiculum Office. 1'he permanent 
personnel of the CLu::riculum Office includes the Associate 
Eillper int(·mdent • t'toJo ma ~jo.:r assistants • an edito:r:ial ass is-
tant, four supervisors of child study activities • tvJO 
senior seereta.riElS, and eight secretaries. The adminis tra .. 
tive arrangement of the Philadelphia Public Schools made 
prov:lsi.on for 'the ass j.gnrnent of personnel to various 
off.:t.ces on a temporary basis, and at the same time consultant 
service from nearby colleges vms employed. 
To assist i~i th the \~or k in the elementary schools, 
the Board of' Education authorized each of' the seven d:lstrict~) 
in ·the school system to maintain th:ree positions as 
collaborating teacher. 'l'he assignment to these positions 
\-Jas on a temporary basis, and the teachers assigned vJere 
jointly responsible to thei:r respective district supe:d.n-
tendentB and to ·the Curriculum Of.f:tce. Their primary taslr 
\vas to assist in maintaining effective communication betvJeEm 
taaoi'ullrs ~ma p): 1noipals on the tlt!e b(!tnd a.nd tht> oe~1t1nal 
otarr3.<:1lll:un pltmnin~ oommittue or~ 'Mle othar-. 
ll~ 
Th$ choi.ca of cur.riouluna pxojects i:n th~ Jrhiladelpbia 
f'ttblic t:lcb.oolfJ v~~.s and is todt1y J.ilud~ thl:Oll~h con.f{;;~t$noas 
bErtw<ai$1'1 Uil!ilmbaxs ot' the Cu:r:d.cultnn Offia~ am~ school oi'!ioiala 
such aa th.\.i ottH~:r flSl:s.ocJ.a"l.t~ supG~i11ter1dente, department 
l\tJadf~o pxinoipul.s 11 d1:rt1Ctorsa {Jf!d distriot sup<n:in."Gent.1(n.'ltS 
or bttJtween; tb~ our~ion.lum Of'fioa f\nd oommitt<HlS of' t~HJ,ohara 
aml pritlaip~A.ls. l:n l H43 a Ot:tl' tiGtUltun .Plnrm.ing Commi ttf.iC1 
ro:r tha f~ooial ~~tudies in tb£5 1:Uemoot~~Y ~schools \«t2la 
o:rgani~ed ~Jith a }Jal.'Sonnel o£' t'orty mambe:r:s. Mota than or.u:) 
hundt r;Cl t(;Jaahars • pJ:!i.naipt:ll.t> • and. Stlptst'V:t$Ot s shi!l~~H1 
di.:r.ectly in the vJork t>f tna committ~e. Jl lll&Sor part of thtt 
iffork ot th\HH~ committ~~s wc'le dona durine school hou~s <.t1l1'tl1 
aub~Jti t~ttf~ :lHiUtViQt! pJ:ovitted :t'ot the ·tHH10t.-aa:t: xn~mbars ¥.:h~n it 
was naoesfHafy. Tho cu.rr1ouJ .. urn ot•:t'i<H'l vJ~S a'lthorlt~ad to 
bold O<)lllluittee ttl\iHtrtit'lg$ dt:\r.ing out•ot'·..,.sohool hourti ~x~d t¢ 
metiJ:1tti.in a pay;roll .for ~xtxa. service for ~llfti!llbtales of' the 
,,~ommi:t tQea •. 
'!his >1!.oc1til ~~tudi~e (.lornmi:tta$ beg~u ita t.vork by 
i:;;suil'lS l@tto:r~~ 9 bullt:rtl,na, f:H'ld mo.nog:r:~p!1s ~~i11uh htalpe(\ move 
the p:o~);aln slo\OJly tcr:: .. fll!tt tbe soal o;f us ir~~ i~he compl: ehoru.Ji ve 
soQiaJ. $tud1es ~uicle t<~~he.n 1 t v1o.s iS$Uect. Th1a pro~llanl 
oper&t€td 1u a two·~r•ay procas$ \d.th i(leta~ and. d{-lsar:3,pt1onfJ of 
-work untlet v1a.y com1ng f'xom tha schools to tfliJ oon:uni t ta~ to 
be us~d in thf;l buildin.i~ of rv::ni pJ.ans and, m~t*~it~ls to be 
ratHlXn<atS to thH sahools-. 1t1a main objective of th:ta 
oomnli"tt~a \iH~e tl'H!l pl!~paration and d:tstti.lmtion of' a, ttalu::hing 
~l'd .. de or oourse of study. 'the st6p5 !fll.&tml to this vdO:!!lt 
OOV(U~sd r:t period of about fiVG y~rlrth lt \'~~s tha aim of 
thi,s g:t:oup to tal<e th~ t1t~ps carofu.lly in order tt~tt th~::1se 
yaa:s 'lloctld corurtitHlt~ a pf.ltiod o1~ in-tl~x·d.Otl aauoation 
:t'ot the entire p~u:aom1e1. oc.u;l.COl'nad with tbt1 aooi~ $tl~d1.(~S 
pr!Oil!att\. In othm~ wHxt<le • the 1'\i:;n; 1datts i<>in,;g; into th<~ 
c:<>t:u:aa of s1itlcly ;.,Je:t/3 be~~ 1notn:po:t:at~d ~p;wluaJ.ly in ·th~ 
ola~H$lt001ll ta~£tQil.'lnt,~ >t~V~n oatora tht3 tent~1tiV& ~$UiCh;) Ht.l.$ 
A~iu&,!~,l\~~,~~u .~u'i9+..1{~J\ lU l,t;~ i\!.~!Wd~ 2! .!ll! 
O~:rrvat r:ou:.cse of st:udv,. 'J1ha 1.)~$Serlt DenVG:t Ooul!S$ ot r~;tl.ld:tt 
J ' -, ... 1., ~'Ill u tjl'i·..- ~ ~~lifi ~. f. fl 
h~d its bet;£1rm1~~ in ttw sprin~ of l$)5l wb.en tha mx~uu ti va 
!oHrds oi' the Committ$e or InstrctctiOJ:l :l.n tht) t}t;.HlV6l1 Pllblio 
Sahools ~1.utho:¥:izad the ptept:J.:.;ation of' a sotdt1l strt<.litlS 
guillo, k1nd$l!"Htten th~(lUib. g:tlade t\'Hllva. IJ.'b.is l~u1 to th~ 
org~nl1Zut1on of th$ ~'loclal Btt:ldies Oomrni ttas ~ 'llu~ r:>.im~) of 
this COYJllllittGEJ t;JSr<l3 t 
To bring tog~tbe:r tt10 bent th:tnkinl.s t:md pra.crtioea 
tllat nt\d cl~velop~d in th{il l)t}.nve:r: :tr:utJ11.~1 Eiohools ov~r 
a p<1rioo o1' yatl)!"S a to ~stuuy ptog;lUl!M.l in otb.er o1.ti~Ja 
ot• si~$ <:iJtd oharoot~"Jf c o:nlpcl1tabl<1 to D~m vet ~t . to s tully 
thE~ l$4t~n:a.tu:r. a in 'thH i'iHldj) to bring oorulult;~nt~ 1n 
th$ SC»Oiol. SttXdl<;W .:f."ield t(l h,{Jl,P in J>l~ill1.tll.Jli~'~ the 
pro~:r:am and .fS.m.iJ.ly, to involve ~ l!op:cesan1Hiit1 va ~~ro1.\p 
in th~ pi!(;JJ}fU!ation of the guide.~ 
At the and o:r tne f'irst y~;(J.:c a 4-1 Pt;,rent~P Ad vi $Olt;y 
council on Gu:l7riouJ.unl r,iaa fo:cmed, and this group a€/lnt 
repre.a~ntatives to tha Social £~·tud1es t:omm1tte64 'l'hG~$ 
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or view ~na. sharit"~ l~aaarsbi:p ita working with pa,;en:t-
tt-1(iMlh0r t~fOU})S in Jl:r2e~~~ttt1ng tmd ~va:tuati~1e~ t ht~ gtlir.la E3.$ it 
d$Vf&loped.. 
COJ!md .. ttaa shi.t'ttlld :rron1. t1tn~ to tim~ to pt;:tm1 t ''Ul$qtt~ te 
repl'~:ie{lln.ttl.t1on ol' th.B t~H:cb~rs ik'l vui.ours ptHttfJ: oi' tho oity. 
'l:h~ aoeia.1. i.Jtudl~a Conll~~1 tt~e woxl~:€ad ~li.i a oonmli·t~tea o:t the 
whole t~h~n it l:i.:?\J;>lorad lXlint~~ of' viat'i, ob~)<iOtivem; u1~. 
oontentll !t '<Wrkett in· subcormnitt(~es vsban it tJ:t't.irpared 
qu~st:tonnail:~fila itith~tad dtxta 9 u.nd l'<1:001'ded tha 1~1udings $ 
:t:he flOtual 'l<'i.tit:tn~i: o.r the guide wtte ehr{~o:rt~l by nt~nbt~t:trs Cii' th~t 
,. 
cH.>Il'.!!n1tt4-~o tr:tn(' by indJ.:viehttils ~.nv!.ted to '\li:ttit~ S!Hia1f:ic;: 
units,. 
~?l:<)gl'<HUl in tht~ pl'odttotion oi' ·ttt~ tf.l.d.de v1e.s slow j.n 
o:td~r to p~u.•mit te~\OhtUHl in ttl~ fiald ~'i~ :full Jlf!:r:tit:ipll\tion 
lJ.6 
&.s pos~ible. A tentative ~~rtatam~nt of' po:b.1t ot v:t~w. 
ob~jeQtiv~s, and Cl!itH~:cia .t~or tho uel.eotion ot content \Hls 
p:t,$sent~d 1'o.t· orit.ici~ant to J:'act.:Ilty tn(.;nL'b®liS und. to p~.i.r<m.t 
'~Ollp$ dtlX in~; t.i:HJ $$Qoml V6t\:1.1' Ot tt1m COJtll'ai t·tEH\) ~ & \l~Ofk. 
H~ia1on ot tb.it\ t.¢antat1;V$ t~tat(!lili.H.Hlt ¥JtJ.$;1 p.rosont.Gd to both 
gro•~ps a. yua: l.eter. Jr, qutHrti.oru1~.d.rc1 to Q1ncove:r thtl units 
~rnd topios ~<~hioh V.iQl:a ai't'~:aot:lve it1 stiu1ult:>.tini~ 1.nt~;.~xoat 
t:l!'J<.m~ boyt:i and e;i~l~ lind in n1eoti.ne tb~:.lr n~Poas v~a.a $ent to 
t<>ie.Oh~l:B in tb~ :ti.::st Y('ar ot stu.dy 4 1h.is dtii.ta plfll} dat1a 
t&;titht;red dur:i.rl$ ·tba critical s~~u<iy of ttu~l tor~tt:,rt1v~ ~tate ... 
ment of. oo:nt~n:li! cont~ibt:ttad muoh to tm,e i'irK.U. deoisi .. ons ot: 
the C(11J!mj:tta\j on v~nat to ino:.llttle in thf) ~uid4ie Mtt t~Sl!16Ils 
and lH.rt.ivit.J.~s w~:re cons1dGliad ttw (Jo~ETi cr 'tl'l!s guide. 
~l!~le '"uthoxities in th~ f.lGld o:f' soiEHlO$ ·walla 
btnU~,;ht in to l:GC\'J:mnlt:nld cwntent ;t'n:r 'the ~H)i0tlC® uni:ts lJJLicll 
wa~a incJ.udoo in the sections of· title aociaJ. st1ldies ~~.tide. 
ltnf;thtn~ tlQlt.lmittee coneid@:t~\l, ~~hil.tl ~rowth otu~raat~risti<.:n, 
t:tnd U:¥1 .. Alica .tJj,it:Jl o!' t);)ltJWibia. Un1V\\il"Sity tHa:t·ved tis q,;Jnaul ... 
terrt to this aommi ttee. The~a Cllild ~A:"owtb t;!har~~oteri'' ttcs 
v:J\lrE!I e~.:~r.u.d.det(i(l 1n tbt)ir xelatiunship to cmr:d.aulum ·bu1ld-
1nt~ atrl a 'iJay t>t !n~l$ti~ ixiU.v:iliut:JJ. ~tnd group n~~as. the 
flG\11 ptOi{;:t'[tJll vHlS intXOdtlC~U ~lJ0.dt1ally SUW6 tlt~ UnitS ~vel'e 
prepared for thfi guid~ t;,nd ,finished a fov.t ~~t a titn~.. '.!.''he 
ccmunittae de~.d .. :l!t~ that the intre,HluqtJ.on 1.1f th(l~EJ Wl\~ tlll:.l.t~$ 
be slow and that thexe bo a gr-adual gro\!>Jth .rather than a 
sudden shift into the new cuxriculum. 
JM!l1l.1.u!§jp;H:t1on .trJvoJ..v§g in tq! ~leyelol?lJl.ent gg 1hsl 
.§.rul~ Barba~~~ Q.o~;r.,fie, St.: ~ltg¢!JL• The Santa Barbara Soc tal 
Studies Course of' Gtudy had its beginning \IJhen the County 
Super 5.ntt.mdant of Schools and the Gi ~Y f3uperintenden't of 
Schools of r::anta Ba:rbaxa felt th.e need for a basic study 
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of the edtlcational prog:ram ·of the :reglon and a more compXt1-
hens l.ve planning of ·the educa tionDl services. f-1t that 
time, they decided to engage the ass .ts tance of the members 
of the faculty of the School of Education of Stanford 
University to help th~·l local Clu:riculcun Oi'f'ice. 
It vJas decided that the C'Jr.:r:ictllum development t>Jo:t:k 
should begin \dth a modification of' tha :l.nstltuta program. 
An effort \'ias made to center the entire institute session 
around discussions based on the fact that education must 
serve the needs of. mode:rn society and i'o:r that :tElason there 
ls a continuous need for curriculum improvement. 'l1h~) fi:rst 
year was devoted to helping the teachers see thG broader 
echlca tiona.l .i.ssuos, understand the bas :tc oonsldara t:tons 
which are operative in ed.ucatj.onal plannlng, o ..nd thin!{ in 
terms of the educational needs of' students and of ou:r 
sociEJty. In other vwxds, the concern for th<i first year 
\"as the development of' the unda:rstand1.ngs l'lll1tch. serve as 
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the basis fox ·the development of a ne'l.\1 curr iculwn. 
The teachers tvere involved in the curriculum planning 
from the start because it was felt that there shollld be 
contimwus growti1 among the teache.rs and that th:i.s could 
be accomplished if' they particlpated. in tihe study and 
planning activities of the cu.rriculum improvement program. 
The fi:rst year's actlv1.ties then vJere dlrected to the study 
of the social• psycl:lOlogicalt and philosophical bases .of 
educational thinlting f'or the pur poses of building basic 
understandings among the membe.ts of' the s taf'f'. ~rhis vJas 
accomplished through institute sessions: and stt~dy groups. 
It VJas not until the close of the first year of 
study that any official comm.itteas vJere formed. :Leader-
ship in th~H3e committees came from the teachers th~.:nnselves, 
and the oommittees t purposes vJere to consider thE:.~ 
pllllosophy and aims of oc1ucation and to formulate the 
scope and sequence fr:ame,riork. 
'l'he next step vJas to have the conuni ttees clet<'.n'mine 
a list of' illustrative pxoblems that grevJ out of the scope 
and sequence. ·r.ne elementary teachers thought thxour;h nnd 
listed the prc.bl'<'llilS, activities, and ins·truc·tional materi .. 
als suggested to them by each of the nine items of' the 
scope •. The teactlers met in small \r>JOI'k gr.oups to discuss 
possible exp>Drlences that children might have vJ::i:thin such 
ll.9 
;.a scope and sequence f.t:~ ..ma~~ork. ~bt.tt fiununar a stlltill group 
~orked a.t £3tLmt'o:td \l('ll!lpUJ.ng 0 l'aV1eing, ll.tU<.l t$nr1chint; the 
pl:obl~::.u:ns • aot!vj,, ties, and rru::t1H'$l: J.nls submitted by· t.."l/9 
total c,letuentl).tty teaching stei'f' dutin& th~ii y etu'. 
Th.() ttn):d )feat · ..1v.~ dav·ot~d to the p~oouot1on of' 
ma.t<n;lnlti, aa it ~¥as f~lt that teacbo;ta could not m.odif'y 
th$1r m~1.u.ne~ oi' t(H1Ch1rlg to Ott3 iit;l~Gtit# extant until ·they 
llr~ s<nne <H.»norata material~ to uso,. 1l!hr.ee volumes e>t 
aurrictllu.m material$t~ oove:d.na:~ thE~ pr1taary • intul'rntat\iate, 
anti uppal: eletn(3nt~ry school levels w~:e iseLled to the 
t~1ifl.Ohfl~S in a tent~l\tiva l:nit:uaoij:Cttpbed and unr~tU .. tad :form. 
:tnt'U.v3.dt.H<tl.. t~nach~rs \-\jere asked ·to w,lfi ta xasou:coe t.lrd.ts. 
Pllr.in~~ t~lB tollowj,,ng yasr, thra tru:ea bt.dl~tlna o;f 
CUfl'iOtllWll Mat(":~l'ial:;~ v~el!e :cavise(l t\om;u:din~ t@ the oorttri-
butiorull and ar:l.t.toianle from all oi' the tano~v:n:s. Dtl:t i~ 
thit; time othe.r aomxn1tt~es vu~r{tl d.evf~lopln$ visual. £lids foX' 
the pxog11~n and exptU1~.mentlng ''11th th.l~ p.rog:tf.un by t~~i.ng 
dEmA.onstr~tion teaohing baaid on t;b.('1 tnate:t:,,.('ils • 
. At thB o~ose of tb¢ t'ii'tn ye~tr, aoma o!' thli;\ r(f'Yisloll 
t>iofk wat:l f1.nisb/.tld, but it t~u.a :real.iz~d thti\t a progtttUt of 
uu:a~icui~~ln devsltlpnH;int ~~aa an on•goin{.£. p:co~~Xtilr'li Th~ 
stud i.e~;; in ev~uuution, Vllti t:ing; c>i' :c~sOtl~ca "''nit;lt, the use 
ot <.lfJnlonst:t·at1on dayai antl tnany of the speoi.el1z<ad maeti.tltG 
contirm6d attel' l.94,0.-
fhe:i Stulta Harbat~J. gr,.mp. felt th{l) llGQd to involve t1ha 
l.~y. <li ti.zenn of tmeir otnmty in tt.teir aLu:riouluin deV$lOtiment 
tak0n frox.a tha ~an ttl B~r.»lJa.ra c;ou:t aa tl:f' ·fJ;tudy ; 
f~arly 1n tb~ d.SVG.lopm~mt of ttl~ p;rO~l:a!.!.). tha adm;tn .. 
istr~:ttort~ llnd t.H.~nm:tlttmts :t'salizad the neoesai ty of 
.mt1lt~ it aotually s~u:v~ thfl n~~ods c;t the oomun.tnity. 
Pl!el,1rttlntiUty .study ttn(.t uiauuss.ton ht~ indict~t~a to tne 
ter:a<lh:.tng group tihA~ :tH:tal. dema.:nd .for a pro.t)ttlm oi' 
edt:$Oat1on th.~lt \lllts dat'1n1tcly a fJSl!t ot· tt~ environment 
of the oh1lclren. A¢<lO.tdi.ngly, ttwse in OhJli'i$(ll o.f' tha 
cutriottlwn planning ~uq;l"o~tl<l tne oommunity tor ~wuxoa6 
ct.: ht.form~~t3 .. on t:md .. hal. p 11 t;nd fox oc;mmunity l~atlers ¥H:1o 
· coUld makB Qontr1but1ons .3 
In this ~1ay 11 tb.,;;~ layn).en o1' ttH1 ooiru~.~.-,ni ty vjel'~l b:r ougb.t into 
ttua uu.r :c ioulum. pl.tmn1rtl$. 
t!f!r1laJ.\klt!.11:!~t.!9J! J:11Y9.~'! ~ll!~ ~!!!'!ti!~.~r~i,,UA 2A 111~ ~ 
!~!J:.U ~~~ iJR.2~!! .2t i:~.tqt\2.,• 1'ha:e6 tr.;Jnto~tiV(J J;.ltlblia~'-t:tanfll 
\7U:'IJ:S dEtii~lopad by 'tht'J Los l\rlt;se:tGo City sc~cloOlfJ 1:1nd th.ay ·~vert~; 
Gouxr.HJ Qt; stmdy :tor tbc:;; f:;lt.unent~n:y i:30ilool~t.. ln~rtrl.lot1onnl 
;)t~ide 1"0~ 'l'•iH'.H:ltUS:O~ of' the i:i; .. \t$l'i:H;lUtt1l!Y f30fl00lS ~ ~Uld a (%OU):OG 
J3oolt. o£ t!lntal1ialE1 for Elam~ntn;ry 80ht:H):ls~ 'J!hae<-l \.Yet:e 
p;r $§Jt~:ttf'4tl lJy ·tt>.n al{~flltmtmJ.:y atat.r If~i:.JJ1Jbat~J and the Q(~J:.tiatfltu.il 
Di.vlnion oi' ti1(j oi ty ~;y~rtem~~ 'l:h~l c<u,zp1lo.t1on t)l' trw resaaroh 
!-
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. vJas the l'esponsibility of the mu:riculum consultant. t•1any 
teachers, au:ministra tors, and supervlsors have served on 
the adviso:ry and evaluation committees and, in addition, 
many have.cont:ributed irnpoxtant help in making oral and 
'v'Jritten stlg:sestions. Effective leadership and <mmmunica-
tion vJe.te considered ~xtr.emely impoxtant. The development 
of the Los Angeles Cou:rse of Study was a cooperative process 
£md 'I.~Jas started becaLlsa of a felt need for curriculum 
improvemHnt .in the social studies area • 
.S9.m1!ti.~.!!;ra't(~9Il ~n'fq~ '!!!1 ln illil g~l5!§1.QJ2J\!Gtlt .Qf .tt!Jl 
!&!!& ~§..Qll Gcur~~ .QJ;: .§~g~. Tentative teacher's guj,des and 
courses of study are developed in the Long Beach Pllblic 
Schools t~Jhen a divisional curriculum committee feelfJ there is 
a need for such a gqide., Then the divisional curriculum com-
mittel3 makes a reoornmendation to t;he general cm:riculu.m com-
mitt,ee to establisll a \>Jorkshop in the a:rea 5,n v.Jhich the 
commi t·tee feels a guide is needEld to help teachers. If a vJork-
shop ls approved by the General CLll:'r iculum Committee, teacQ.ers 
vJho are qualified and interested are selected through their 
respective supervisors and xecommondecl to the Cur·r iculum 
O:f'fice to be employed for a speoifi.c t:i..mG during a vacation 
period, The Ct:trrimAlum Office p:repa.:res a master schedule 
end offers to the Board of Education its recommendations. 
If' the Board t:lpp:roves, it elects th<'~ xeoo:mmended teachers 
l£2 
to &:.e:rve for the sr~~c1:fiet1. tim a 1r1i th J:@fLUlar pay. Th~~;HHl 
tea()l'H;ts., :tn Qoor;ert:1tion '>{i ttt ·thn £Hlparv1lH>r, (t6'V't'llop tho 
ua·:~.tet:tt1l in ·the vw:rkmho:p, und it i.~J tnen ~H.-ant to tho 
CU};t:J:J.otl1um O.ff1ca .f'ox adit;ins and pnbl:lc~ltion. onou a 
ID~liHUtHltipt; ls l!$W:!y to;r. }::l\t(t,:tcu't1t.H1$ i.t if; 11t\bJUi tt~d to th~;J 
J~OH.X'd f'ot ;final ~.(!opt1otlll ~fh('3 l~Ofle$ f~(jf.ll.(tll sy~Jtem IHiJ.J .. ovea 
!l1l1.d.nte.1nedo Th~ our:ricnllum clavolopxnant progJ:aiJl proo¢~eds 
at a. $l.Ok~ p~ul.a t·~nd. };>Uts it~~ med.n 0¥AJ?has1s on· i.nu·~e.r1t-1ls ~l~ld 
aoti Viti a a .f'OlJ t.ho teaOh{;l:t t; to t\f5$ • rrhiS ia the t;(H16%:~l. 
pJJocethlJ:(ii) by l!~t\iah the I.ong l~eat1b <'Hll:~!:i.oulf.ili matatia.ls are 
G\QV(!)lOpad .. 
Mt~tSJt.+sJtt{~,.~~n ~mt<!*X.~~ !Jl ~! !ltXtl2Jl¥.~~~(llt S?£ .. !i.t!i 
en ft.!U(.!~tq,q Y,q,9!!!. .21 k~· 'l:he ~%zan l~'ranc1aoo system has 
f'~J.t and fe(i.)la th~:~t thttt iraprovem~mt o:f' tht:; i.nstJ;ttot5.{)nal 
pro~l?am 1s a oontit1Uous pr<HleseQ 'Jih~ t,~ntativa Coi.:trse ;;;;~t 
Sltl.ldy '*l'ep:e~Hsente th.~ ·v"<~orlt ot: our O\<*tl ~Hlhool 1'!&(>plt~ ~.'1 4 :rht't 
bfl.~lis 1\J:t: plaliU'l:tne; tho ilHltC.U.'inls ws,~ !'QtUld in ttMs r~questa 
a.rlt\ ieiot:~e. of n~tl:t:ly two tmnt.i:tt;d t.e4ll.Qher~ and ~.>dmin1s tratos: a 
l.'4bo lrJHJ:a lnt;e;r;vieirHXl du;;i.ng thl:') sohool y;;Gat ot' lfJ46· .. l94'7 by 
tn:ratl o;f tha1,;r groux; servi.tlg ~s <:lu:.rioultlm ussist~rrt~~~ :ChG 
1 (J ~:o Marrt pxaotic~ tnad <1Gf1n;tte help in how to 
t>l~n and <1evelop a urd.t of t:.\tudy. 
~.;. \:'f~ ¥~nnt halr; in mt~etinat ttw \iide l!ttn{:!;e o:t:' t1,tJ:l.~ .... 
:tt5,es ~ XH~Q<l~l 11 ~1nd in h(~:r.eat:r$ oi: the pupils in ou~ 
partint.tl#.iU~ school. 
3. ltJe vJa:tlt haJ.p 1n choosing \d~tt to -t;(;ieAob1 &~rade by 
gl?Qdall so thatt t.l:le t:~oo1nl st•.ltlias expexiiiHlCet? oi: ott~ 
pup:Ll.r,s \iil.l JU-iVtl bl:$e~dth an~:l d.eptb a$ 'li:JEJl.l ars 
f.)()l"ttint:li t;y 0 5 
:J~hl;) oomm1 t ta~ groups tr.itJd to ulaGt trHHH1 :caquet~ts 'by ~)tut~;v ... 
1ner1> p:toi'ess!onal lita:rn:.\'tura tutO. the o~.u-.~ricula oi: oth~ar 
schoGl eyo1it1!Ias. as "'Jell ~~s clJ:~w~rl~ l11JOll the ax.pex1en\~$S ot 
teachers ar.v:l upon bullQ t:ln$ alx aady in 11s~ .. 
:t:na <Knn.m1. ttaa rm:nubara ~<ta.t(>t trom tha tf;H.:ulhi.n$ 11 S~AJ)al'­
vi:s<JtY ~ und ~:~.dministl:!ative grot~J1S$ us 1d$l1 as tht~ Pa.:cti!nt• 
~r~;aoh*lll7 A::H3o<::ia ti<m. t~ome tu~obera ~villingly took a, l~a.va 
t:ro~n th(:)i,l' regul~.;.;r. ·taauhi.n~ ltut•i,~s to vJork on tbi~ f~ad.ae. 
Teachel:a served ~rt~il tttiui~)tants to tht:J ctu::.:i<n~lum. uool;dina:oo:t: 
\>Jhile ctrH;l); t~~MJhJU1S took u~:ftni ~ li$S}JO!laibil.i't1~s .fo:t: 
plannint; ox ~JV~lt~nti.tlS scactione of ·the Guicl~h 11. cul':d.cult.w 




Tho o~.:u:r1cu:tum d;Jvelopm\1:nt 1~ o~mt\t1~0(J in tho o:t'!ico '>1" 
(UJJJJ!ioul(ltll oool:d.:l.nato:r, ~nd 'i~his o:fi'io~ makes i"iru.>tl 
cJ.tJa.ra.x1Ga o;r btJth contt.mt antt p(.:t.int o~f viow \~i.th thf.t 
aomzn1'\#t$a t:&:COUlJ~l atQnt1unacl ullQV<ii. ln this ·~~a.y ~ th~U '!~t-loilin~ 
§q.m,~~!l .9.-t ~ !!\~tW!rul~~~n, !!lYJ?lX!f! .¥:!1~ ~­
OR,l!).!,nt o:t tb(1 (H)\\~!~6 ol' .!U~.l'' ll~. viaW4ltli. l t was the ~ ' "-~ ~~ ~~oi«(rtt. .. ..,..~.. .... '111!>~ .. fli. ~~·-~~~ 
to the ~ulm1.n:tt;txation involved t1.t'ld th~.? gt.d.dal3.nws for 
that, pa.rtlciJxl tion i.n ttw davolopm~nt of the oours-as ()f' 
study. revi$vl~d~.~ 
fh~ sav$n oour13as <=•f trttldy l;'evt~vlect e.ll r~vealeo that 
tile follot'.ling {~td.delinas V<ua:ra <:on£jif.ie:r.od n~easst:u:y fbt the 
ndtil~~niet:r:ation :i.nvolved in t.h{~ d~r~tel(>pi,n{i}n1~ of th<kis~ collt~:sas 
oi' atudy; 
1. 'thQ aurxiaulwr\ dt~tri~lopn1ent px'o&;ranm beian td.th ~'·'­
local ne~tl ot probl<:lm. 
241 CL\:tX'i.Otllt-llil d$V(l:l.opra~nt viaf~ a aoopel'Jative ~nde~wox 
t..:wing th® or.l.pnbiJJ.tias ot' all .• 
o, Ei'fa9tiva aomrm.m1cat1on. 11ad to be m~!ntairu~a 
throute.hout the t;1nt1l'e 1U!cgr~I1 •. 
5. ;rt1~ need ro:r a.ftecti:ve l(~ad"rahip ~vna notad 1.n all. 
phasas of ttl~ pt(>g;:r;(lm~ 
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Six of th.e seven courses of study :reviewed felt these 
guidelines weiEl needed .fbr the administration involved in 
the deveJ. opment of their cu:rr iculum projects: 
1. The curriculum development programs proceeded at 
a cilQ\rJ pace in order to involve as. many 
ti<3ache:rs as possible and to allo\v all teache:rs 
to :l.ncorpora te thG new ideas into their 
tea.chlng: 
2. IvJaterials and act:tvities we:re 'the core of tho 
curriculum development program, and these were 
placed in the hands of the teacherH as soon t::lS 
possible in order that they could begin to 
modif'y their teaching. 
· ~). 'X'he ctl.rr. tculum development p:rograms \vere under 
the direction of the local Gur:ricuJ.um Office. 
F'ou:r of ttua seven cou:r·ses of' study revlawed revealed the 
following guidelines vJere considered necessa:r'y f'o:r the 
administration involved :tn tt1e development of' these eou:rseB 
of study: 
1. Lay members of the community ware involved in the 
cutrioulum developrm:mt p:rog:ram. 
2. Consultants f'.rom a nearby unive:rsity or college 
were usually employed by ·the local group to 
guide them in tllH:tr cu:r:r iculum development; 
p:rogxam. 
Only three of the seven coLu: ses of study :revievJed stated 
that ind5,vidual t.eache:rs were asked to llllrite spocific units 
and tha·t su1)stl·lmte serv:lce \'Jas tHnta.lly p:r.ov:tded fox the 
teachers involved as most co1nmittee vJo:rk vJas ca:r.:r·i.ed on 
. dur:tng school houxs. The guideline that the state courses 
of study used pa.rticipation ·of all local communities :fo:r 
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their development t:Jas mentioned in only one of the seven 
courses of study reviewed; however. it must be :remembered 
th.a.t only three of tht~se seven 1rJere state courses of study, 
Only one of the seven courses of study list$d the f'ollO\n1ing 
as a· guideline: tbe formulation of a ph:Uosophy and objec-
tives should not be ·time-consuming. At the same time, 
only one cm:n:se of study revealed the guldeline that the 
Btate Departments of !Education prov lded leadership to the 
local groups, 
It seemed logical to accept only those guidelines 
for the admtnis tration involved that vJere found in at least 
half' of the courses of study taken in·to consideration. 
Using this as a bas is, the follov~ing g1.1idellnss for the 
administ:ration involVed in the courses of• study 'I.Hn:e adoptt-)d 
by this investigator: 
1. The ou:r.r icultlm development prog:rams began "I:J it h. a 
local need or problem, 
-~3. curr:i.cult~m development lfJas a cooperatlve 
endeavor uslng the capabilities of all. 
3. E;ffeative conununj.ca tion had to be rm:dntained 
thxoughout the enti.:te p:rog:ram,. 
4. Lay n-ambers of the community t>Je:ra involved in ·thG 
cc\rriculum development pxogram, 
5,. The ctur iculum development programs proceeded at 
a slm'>~ pace in order to involve as many 
teachers us possible and to allo-w all teachers 
to incorporate tho ne\<J ideas in'to their 
teaching. · 
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7 e Col1~H;tl t.r:mt~1 :f')iOm !;),, l'l!.;l&~cby L~rl.tVur ~:tty t'll: co11-t1gG 
v~iflJ:e employ~d by the looel group to iiU1de 
th!~~m it1 ·trJ.r-jtJ: Ctnr: 1\)tlJJ~Hl 1ttlVGlOp!1itmt p:togrwn. 
8. ')}he n~s~t'l fox el'.fe:H;t:tve lonetm: shtp \H~@ not1iitd 1n 
~:tll pht:ts~s ot tt:u) pxo,rarn. 
9. Mat~) rial£~ tmd aotiv1 tiaa ~r~e:r& ti1e oote o:!' tho 
ctu:r::toulum. davelopment; pr.c.\ cp~a.m, and thtHifJ 'tt~:.Nl 
pl~loed in tl'~ bands o:t' th~) tt$eohe;;;s as OOQn 
t1t:;~ ptH::sih:La lr! o:~~de:r: tb;;·1 t f~hGy <~t.H:!Jd tHJg:tn to 
~nodify tn01:.r: tea.ctdng. 
10& Th~ cnu;:ciaulta.nl d~rvalopm~;;mt pr:<Jg:rums t~ere nno.t~r 
t~hu di.xoot.ion o:t' tiho 1oc~1l Gu:o::ltlu:l.urf.l (}:ttloe. 
f.it.\blo 'if! \~f.ts devGloped tc~ sho\'J a eompa::r.ison. ot' the t;t:tide ... 
linus com.li<laxed nf:W<·W}1~1.ry fox t~t1~ adx<'iin:l~it:l:'aM.on $,_nvolved 
~.n the cur1Jiot(lt.tu1· developnH?nt px;·ograms. 
iU" m ~ "t1"'l' 
~~~ V.&. 
A COI•ti~PJ:SOM CF 'Irl~ OOIDELUE.S l<"OR 'lliE ADka?US:fnA'X!ON IHVOL VZD 
II~ Tlik1 l.}EVELOF~Wl. OF· Tm; CO~J1!SBS oF- S~UUY EE\fll~{~ 
~ z t a ii& - '"~'~'*' s • ;;:_lt :; ~·~~;iii:. t ;-sxu; 'iiii:CfOJI:o:;;e;;::m. :;; ;v ' a '\tWN 
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TABLJi Vl (continued) 
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a ne-a'!'b;.y univer-
e1t1 o;r eo:U.ege 
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raoor.m11encted !'ox the tiftn ~raaa study listed • 
. MNording tf.>~ tha v~mnsylvanili;l, gtt;lt€3 OotlXS¢l t'>! Study 11 
the 1dtSa of' tn! ~;rv~.t-e;M;pnnding m>mmttn;l.ty hBa b${}~~ developll.ld 
trorr1 t;ho;~ ld.Jldtl:Cge,:rt~n trltQtlg;h th.\~ totu~th g.tJat:lee fi'ha i'U'th 
l$:tt:tda ohilt.l is ttvan raady to gain a. kno~tll~d€)e oi' b1s \1llolt 
bomaland at'l.d to ;fit .his homtil~int! into ttJ.<) init:t(a v;orlit 
und~te~tnndin~,:~ ~lt·tained iJ:l ~~~tu:le foQr. .In o:rt1.ar i'o;t; ·the 
child to do this • b.t;~ tnus t i~ tt.:ady :ln. the i'if'·th tf,;~ad~ th~ 
histo~ioal oaokgl?ound of ot.u: ru>.tion, the nutw:f.tl bf;.olq~l:otU'~!s 
\"Yh.ioh hHV~ uot.rcrc:~lltitl fArHl ~till do control to a ti,l!GJat,. ~x· 
tent wtu~:t' \HJ do u.nd a:r~J in tho trni ted ~,i.tatt:J~tl: and l~h£; 
atdvax1eas in sc1ent1!'1o n11d tGolmolob1ca.1. itno!«Jlad~a 'i\'hi.ob 
h.HV~ afi'$oted tls. 'fhe units tor tt1a i'i.i'th ~:cat.le aoai<lcl 
1 .. 11ov1 ·ttl(t trade a.nd tatf:\V~l. l(!lafl to diaaover;v a.nd 
a:x:plol;lation. 
2. ~1hy 1$ th.e No.rttt~a~rt(:)Xll pfj,r.t of oux ooun~;~y 
onllad !i 'l'ha ChtUlgS.ntJ; Nor th<!r-El.."l t 1? u 
z,,. ~¥by did peopl·a s~ttl$ in ttH; HOiliHt anu hm1 i11w.ve 
mr.Hlern maoh1nea built a 1*l~ev~ SQt:tth'i'u 
4 o ~~·ny did p~ople mti:rva into the) attric.ml tt:t:t:~iil inte:c-
ior and how di(,\ thtJy cl~~valop ·th1t! :r: ug1on 'l 
fJ. PM.rts t),t' CHl:t: nation tbl:::i.t irm.y lSotnBti!iH~ lH.lCC)l!le 
ata.t~~h 
(~. OtU' o<>rillliOll i.ntH.il:~ists 'fd,til Gatlaua •. 
' --~-----~ 
) 
:I:t wa.s xacom.tu~nda'l tlud~ klol.id{:cy'$ nnd apaoiHl· clay0 ~~bO!.lld b~ 
tUH3d to onh.nnoe tt.H,?; y.at:~r 'j:J sstudi<ae ;d.n.oe t hti t1!'tb ~fEttle 
$tl;@it~S th{1 J.!L'.tSt mHl p.t{~~~<-mt o:f our nat1on4 
:ttH~ st~udy ot' L:t.fe in <nl.t i:~ta.tt;;~ ~uld H'4\lt1on :ts 
1. I><iopla 3..n Penneylvan1u: l"iva in (!i.ties. Tow~:u; 
ttnd C.H.l I•'6.:tt'lS. 
a$ l-:.enn(~ylvan1~ Xoda.y t~lnd ~.n GolGni~l., 4l11m<H3o 
:; • l:I:Qt~j. Il1Var1t1on~ uavta Oht>lngad AtfHJX'i.ct,.tl .[,1!'~1 $ 
4. Tho United t~t~~tea ....... A N~!i.tion of N'eietihbO:t:$ from 
all pa~t~~ or the \<!orl.d~~: 
5. ttla Sq)Otione ot 0\~l: Na-tion tU~e :ttrt~:rdalJWitadt~nt. 
6r.t Life in tun~~ioan River Valleys. 
r/,. tat •s ~~~kf;;J D~U.ltO<l~UJJy V.lork. 
a$ Sp\iMldint~ o. vacation in tbe Unitoo £Jtc;~.tti$._ 
9Q our Nt:ttion it; ::Rt1sou:ra$a Help the ifiotld. 
·rna De.nva.r r>tablio Bah<:H.ils a,,~H11~unttl a xaqu.irf.ild 1.mit 
:::·u:r a (l;),Ot1 hal~t' v~ra4e an(~ 8U6);~ast t> ttu~t possible un:t tth :l~r:ua 
teqld.l!ad llflits f'Ol: tb($ :f.'ii:th fil;t'~d.a SOQ1Hl ntudit?S })lOgram 
e,~e: 
l !t H0\1 Out Ciotnrtry l~attml~ 
2 (l The United f;ta twJS today • 
ifhe S~t.nta 'Bt::trbal:t:~ Ctmnty C<)l.:tt::.~0 of Gtw:ly l'e\#orm:atmda 
th~ i'ii'tb grade ~~t;Hlit:ll stucU113~ pxog:u~m~ be basH:td on tha 
study Q.f ·tht'J lJnitGd Stit.tt~s lUld that this study be O'tgan1ze« 
iJltt::'.) ttU:tH;J m~~in l'-lr.Ai t~J n '};he SO l:U.li t;s f.tttS; 
3. Contentpor~l'.Y oa:ti:to).fnia,. 
:th~ :fifth r:;;Xtttie aooial ~¥.tudios p;tr:Jg:trt;tm is uiv3.d$d 
into tt1.e th~ee ~1.:r~aa oi' hifrto~y • gaog;'ft~phy end ai.tixem.shl.r; 
1n ·the Loa 11!1geles Oity Oou:rse t11' l']'tndy. In tbe geot~.rr~.phy 
phas$ ot the pt<J~)lam, a taij;i.ona~ study of' th~\~ United ~J;tattJts 
is :racommantted. In th~ hJ.EJtot y phaae oi' tb~ t:rtudy t th~ 
followinio~ units a.r~ J:<aOvfJIDiended i'c)r ·thtl stuc\y of tht:;. Unitt.$<1 
tsuate:;~5 in tt.tlil 1'i!'ti1 cl:tade; 
etua.y: 
l Cl Golon12t•l·t1on llnd ~:.attlert~tiHlt. 
2. ~4est>.~&.:J:d to the }tliSSiS$ippi I\i,VG:i:o 
3" ~rJ~st~~~\Xd to th€l ~:~a.cli'io oe~an. 
4~ LatiZl.' l~'ronti.e:a~ ... f.mMB:S:icen Otrtp<>st~. 
1,,1:£~ ln Gorrtl!asting cul1au:a::t is tho tb.an1e f'<}IJ th~J 
3e L1i:t.;-. in 3~arly <Ja.li;t'\;>):n1a. 
~Ch.e San l~'~anoitHlO Gt:Hll'$$ Qi' ~Jtudy SfiJtS l'O)!th t>tHJ 
$tmdy o:£' the 'Un1t$d Htt:~t$s fox th~ .t'i!th .._-;;m:~dE} social 
t~tud3.tiS prot&X!6mr~~ l'ba Unit4fr1d stattJa ~ttl.fly is oall<ild con• 
t11asta ot CO.IT.ilnunity L1vi~ tind it.1 t.ti vidt~Jtt into two faJJ~H),fU 
1. Cont~fAats ot Living, in tr-ormfl:t Coml1ll.U~1t1~Js. 
2,. Gont;UJ.sts of Livin~ i,n Tc:u:lay•r.; Conwun~;ities. 
,r;J,t:tt+.!!! .HI<?,~!.!!! u ,:c,eoouml!ra&tiUt ;1.~ :~t~~ Q9.t~~f!i! ~ ll~~..l .... 
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. ~9.9f;i.~J.,:2!~l~ J:t 1.c.4,iS tha pt~xposa of' tb:l~~ ~)$crtion to st.tromrr:tri~a 
&ld ar:rive f<:d:; conoltuiij,on,s t:A,S to the unitt) t:ecommanded. by 
tt).{~ oonxtHlS oi' fii tudy vabi,oh he~e )J(i!VJ.et,.J(Ki l>y this iuvest1 ... 
gat<>r. 
The Pemlsylvtuli®. ~~tf.tte Ct:nll:tse o£ study XEHJomnMjlnas 
tn.a un.it of tl'w !)ist'.HlVGJry and 1tixpl.o:c~t1ox1 !)erio.vl to: 'l.ihe.1 
Vfil,J1:iotl~j l;(Jtt;ion~ ot' t.he tJnit(m Sttitte.~~; i:s f:lng{{;<H5ttld :fo~ study 
villi:tu th~ o·t;h~)J:' tu'lits list.ed. t4l'~H JUtu;;ka~ :t!tl¥dtl.i1• and 
'J:'h.@ Danva; Gour s~ f):f' stu.dy c.laslgnatG~ th~ urx1 ts • 
·ucvJ oux· Coun1~ry J:)(~it\\:l f.lnd Unit.e(l t::tat~n :rodttJI :t'ol' th.a !'~tfth. 
:--~--~-
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~rbudy $p6clfy· t•h~ pf.tat &net pl!~~sent o1' ttu~ tJnitad atatea but~ 
in add;ltJ.o.n* ·to thi£: th.ru P~nnsylvan1~·'· Bt~ta coarse ot Study 
inol~d~e tkHi$ f>tud~l of l\ll:i.$l{8.o Hawa:t1. nntt c~:i.U('Kia., 
Xha Ph:i~adelpn1a City Oolltse oi.' Stlad;y toll<n-Js the 
units aonca:rnin$ tho p~t:dl and pi:tuH.mt oi' tne unitm.l 
£~tatas tts J.i~1 tad. by both ths Pennsylvanit~ fJt~.fte ann Denver 
Cou.ta$s o!' ;Study~~ Xha t1tl~a o!' 1ihGse 'lnits f:t.re wtated in 
dil'f..,:t$nt t~tnlblology but ba;si,Qally til*;) !H~mEJJ inf'or.m~~tioo 
1$ oov~red.. In ood1tion11 h0wavGrt tllJi! Philadalphia Oi.ty 
Cour e.lt'$ of stucty reoommanc!s f'ot tl"la f'lf'·tn tr;tada stl~dy a un! t 
on .PeJoooraoy end ii<Hu~ .not~ liat ·the units on lU.at:lkat Ctl.nuda» 
and. Hawaii tbe,t th6 l?¢U"Ulsylvanie St~rt~ Gours~ of gtt:tdy d<Hia,. 
C.1onta.mpotk~:ry Calii'ottnia 1~> a unit at:tg~(;lsted b~· ·th.eJ~ 
t;ianta :aaxba.:ra aoutfJ((l of t}tttdy tnat the p:cevica:u:~ oouawtiila o£ 
study do not J.1st l"'o:v tl'l>i! .t'iftb i~lada souial. et~ldies 
pxro~X~al'l:t. J:ha santa 13al!bfAl'li'L <'o~.n:se ot £~tudy l1ste othe:t 
units <Hmte:t'eo a:rounct tile past of tht:l unitGd r:l·tates but 
doGs not JYu~nt:ton th~ (atudy t>i' mod~nm Un1 tad fYtrlte$ Ol: ·the 
study of; 1\l.ask:n, H~TlVJaii• ~.100 Q@im,t\dti., 
A unit on th.e Aila~:1ctu1. outpostf:ll, ~!!a reoommcndetl by 
the toffl An~f~lt:s fXHU~tH~ of t:~tut.tY, is aitnil.a:c to th<U studies 
P~rmsylvania 8t~lta Goltrs~ oi: Bi;etd;>1 • iJ:ho oth·er w::d.,-ts 
sug~at:ttt1tl by ·the L~Hi J:tn~~elJH$ Q(nu:c~o o1' Otur1y ~l:'<{l Ool<m1~e­
tio~t t:m€1 ~3-~ttl%HXI~H1tv ,r,,.::;a::.rt~;au:d tH.; ttw ~il.t:H~~.ss!.pp:i. H:i.V0.1rt 
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and VJest~vard to the Pa.cj.f:tc, and they are concerned with th~l 
past of the United States. In this respect, these units 
are s :tmllar to the ones suggested by the Pennsylvania s·tata, 
Denver, Philadelphia City, and Santa Barbara Courses of' 
Stqdy. 
The Long Beach Course of Study proposes the units 
o:r Colontal L.ife in America and Vlest\~a.rd Movamc:mt \ihlch 
are basically stud iGS concerned vJ1.th the past of our United 
States. The San Francisco Courr:H3 of Bi;udy recommends a 
similar un:tt when it lists the unit of Contrasts of' Living 
1.n :F'o:rrner Corrm1Unities, ~rJhich deals with the pas_t o:t' the 
Unj.ted StatE:lS. 'fhls has ·shown that all the cou:rsas of 
study reviewed have proposed units based on the past-
h:l.story of the Un:tted ntates. 
Life in Early California is recommended fox study by 
tha !.tjl'lg Beach Cotlrse of f:>·ttldy '.Nhile the santa Barbara 
Course of Stt~dy bas advised a study of Contenrporary Cali-
fornia for the fifth grade social stud:t.Gs program. '£he 
San F'ranoisco Coul'se of Study suggests the ConJcxasts of 
Livlng in 'roday•s Communities as a unlt for the fifth 
grade study, and this is basically a study of' modern United 
States vltlich is li::.ited by the Pennsylvania Gtate, ~nve:r t 
and Philadelphla City Courses of' Study,. Since the titles 
of the lmits listed in the· oou:rses of study revievJed vary 
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i:f!{latly $ ~.t was <liff3.Qul1; to t1pecJ.f.iot~lly show Him1lau:i ty 
of un5.t~ f'ound .:tn MltHJ~ cou:rses of BtLl<'ly. :r·t seemed 
l.Q~1<l~il to li~3t the !H.t(~t;estod tUl,,ts in :table VI! t.n1do:r ·tho 
~AO$t popti.l.~t.l~ <.Hl()iQEIS of t:ttli>$S. lfih~m cu1oi.~k.v;~l' "'mu:.~Je of 
/_ _ _ • tudy ·li euonwt <.m.d <iii\ a tl. tl e whose con t<m t a aemad to be 
I 
----eimiltt)! tc -tt;.£'~ ('1rw lintli'Jt.1.!1 t~h.a l.:t.n,it ·\ia.itl ohGok.::;d I;(W~n 
tht}ll*;h th.e:~ m.;u:rsa of ~lttl'1y Ur.Mior ~CIX1~1j,d(~);lo.t1.on lul(l stt1tett 
the tln:tt title. in (ll sornaHhat d$.!'fe.l7ent mtJ~Jll'lal!. ;rt:tble VJ',l 
a:hm~$5 thnt tnt~ follovJ~,ng lUtt ta "~are the one$ raoat1 of.t$n 
reco.n)ll\i~llo6d. f'ox ttH~ fi.f'th .g,:c£>\<.te nou1.ul s t~Aditi~s p:roi~ta.u1 
oxgani4:1ation o:e tho uni ta fo:r: ttHI soc i~Jl. ~.~ tt:td.i~H3 pxogx~~uu 6.5 
.found 1n t;.tl.o cou:erHlS of stuety X:<.)Vi~H~d. 'Xhf:i .rea~'on f'O.r 






!\ o·ox~~t:~ARI-S'01J CF~ ~1~HI~ Ul:JI·Ts R.tiCOr~~; ;m"J)JSD .FOii lriB E FTB -GRADE 




VA~ ~lo...;. ~ ~ .. Q~~ !i~-tlU. !tn.i t~~f!Z:u::~-'G··"'"o -t:- ~"-"
for .... ee Fifth 
Grade social 
stud 1i,;s Progr&"rl 
f'emsyl• 
vania State 
1. i iscover:y and 
p.lo~ertion. 
:a.. ·lonial Life 
n the Eastern 
,;a:aooard. 
:;; .. e~e.stwaxe ;.'{OVG-
-e;nt and 
.Pianser Life 
4. /Inttentions and 
Diseovaries. 
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u_,_-__ n_-it·stf"-~<£s_ ~as_ ._t-ed for t ;:.a F:t.fth 
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~ :tfe in :1~rJ.y 
~~tlifomia .. 
<-d"""4·~=u. ou -•=- .i __ 
TABLE Vll {continued) 
f'oonsy~- FnUadel• santa Los 
















section t•ias to p.tf:S$X'it the orgt\ni~t-Jti.onal pa.t;tfJJ:ns o:r f'res.ne• 
t~orka fo:c th<:~ so oit;U. s tu<l i €W units as found in. tflil r <~ivlevi ~d 
!'unc·ti(us is to 15ive thf; gane11al. qnit ax$aS t·or tmeh. &radt:h 
\Vi thin this i'rmne"VJ<U~it, ~a.oh :ilCbool ohould dav~lOl> its <rt ... ~t). 
or,an!2:ation. sequ<ance, and much of its O\'m, contt'$nt. lt :1.£~ 
telt that t~h€:.1 gotH~rru. und<tUil.lltandin~st conoaptl)• m:-td 
~u:tivitiaa should be oolnm<Hl to ~icbools '.vith5.n 'tho s·tata but 
'I;~Otlld vary v:tidoJy thl!OU~ihOUt tho $'G<.it<ih ~[tW {bG11t~l~fil Ol:ijHO ... 
iaat:ton f'or the 1.r~d.t$ as :ra<:onrrat:meh~d h;y th"1 Ponnsyl:Vt1n1a 
Stat a course oi~ StUtly is us i.'ollOIIi~: 
t!,. 6'0me apJ.;rop.riate aotivititu:~~~ 
fS. l3Jibliogr~iphy,. 
Tt1e .Phi:.Lt-idalphia publio ¢:iol1.ools in i.ts bocit.tl 
£ltudies UuidQ :r:ecoumH.mds tt10 :follotdnt.J; trama'ili('.U:k f'<>X' ii;s units: 
1. Titla of unit~ 
6,. D*JVE}lop!!.ng ti:HJ unlt; ptol)lam~; • lea,;rni.nt< ~x:p~~~i,.. 
enaea ~ altil),t,.ii,t am'l rosouliOEHh 
The otgnniza.t1on f'or the aoc1nl stuiiiee tm:l't~:j as 
l1t.HlOlmnem1od by tha DanVfj:V Course of s·tudy is as .follotl!tH 
l. 'J:itlo of ttw 1.utit. 
z. tU!~r~,s, ot living to ba sta.'esst~d in th.a u:n.1.t:.., 
Zi. Hela.ted probl~:wis. 
4. .~Jt:tge;e1:; t~$d obJ aoti:v~~s .. 
6. r~oosible e:xpaxianoea. 
6. f10SE;~~.biliti~nl. for (l<i)nti.tluoue avW..t.tut1on. 
7. illateiria.l.e e 
8. CuJ.mJ.rw.ti.n~ aot1v1t1ese 
l42 
Xtte u.ni ts in tH~ e:;n.ntu, l~:~.xbau:.t oouxs~~ o:f t:H;udy axe 
ort{;f.1n1z•:Jd in t~ scopo ~tnd ~HlqUiJUt.'l'tl m~~nn~l.. Nine bus i.e !'una ... 
tio:ns _of htlman beinu~~ a:r.~~ th~a i. terntl o:t' the ooope, Hnd the 
I 
St'it \lP em this org;ard.zHtionaJ. pattern; 
l. l'ilf4Sio f'unoti.on. oi' !JWHle 
I ,-
~~ 
The J.,o:!t .t\ngelas City Go~:u:se of' et.udy ie sat up in 
th~t~ tollo\>Jing n1~nner : 
---- - -2 .... Gtl~}g<?fitlve b~Jsio oonotlpte o 
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ptoii):rtcl.n..l used in ·t:.hB l.ont~ }J.~ach Gourr:H.l o.f cltndy 1~~ uetm.i.l(i$d 
in compa,:r.h~on ~~:tth ·tht1 oth.~:lJ onctrsas ot ::rtmdy tt-) ¢rijaniza• 
t1onel pe,tternrs. ton~~ B~a.cll tlH$S this typ~ <>f' nn 
otg~nizt~.tioll tor tilab? tmi t~u 
2e O'bjt&Ot1Vil!36e 
n) In t,:n;r:ns of' ~H'l·M.<~ip.rrtad gl'Q1JJth. o!' ·l~h.o \)hil.tl. 
b) In torms of garH3).1E111;:~{1..otio\~s • 
4'\) const:uoti<>n" 
b) D:ram~tti:J.u ;t{lpl;e~H.Hltat!on~ 
o) OU1llina of oont;ent • 
d ) Omtnnunioa.t1.orl 9 
a) t.~l!aati ve axp:res ~3ion. 
t) 1\PPX a cia tion. 






a) Initiation or unit~ 
b) subsequ(iJnt activities. 
a) Daily disou.nsion. 
b) Otal qu~~ s tione. 
a) Dx lfuna ti o ;y; a pl! ~$en tt::tion • 
.. - ___ d)_ vJri ttan q:.;tmstiona .. 
fj) .t\Ilt'!Cclo tlill ~ ~UOl:d • 
i') l'1VfUlH:ttion shoats,. 
~) Sld.llt:h 
6., sous;;<.H.t!i::l oi' info;t;mE.ttion and mo.tB:rial. 
fl) L1 taratu:r:th 
b) MtU!I~too 
c) Aud1o~vi~ua1 matfJrials. 
7. H1bliogl1l:tpny • 
H) Ht.~f'tll'fH'HH~~ll i"o!l: cbild.:c(tn. 
b) ReftUN!.ll'lCO~S j;~ox toach<:n~s e 
6. App<mdio~uh 
a) Cfloa.aalJ'y. 
b) 8c:tenoa concGpta .. 
f: 1 .Hhytto.rn su~s{Jationa Ill 
f;tx ma.,)c~ aooitll l.'lll'lctions t;t;ra ~l~\boxatf.ld 1:!11\d ttSE.ld 
Guidta;., On'i:l ad(U .. tio):w.l stap 1$ tatv~m. in ttw s~m lf'l'{lnoisoo 
Tea.cb.1ng {lu1<1~ to dsi'ine the f50ope of· tilt) sot:;iel $tttdi~a • 
.By ~ivir~g attaution to the 
l44 
i· 
Gu3i.\Q uses both. aontant fxnu v,w,y s of ~~or king togtather 1n 
d$1'1nmg tt\u $ilCopG or tha pt:Qgrrun. the otganizat1on of' 
this (ha:tde inQltadetJ: 
•m;~~ !.! f;~q.atl !u tf.~~~a g,q~~~JlJ! 2( §.liHU 1,m,~!.$!J. • It \¥US the 
ptUtpose of t'ibi:> fH~ction to suu).(uari~~) flrtd et:u;ive f.tt coxa"" 
cluaion.ill ss tt1 the pntt~lm ti.>t: Ol:tlM1~ti(>.tl of t;b.e ~ottial 
studies unite> a.s i'ound in ·th.a uotu~a~s o:f' atuay whion \velta 
r6viav~etl by this 1mretrt1ga.·tor. 
~be sevan ootll' sea t:Jt trtudy rovi~titul uJ.l a~r~e 'l:fi1.at 
th~ ftam~nvorlr. o:t' the social t-rtt~~l.1~u> Ul'lit m\ls't in'll.~tde ttw 
title o!' tile unit tuld a bj .. blioe;:rapb.y. six ottt ot a~van 
Cloctt·sm$ of stt.:tdy rfiH'tOm_m~nd. th~ followin~ !'$aturae ba 
1nt:tlu'h~d in a. sociul. ~tud1e~~ unit! 
~a. au~Mlest(id pro blama:~~. 
Be f:~U£!&eater.l aot1vitios. 
trour ot~t of th~ ~Mlvan sugg;a$t 'tlM;;;t obji:~Ctivas ba inoluded 
~I 
~I 
studies t~nit f~artH3"<~,iOl!!t.. l~Vt1lttt>r&ioni ar1 a. 




oourSO$ o:f.' study 1~-JhUt} th.a aulmin~tting aotivit:t~s ~Wt\ 
Elppendicee axe llltHltioned onl.y onoe or ·twice. 
146 
lt sa~eru~A. J.osiaat to tMJoept only tho~H) fe$tures of 
th.e ~~o a:ial $;1 tudi.~s tm1ts tho,t \vera found to bG in u t least 
hal! of the aou.rs~l~ o.f ett:~.dy tiaken into cmns1<l~~Hticm. 
_ t!td.~ tl'lis_u.s a bflsisfl the follovi1ng rentttr:~s for a sooial 
AStudies L1nit lfHU.'a a.dOJ)t~1d hy this invtrulltig~!\tor .• 
l. '!1tlG o:f' tb4$ unit. 
2,. f'Ointa !'ox mnpha.sia or ccmt~mt. 
3. O'hjoctives. 
6. Bibliogttaphyo 
Table VIII ,.~as dtrv~J.opad to shovJ a CHli.upal!ison of th.~~ 
f\u~ttUt{3S of' the HQClnl S'ttitdies llnlts f16 !'ounrl :t.n th~ oouraGs 
:tt t·Jas thlii intent of tb<~ 1nvaati.gato:t to S\liVt~Y ·the 
instructional matHr1nls l1J3ted in tt~~ social stucii<~S 





II I I 
TABLE V!II 
~\ COf;l?PJ1ISOli OF TilE 1f£li,1\1ff~~:~s (JF·. THT~ S·OO!.li.L s.WDIEE~ ~~TS 
AS J:I"'~J};ID IIi THE' GGtJRS.oo Ci' S.'!'LivY CONStn.T~ 
Fe.a~u% ..e·s· e.f t ..... n.e 
Soc:~al Studies 
O'ni 
l~t/ 'fit:te o£ 
me Un:it. 





















santa l.OS I Lor;rg Phil.a.d~l­
phia Ci-ty L>anvar l3t7.r.bw::a .~s~l.as E~ 
X X 
X X 
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santa Los 'Lo~ 
De.nve:r Barb~:a Jmgeles .Beach 
X "\:~ ... \o X 
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Instruotional m.atarll:tl.s referred to in the courses of 
.. . - J1 _...,............. . ~ .......... -~ . ~~
~~u,dz r0v1ewea. The aim o! this section ~as to list the 
instruotional matt~rials as :found in the courses of study 
.ravia\'lled. 
The instructional materials are listed in the 
,----- bil>lt,Qg~apl'ly _ ~n ·~he Pennsylvania state Course of study. 
I. Pictorial. 
C. :Post<-}l:S\ and paintings. 
D. Cartoons. 
F. Maps and globes. 
G. Booklets 11 ·textbooks. illustrations. 
magazines and newspapers. 
11. Projected Aids. 
A. Ste:reographs. 
B. Slides. 
C. Opaque .m.a:t:;o.r ials. 
D, still films. 
E. Miaro-projeotor. 
III. S:l.lent und sound motion piot;u:r.es. 
I 
l 
P. n Phonogr~tl,.i11':.1. 
-1?.. .Hat1lio tr~J.t1JlQt1ptl<Hl$ Q 
0 .. l:,adio & 6 
~ne. 1nst1}'uotional. ulat~u:1$la ~J.J:¢ li:rltea und.e:c tl'u~ 
neadit!g of J:{.$SOU:t(1~S in tilt~ ,Ph1J.ad~J .. pl1iti Pt~'bl.1o ~JollooJ.a 
f.M; Qi~(t. Stt~d.ia s Guid$. Thtu:~~ x ¢lSOtUi'Ot>lS ~ilU·J i 
J~.. :Motion piotu:~a: * 
III. l?iotur~s. 
IV~ roat{Jrs. 
V , L~!JJ.@.:Qt~ina $ i1 
v:t. n~:t·tuu:ilnu~ t~l*.$.t~llu:·tall. 
Vll J;; H~iH~¢.iUlc~ peo.pl~; '} 
U''i'''j""f" 








l ftl ,;),.~~ 
Ttul l~\env~:r. CotU~tH~ of' i:ltt~i:ly li:<rt~~~ its 1rJ.st~t~at1on,:ll 
tll~ta~1_tl:t_a !n {l_ ~:wlaO\\lht~t di!'fcy:f~nt lllflUtlf~:t than the p:raviol\~JJ.y ... 
mentioned oo•:UU.Il\Hi ot' td~t:tc1y l1~t tll<i1il,l f)late:~t:ta.lrJ$ Tb.e 
Danv~t Om:ttat~ ot' IS:t~tldy lists ita imltruo~orlt~.l raateri~l.~ 
!n this vf~Y a 
l ff :eoo.tts 11 pi!~ X iQd1onls • .m~:ws palJ-t~a: s, ma t(i1r 1~1 s 
.1'nrn1t;'~h(!fd by oouu.1ercial and t;overn£:.Ht~nt agenci~:Hh 
3. k\~J~t)O;t?ds. :tt:~Jooxct1ng~~ radio !'ln(l ·t~;l$'\1i,$ion 
px ogx a.uHh 
5~~~ ~~tp~s, gJ.ob~;s (lind ona.rts. 
6. Jirt ana c(·ms·truction m~t~r ifl:l.s. 7 
acoot<Ung. to t~acH1.r.~r and stada11~ usu It 
Th.t~ .inertXU\Jtionul Illt:l.terio.l.::3 El\>S liated in tbfiJ s~.:rrrtn, 
J$axbar~, Ctmxa~ ot s·tudy a~i$ grottpt.t~d into t~Ht\Oh~3;r. •s n~.Ett~1x1a,l.5 
&nd Ollildr e-n • s ma t;er:J.tU.a ~ 1~hese 1U~.teri~1l VJ ax 4;l lir,rt~d in 
A, J3(_Joke .for 'lH~a.ch~r a. 
13, Book.l.ats for teEI.Cb.0r a .. 
I:c. Ghildr(~n•s ma:t~rilils .. 
,A. Docks !ol: ohildl:tirl. 
D. rrook.lets tor ';)hildt~m. 
o .. ~)t~Jnphl(~tfJ und bl:tlletins i'ot ohi.l.dxen. 
r>. Pa.)'!i.od10tltl$ for ohlldxarh 
H. l?ollt dru1cea, gnrMH~ ~j.nd. s :i.n~$ln~~ ~.9;11MJ s t·or 
c.thil,dl'0tl. 
~J. :iH~G);'(:lOt£-l!!iph$3 t'o;r <Jtli.ld1H~th 
Ko Motlon pictu:rua f'ot oblld.t()hil 




Course of st~..~e!y ~1-xe ~~t(!f,ln~~iv1:\. 
The Los Ar~;~lea City Cou~s~ of {btlldy cll}las.tf'it~<l thE! 
inf»t.lJt~otio~'tal ma.t®t' itus d.t o.:t'i'e.l'fY i.t<l the toJ.l .. Q~d.J:li mtlt1,mU~ ~ 









Bl. ~:;;,~hool ,jou:rn~~Y '* 9 
~h1s COilt.S~ o!' ~:rt,J.tfty do{H¥ tl(it; ~;);0\,1,P J.t~~ JI.HJ.tati~:Jlf':i into 
l~l,.tglli:J or.~;(a)go:c ir~s., 
:t.tuil iru?t;~t~otion~l niat$r1ulo l1.eted J.n the tone; 
'lb.e units prfjj}1t\~~K~ by tllo J..ong 11tHJch t~cl"J.ools a.ll u~Hiil tb~11 






l.. noolts • mag<..tiiimla art<.'i 111 suu.l t1id s t'urnifi; hed by t~ 
Stu:t JTXfl~1cisco Pttbl1~ sunooJ~~h 
~::; o l(la tHDX it:'1l f> p~' a par ad by ~ tud ent ~ ou·ps V41 th 
t~e.obf;l: d:t:r:~H;rtion.. . 
0. AVt:d.lnb:l!J una })t:1X tinan1; antl t:~.,~m;u:~~te v:tsu,~~1 e.1d$ 
~~nti .raa<lir:tg mlt't~u;i~ls prot.u:u~od by th~l taa.oh~l' u.nd 
pt:tpil9o 
4. ll\HHltU~<HlS of ·hho s oh.oo1 and. public: libra;:~.c:w • 
' 
f)., Haltlo~ flhonot~X't\}Jtl ~;tnd otho:r nt-i6ito;py t11dso 
6. Co,mmunl ty :~~soura~a: mal tur~:Jl ana onv1:toi1tMH'lt!-t.l. 
7-. ~~chool~ h<mH?.il oormm.mity &1Ctt.1~.il group s:ttutJ:tiions$1.1 
,,,. I 
This typ~.1 ot ma.to:.:ial. ti.\:CXllllf!;Omturt d~.l::f;~u.rs (JtHt$iti<\llr.a.bly !'rom 
the ones founA.1 in thr;;; otllt:ll' ccHu:sea oi' BtUdlr .;::~B~vitlV~~d. 
~eoti(>n to t'Ruamt:~.:r 1~e toJ.nt~ ti.l!l! 3:v~ f~t lJOIHilrtsiont~ fJu'.~ to t>h.e 




l" i'tudy p:r.ints or pi.c:turas. 
~a. Tf).~t:tboalu~ and m:lppl~marrt~~ry book~. 
Slide$ are includ~d in tttd ittat.ruotit:):flfll xt.H!i!t~:r:i~l.s l.isted . 
in six o.f ~~~Hl! SElVf~n coutsflfj o!' study/) F'.tve cut of the 
----------------- -· S0VfiU1 -OQt\l'a~s -of ~~tudy list the tbllm<~in~~ i·ti!Jn:ta sa inst~ruc ... 
iS. ste:r.aoL~:ttaphth 
4. Pi:lO.tlO~);liE!.ph~. 
bo l~Xklibits, *.lPt101JJj{jr\a 1 !ltld mocielfs~ 
6. Spa~klll~a tJU(1 aonsu,ltant$. 
7 o :mxa~.u:$U.oru.~ or ti~ld t~:tpa ~ 
' 
'l'h~ae instructional tuata:c1a,le; al!'e l1stt:1d by i~cu: ot tht; 
$eV~rt Q¢.HltfHH~ ot r.;tu.~iy in ttuil f>Otl1f,u $'ttlt1ies W'tit.lH. 
ao 'fi,idi.o tranfi<l!'ipti(,H:U>., 
4. nadin-




into oonsi<larut:lonw it t'S$eJM~t1 best, to exaluihl tbif}SG 1t~illa 
from the .list:bli"' Uainf.~ 'ttt1s as ~ tm.t3iSt~ tbe tollowing 
iru:~truotional. ml't't€ll111nls shtnl.lit ba iJt(}l.mloo in t~, $Ottin.l 
a tt:~.<:a 1tilS \Ud. t. :J 
' 
1. FiJ.tnst:d.x)s. 
lO., ttxh1l1ita~ mp~oitl1ana ~ ard modQls~ 
llrr f~p~aktlrt» t-1nd. oorumlJ:.Wlt$. · 
12~· l$'X(~urs1ont'i (Jt: fi(;lld tripaQ 
l3 ~ Phono~>r~tp~Ui}. 
l4 $ I\adio trans<n~ iptionnq 
lJ) • rtad.io • 
l6~ :t~;1at.ari.~~l5 1\u:u1ai'i~d by c0lnm6~0.itltl a1~d ~overn.,. 
tn~nt ~gene i<~ts,. 
Ta-bla lit \~f!u::1 <.1~velOt!OO to t\h.ovJ a oomp~lt s,son oi' th.0 im'dJlHlO"" 
t1onal matH~,;ials l.istae:l i.n th~ U(RllUt'Hl of t.rtudy ravi~vHJd 
"', t't:d,$on the abO'\Hl c<>tlOl.tud.ons \IH.i~e t.tta\Uh 
I ~~~· 
:r~s ·xx 
;i c-c~~?AfUS~l 01' THS l,NSrRuCTIO!ibl, i~fERIALS USTED II:l TB:E 
Cclms&~ o.:r~ ST~TOY M~1r:t:r~~i:fED ! 
neticnal 
l.. I Study .. Prints 
oz: .Fictur-es .. 










A I -~"''""'hs "'h""'""'t""' ""'·• 'i;.!U;~k'~"' ~ v•=• . , • 
and Diagt>a1lfls. Jt 
5J r<1aps e-nd Gl.ot~s. X 












·-~-----""""-_, _______ _ 
santa Los Lollti &37.n 





























Li$ ~-d foz th-a 
lnS~·lHlet:icnal Mat xials 




e; .. Eneycl.O:pooias.., 
99 IllQstratians. }{ 
10 I -e"agaz 4 nn<:;" . • l'"""'Z ' · .a...~U'!V .._ ;;, 
l.l.. Slid~s<~> '-" ..,-,. 
1-2~ «'i.:tms...-:r irs ..... - ..;.;;;.· '· .. :.-··· ·- X 
13:. Opaque 
Pxojeetox~ "i:f ~~ 
14 .• s-texeoa;.rt>.ptw ... tr .A 
15. ~lotion l:;,ictu.res .. X 
";;;;: I ··= ... , 4: ~ "" .t-v• $',;:ru;U;:;";.J..ii#S 1 .b,PSC-
if!ens an.d l'~<Xlels .. _ X. 
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fl:he pt~tfJOSta o:t:· thia ottaptau: lts to plitH;ont th'3 oonultl"' 
s1onJB dre.\-t.r~ !'rom tb:a !'in(li.tl6$ ot" this a ttldy ~md tJJ rat;1ke 
I ______ r_~t.lort~mend~tit;nt~ t(n· tu:(:tho:t· studios. 'lha fi:tfJt t"our 
oo.nolus i'HW vH!!H~ l}~ vlfHlrtt:.~tt. in (\($ta1l in th'ill e<1uca tiol:lal 
litexr::11tu:ts and. Jli<:H1tionilnl oontinual.l1 but not ap<ii<Ji:fif.lf.tl.ly 
li.s tod in i~ht:~ corn $~S of sta:ttly reviat.za(\. or the x e.rnt~:tnint.$ 
oonolus1oru; • till but Hi.){ Nero 1>-~~Hihi.lntad in. the :findings oi' 
botn tJ:w tlth~cat1<nl~ll li:tH.s;ve:t~t:tfJ studied, tmd in 'hhG <lotuaef~ 
ot 11>tu.dy ::::ovl(~\<J~d.. Tbaaa f3.1X :toaoxrM$~1l.hlti<.ms i:ltH~<t~pt.r~tl ~l,$ 
oonolus:tot1.s \!Hn:a f('>t:U::ta in only t>.tH:i aduo~:ttionat. litertlf.tU:t:16 
o.r onlv :!.n t~t1fJ OQ\.u;aa~ oi~ s ttldy t)ut not in httt;h. ln t.hfif 
opi.n1on of th~ itNa$ti.t6a·tot 11 :i.t ~la(.iUJJJid log$,c~l to aacl$pt th~ua 
f:ijiOOtmJ!end;J.ti.ons us oonaluaiona b~a£M~~a th<<~Y l:tp:pet.u:t~d ~(> be 
J::h~:: o cn~ll t;\~l1on~~ of thir~ ~J tudy ~:re plHH:umtH::Hl l)~l<.lt'i; 
:t~ Adi,rd.ni£rtxat1on '·~lvolv<nd in tH:ltx:i.ot~lwn t)avalop-
IiK'H1t and. ,~uid(~lit'les i'ot their p~l:Ctii<1ipr;1·tion,. 
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B. State-wide leadership groups Bhoul.d aid local 
groups in their over ... all planning for 
curricultltn development and serve as con .. 
Slll tants. 
c. The local leaders hj.p gxoup $ vJhich includes 
th~l stlper1ntandent, princtpals, supervisors, 
and maste:r teachers nearls 'to develop objea ... 
tives and to decide hovJ best to use all con-
cerned in the <;urriculum developmtrJnt, This 
r---- -------------group also needs to work tdth. the state•'ltJide 
! leadership groups, to point out; to the school 
board the needs involved in curriculum devel-
opment, and to help put the ne\~ curriculum 
into e:f.'feot. evaluate it, and revise :1:t. 
D. Classroom teachers need to be the key people 
in the curriculum development program and 
should be asked to \!<Jtite specific units. 
r~. Lay members of the community should be asked 
to join in the~ cu:r:ricuhml development early 
and be encouraged to interpret ·the program 
back to the community • 
F'. Gtudents in the school take part in the 
curriculum improven:tt'1nt by their reactions to 
the pxogram; ·thus th.ey help to determine basic 
needs, clarify the puxpos.es of the school 
and help the teacht~r ptlt ·the cux r:tculum 
into practice.~:- !-
G. curriculum development is a ccope:r.ativa 
endeavor :i.n vJhich each group con tributes in 
the area tvhere it is best q~Aalif'led to do so. 
a. In order to p:romota ef:f'ective group processes, 
adequate oommunicatj~on needs to· be maintained 
at. all times. 
I. Each member of the group needs to have an 
opportt.:tnity to become vJall-aoquainted with 
the other members and to feel ·that he belongs 
and can contxibute to the group prooesses.{t· 
·!~Found only in the educational literature studied. 
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t:l • f~t'feUti.V~ J.ead,a,;snip J\1\lSt b~ b~tn~ght l'orth 
~tmi maintaill(id. 
K. A oux:ci<.t1.1\ltun (levalopm~nt p:~zog:r!mt should 
sta.:t't ~td .. th a l<Hlt'Jl n~ed or prool@.t!h 
l, qo Tf.l<~ .to:J:.Ltul~~.tion of t~ ph.:tlofflophy and ol:J J ac• 
t;bres f:l.h0t4ld not be U.ll.O~HiHl to COO HUn!® 'CQ~ 
nl\'H~h tim~~ at i~ho beg,J:m1rl{~ of' th~ pxog:cant11~'' · 
- -14. iJm:phuriiiS ncysds tc be 1>Ut L~]:l(Hl mo.tar i~l~1 and 
aet1v:tti~f~ ttl(¥..t c::~r1 he tltH;)d in tho \!l1tSii"" 
:roont,. Tl'H.~se $h<Ju:td b~ put into. the 
t'laohGr •S> b.*i,ntl$ ~s eoon ~aa pos fjihle in oxd®l! 
th~~t aurr:iaulum. d(f\t~~l,o~n~nt can be tl!. g:n~r1u~l 
pl'OtH;tdU.:C<i• 
N. CtU'tioulum developx!leni~ p:t!og,.;aroa 8l¥>uli1 
p:rcnlaetl at <it ~lolW · ,PU~e ,.,n o.rd~r that ;;~os 1nany 
te•tohol! s a.s poasiblu can pt:.ll:t:tu:tpata in tho 
pl'ogrem Vlb.;t~h qan S¢iltV~ tts un 3 ..n-t;;ervic.H; ty:pa 
of tra:tuin6• 
<h ~wt"H:lpi.r~ cku:tn~~a 1n JH~O~~·Jn.!.za.tion of' iih(;l 
.cJur.li iuulwn srloUld ba avoidatl. t~ 
P. Cont~nll t~nta t.t:onl un l:V$X s1 t111Jtii, ccllef.ses <.u: 
8tatEt D~lfJa~lH>rn0nts (;If I,;iitH.Uz}.tl(.)tl ~th<.'H11.d l'Hs 
enrploy~d by th~ lotwl {;;.'t'oup to t4u.ide tne 
looHl ~~roup in t~nEd.r oux r. io u:ttun (l f~v~lo pUHflnt 
:p.r.o g.ran1. 
Q~~> G(H.lNHle of etttd.y anould 1;~~ i'il:st }J\lb:!J.sh-:1d in 
fi~ 1~entat1vr~ Ol1t:1 unadi "!H){} :ft):L'x.n ~ltid US$(\ by 
th.~ 11Uf!l.OttG.l:S ill ~!r\ttllU~,.I,t~~d v X9V1t:H¥l~ and J:a-.. 
~x~ il~ t;en. 
li. trni ta fo$1 the S<.i01~1l Bt11d iea p:ro~~l~arn f'ol! t.ho 
f:l:ft~h Gl'i;.<l~l• 
<.1. Jaibl:togtaJ;b.y of .tu~t~uot3.<.mal rruTh.ta:t::l~ilS. 
:rv ~ :~:nst:rUt'r~loru:u nlfJl,torit:tJ .. ~s :f.'(lt ttH1 i:it:J(Jittl tJtm1:le$ 
units. 
:w. .M:tdio .. vi~~ua.l mataria.lt::l • 
l~ :a·tuay pti,nto ~nd piotu;ras. 
2, t.la:nptu:~ • oh.at ta, ~u1d cliafi~Hii!rts,. 
a. J,.~.p~~ tta"~d globes. 
4 • H.xt~i. bi tf3 .r; ~l pHoitn.;l;lne ~ Hn<l moo e:ta • 
f.>. t~l.itt~a and t.:tl11mtripth 
7 .. M~Jt1on pictures. 
B,. rtnd:lo nnd :t·a.dio tli~t1t;SO!:i:1:l'tion,. . . ~ 
"l 
I 
c. Omml'luuity lH~s<lurc~s. 
1.. HtH'JCHl)!<:t) paop:te. 
sro'.'Jn out of i;hG (;onolua:l.f>ns pl!~H'.>~mt:;~d lato~t}vell ~llta; 
1~ ~.1tlat a stu(iy be nH:lda to dtat$li.l'llin~ thti be~H~ 
teobniqllea for b~lping tetMU:~:$ t;r~;uu~f~ll i"rort! a 
::.nlh~ect..-uutttar 1<~ay of tf~~ollint~ t~o tilt:~ un~;t 
nt(i.\~hoo,l'l 
2. ;rt).tJ.t ~l d6t~d.l(K\ ~rtt\(if bu nttl<ie to find th<ii b~Jst 
pxaoti.cfu. ~~'t.YS f<>: 1nvolv1ng teach~rs in 
tHl:C ;r i~;Stll.Utn 1mp:t ovsm.(J.U t p:t1t>grt;.ms" 
ol!! 1"llt'lt tt ~tuay be mndG or ·tb~ mo*it <~ft~~ctiv@ vltt.yr~ 
or ori®rrta.tin~ l1lJt~ tll.\;aone~e to ttto sqhool ~s 
$t}oial [:) tudi~a OlU:' r:toulu.m. 
4. ~l!t.1U.t ~.~. sttAdy be ml:li.d$ to detel.'m$.ne · tilO ro~rthtitis 
t~.H:Mlh~.1t$ :f4JUJ. fH1lp t!:H!m th(~ ll\O!Jt ill pUtt1.n~ 
:tnt<l · pl't),Qtlal';ll t~ht» impr<lVed aurric~..,lu.m p:roe;x<wn. 
5. :rh.ta.t tt t~ttldy P(S me.de to det0Xrriin$ the m.oat af.t'flc ... 
t:tve tecbniqu~B !'or ind.uoi.~ t!Qa.Ohe:cs t<P provide 
~tt eru:!iOh(i!JLl aoaial ~ t~t:tditw J'il!Ot{;tam for titH:~ VQr.y 




Alle~, J~ck (ed •). !h5t ~~eaclt§;t 9.£ t i1~ .§Q.cia;t S~g,Ci,i~§· 
t"'ashH.Igton. D. C,: National Cotlncil for the Social· 
.stud:i.es, 19b2. 24a pp. 
: - __ A_ presentatlon of the effeot;ive practices for the 
social -stud 1es teacher. 
American Association of School Administ:rators. ~:r.ican 
SchoQl.. Curt: igqlL1J'U• 1'hir·l;iy .... .fixst "Y<~arbook. ~·ia.shington. 
D,C.: American Association of School Administrators, 
1953, 551 PP• 
An analysis of' curr ioulum development and of the / 
t~acher • s x-ole in ttlis cur:r. :tcl.'tlum :re ... organization. 
~ 
--:"'~""""--.• !'atQ!J3 .t.Q I;3satt~x. £ioho9.lfi• l~Janty-third Ye~rbook, 
VJash:i.ngton, D.c.: American Assoc:I.ation of School 
Adminiostrato:rs, 1.945. 415 PP• 
Association f'or Supervision and Cun:icmlum Development. 
4st!QU. J.:q,;r ~ r . iculum _J)np:rovanwut_. 1951 Y~:latbool{,. 
Washington, D.c.; ~ational gclucation Assoo.tation of the 
United States, 1951, 24() pp. 
An excellent analysis of the vJays to organize fo:r 
<~ur:r iculum development. 
--:~·-· Cleat~q~ f!.MGggd guv.ttP.t1T1,1cHJ:t. tot l•S1t:t:.tnlt:\i5.• 1954 
Yea:rbook. ~1Jashington, D.C.: National J31ducation 
Association, 1954. 307 pp. 
1\ valuable study of the part a teaohe:r plays in 
creating an effective lea:rn:tn.~ environment and a p:resen-
ta t.ion of the many ways :tn which she can c:r eate this 
efi'ecti.ve learning environment. 
. • Q;(f~-Qi~ina :illlornenta · S,qtlo,o.l, i2l. IJiv;J.,ut]; sm.g_ ;td~E~~tJ: 
-;t~. 1947 · Y'ea:rbook. v ash· ngton, D,C.: National 
Educat:ton Assoeiation. 1947. 209 pp. 
An excell(ant d i.sctlssion of the elementary schools t 
responsibility in develop:tng ci tiZ(.Hl.S setting foxth 
the charact-er :ts·t:tcs of a good c.:t tizen. 
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, .,, • ., _e nQWl~ d ' ~t1le~ ,;'t1~~Ci i . '., 194~ Y.f.HU! liDok. 
~vushintt on. D~G .. ; ~tt. ont:~l Eth.:too.tion A:5~ooie:tion, 1~14\1. 
288 PlJ• 
sets f'o1th (IJtO(Isllent illt~5t~u,tions t'rom taa<:het s 
tllrOUf!hout tho Unit$1 States lf;hiakt h~llJ;t thv:J aohool 
aooornt:>l!sh the S0VO~l ba.s1o otuU.'t1ot~r1st1oa of. effective 
lt?flltrli.ng .. 
~axta:a:. De:rnio.a. (knit:rude I.awis and Qtjt:trude M .. C:oarh 
. mentt~:r.;~ Ji!19,~9!~~:2,C?,Q• :Bostm1; :0. G • H~~ath ~tlld CornJ.)ru'lY '$ 
..... k • n_p .. 
- . A; an~iiysis of 1~he etlU<lti.t:l.va exp~~xi~fHl(~(i~ \vhlcil guid~ 
ohildre.n into soQial tUHl:f\lln~es within ~1 d.\wnool:£ttj.a 
society. 
~ 4 PP• 
of el$m,mml:cy education. 
:surtox.\1) .\r'J1l.11~i\w H... Itlg 1" id s.! t~·lll.!Jl ~~Q..l!a *'~~~~~.;;;;..· 
Ne'<J Yolk: Appl~ton--Ot2ntu:ry xo:t·ts~ lJP• 
lin flji;Call~nt study oi' the nattl:t'~ t:1nd 
the 1.mi t :me ttt.ml of t4~a.<~h1ng. 
O&tr par.rter • H(zlHn :M:aCltaoit6tl (~d. ) , ,§~~l;J:~ .!41 ~Oi1~.l. §~dlas. 
I!'Wanty..-.tourth l(cJa~ L~ol<. v-te.shirij£tont uttG .. , ''tiationfrr .. ·~­
oounoil fox the euoial e;tu(\1es, l~{~~ 282 PP• 
An ~.xcall(ult study oi' tha skill dev~lol"lll~nt tb.rough 
the social s.tuttia(i p:rot:}:tam. 
Ca$\'lell., Hollit; t. • und crtne1a1 • !n. 
·~ 1e ~lloo• r,Mk$ t,mas. lhlv1 ty • ' 4'6~"pp.-' I. ,... .. 
A :t:Gpor t oi' tilm oul: r~nt. Ot!4:r iculm11 pJ;og:ea:~n~ it1 
varimt~ pn:tts oi' tbt.;( O<>untry • 
Cc:rey!) G.te.ph.~:n .M.~t.· Ac e~t~o· l9. 1Jn.J2t:.:~!C5.,~.t10p~, ~£.., 
!U:.,ct!• U{;li'W ~o~lo a un v~nality, l~h.:>., lbl pp •. , 
A t\C>od t~aouroe fbl? ~Jimple tSte.t:.tstical p:roc(lldur<~s 
usef\:tl in nct1on :J;t<it~earctt. 
Eduoat1on Polioi.,z Commis~i.Ot'lo l~'!d · tl2.fl ~ til..l. Ghi 
· k~t\Shing·ton,, IhGcd !~thaclation t as commiii!on~t 
279 PP" 
P. sood e.milwyais of how a 1tai'.t" cma so IJtbOtlt cu:u:iou ... 




bhfi'J soaie.:t studi~H$ t~aohar in 
to study probl .. tlnns • 
l70 
~Jwyntl~ J •. rd.nor. lum, .~:~ns:~nlea ar:l~.~§oa~~ .tt~At;,., .• 
New l!otk: Too ~acxn n J..Jompat~ $ -n4 7: t>i& PP• 
. A di~H~t.~ssion oi: aotJi~~l trena.s that make nux r1culum 
_s tuay _ a tl\}~oes$i. ey. 
Her~tok, Vil:f~il ts. $ and Halpt1 'Wo Tylal: (ad$)~ :i,.~\vat'l 
Imr~,qy,qt!,, i~q:r .. ~iCt:t' l 1 $ ChiQHgO: Uni vexe!ty oi' 
Gh aa~o.prea$, l • 4 PP• 
M tlntUya!~~ ot' tht~ c£~~0~ 1n (JtU' $Ot:.iety, that mak.o 
OLU );i.<.Hl!Um 81/;L\ti.y tl8t'Hii8~$.l:Y II\ 
l:tilclX. 0'bh, tlart~tld0.•. · d ~IOW1tJl ~.· l:UiOU/l". ~~~~~OJl• 
:X:o,rk: The H<>rlc~ld ~Hse Uo1n'h~~ lfi4U. 4~ PP• 
iA. pr iiDf'lentntion of tha thc1ori~H3 tm,d m~thorls of' 
ele.men.·r;.nry iiSdtlo~t!on \'Ji th ~ cht1ptt:1t on the soo1al 
studies pl!Otttmn. 
Ht~~t£ett$ AUltU~t J.q rull.i Deou v. Milli::~crclo qr~~,.,~!ta ~md .Lruarxt· 
1!1& !n th~ e . ~~~· Boston; r)o c. niatb. a,nd 
company'-;! ~ PP .. 
A oomp.reltensi Vi' study of th~~ philo~ophy Blld obj(-:}Ctiv~ 
ot the 0len~~ntti:Q' sqhooJ.e ~d.tn fl !>u:ttinent Heotion on 
MlG sooib-1 ~>tl.tdia~~. 
J'.lJS~):~e {\l:tl1t.U1 ~~~; f'Qi)\~r~fS£lO.f1P.!.~• N'~lW Yol:'k: Pt~ntlca"" 
,,tall • I no. & 3. 94~) ~ KJ pp. 
A va.luab,l@ dl~ouss1on oi .l~~}.rning. fltli of the ~rolJth 
a:nd davel.opment of childtan. 
Child p~v~lo 
-- ·c,,I~tbl~i un:t.\reiih7'ty .t 
A oa.~a.:fu1. ant:ilysi~~ 
ot a;:owing; oh1l<h1ar~. 
L 
i---l\1nne;y, Luo.ten, ~n1d KathtJrina Dt~Bdan (~d.)" ·"" 
. !!li l'~}!:o .. ~n. g .. ~JZ~~I)it •!!~ .~ · ~. st&~1to:t·tllt .1 
Stanroid Univat~i·tlt Pt~nJs 9 b3w. ~l5 PP• 
A oon::d.deration oi' h<-1~\i to 1.ni~eg.rata ui .. f,aaroom. I 
~------~fil~Q~t~~~.V~l~.t~i~f~:S:.· ~ltd.'th tt'l.e CO!!Ull\Jr!ity tt.ti'fl)Ugh~ skilJ.flll U(~e o£ 1.-
Ct.l.Vlt\IUv lilt:\ lliiu:..tJ· ~:. <~~-------------------__ 1:._:=_==:..:_ 
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Krug, T~"t.;ard ·A. Cqrl,icul~. ,P=t.a.unl:Qg. l\Jev1 York: Harper and 
Brothers, 1950. 295 PP• 
A st1-ldy of educntional purposes, materials • ana aids 
for teacb:lng and methods for carry :i.ng on the teaching .. 
leaxning situation. 
Let;, J. t~ur :ray • gnd Dorris May IA3El. Ihsi yhi:l,;._q s.Ufi J:!).q. . 
,g,~~t::t,<;ul;q~. 'N'evJ Yorio D. Appl.eton .. centu:ry Company, 
19oO. 710 pp • 
.. . iLdetailed discussion of understant\ing the elementary. 
school child; tho social studies p:rog:N.:Yn is explored 
for experiences t<Jh:i.ch. contribute ·to the objectives of 
ed uca.tion. 
Leonard, J. Paul, and Alvln c. h~u:rich. AU Eyt:tlua:1f!2!l .2£. 
M9dern F4~g?.:.t~on. New Yo:t:k: D. Appleton-Centux:y 
Company ' 194 2. 256 pp. 
An analysis of the goals oi' elt:m1entary school 
education. 
fviichael:ts • John·' IJ. Sgcia;J. qtud iqi_ ;fQt 9hild r; ~U. 1.n ~ 
\L~moc:rf1.S~· New York: P:rantice-Hall, Inc., 1950. 466 PP• 
A valuable discussion of the socl.al studi.es as an 
area of th.e curricultlm, with empb.asis UIXHl the J:lol.e ond 
purposes of tl1e social studies, legal requirements, and 
significant trends. 
Miel, Al:i. ce • CQ~~Lb:~.i!:H~ ~!!.!§ .Q!Y.l .. !rurll1!1l• . N~l'W Yo .I'k ; Apple ton ... 
CentuJ:I:y-Cxofts, .1946. 512 pp. 
A stl~d;y' of cm:xiculum development. 
Millard, Gec5J. V • Ch~J.f:l Gro\ll.th .!?.,0¢!. P.E!'?8~Lo12ment .!!l tQ;q 
El~m§Jl~a:qz f.?.£.ttq,~ X~U· Bosto11 ~ D. c. Heath and 
Company • 1951. o11 pp. 
A valuable contribl~tion to the study of r:hild grolvth 
and development j.n relation t<) the school curriculum. 
Moffatt, I4au:rice P., and Hazel IJJ. HmH~ll. 'j]l,qrnegtar:t §qq~a.Jr. 
ll~~a~~e~ ~;e,qqtioa. NEfv~ Yorlr: Longmans, Green and 
Company • l9b2. 486 pp. 
A study of the role of the teacher in coordlnating 
the mate.r :tals of inst~rt:tct:ton, the goals of th•:~ soci.al 
s·tud ies field, and the interes·ts and needs of the child. 
National Counctl of 8tatEl Consultants in glementaxy Educa ... 
·cion. _a m~nl~ £Q:£ ~!~.Qf! •.~ CbU,dxen. ~'iash:l.ngton, 
D.C.: Office of Edl1cat;1on. P:'edexal Security 1~ganc-y-.-, ------ . ___ _ 
1950. H~ pp. 
A pertinent discussion of the goals of.' elementary 
educat:t.on .. 
O't to , Henry J. 
Y<>:k: Hi.n~:Jh~ 
1\n t:~nalys!a <;.1:' 
s~ ~ ~ I~.!1ru!ll"" 
.. GOlllj,Ji:1tty ~ Iii~ Q 9 
$O<d.al. stueties p::;o~ram i.n ·thli1 
11~ i:t,h 0nl})haa1s on TMrthotl~ ot te~tohitag, 
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Th$ DEW4illOI:mu~nt ot Gu:1dalines i'o:t; the O:tlani~~ti.on ot 
th<9 Fifth Grade So411al ~~tetd it1t1 curx1ct.~lum la th~ topic of' 
rny mast~r 1 ~~ th~Jai& ~ The work: i.e b+»ing dt"me in t>he suha~'ll 
o:t Ii:dua::~tion at t.ht:J Coll(1iEJ ot th~ pao:U.'io. 
one of the i'i~at pxoblems before mo is to seleot 11 
tor $tuc1y, tb~ ot..\t~tandit~g t:alitornia Cll~: ioulum unite in 
eoo1tt~.l ~~ tudiW~a ttnd th~ lu~tta;r scoi!?.l ett\(ti~a o~.u:.wit'iulum 
units t,;om the o·ttt~r stf.l.te~. lt 1e itl th1e a:~;ea o.f 
aE~laation that I dfllsil! (~ to oorwult th~ laaiJ!n15 wttl(ll' i tier~ 
1n th~ field • 
I VJol.li.d certainly &l>Ji:C®oiat~ yow; truti.ng tim~ .t':on1 
your busy ncilo.dule to ~'"Om~)lat(ll th~t I atlc:tl.o~·Hi$d :t'orm t'nl.d 
tE~tu;;;;ning it to n1.~ in the EiH1Cloaed «:Jal,t' .... adure$$$cl stmnped 
envelopa.,. 1lot.:lr );fllfil!lOnt;)e vdll. bt~~lp xne in the salect.ion o:C 
til~ so0ial studies o~:u~x iuul.um units to b€!# stud16d f'o~ my 
thesis~~: 
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